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El presente trabajo de tesis tiene por finalidad presentar los resultados y hallazgos de 
un estudio sobre la orientación, evaluación e impacto del gasto público en el distrito de 
Catacaos, en el período 2007-2010 este periodo de estudio comprendido en estos años 
se realiza dado el censo nacional de población y vivienda del año 2007 (INEI) teniendo 
indicadores socioeconómicos del distrito esenciales función a niveles de educación, 
salud, empleo e infraestructura para lo cual hasta el año 2010 dado que en este 
periOdo termina una gestión municipal contrastando con la información secundaria en la 
ejecución del gasto público, así como precisar algunas perspectivas para su desarrollo 
local. Su desarrollo, considera datos sobre la provisión de bienes y servicios que se 
realizan en el Distrito de Catacaos. 
A partir de ello, se realiza un contraste con el manejo de los recursos públicos por parte 
de las autoridades, reflejados en los proyectos ejecutados del 2007-2010, 
adicionalmente a ello se ha aplicado una encuesta a los pobladores de catacaos para 
notar la percepción actual del nivel de infraestructura, así como el desempeño 
municipal a ello tomando como soporte teórico las teorías de eficiencia asignativa, el 
desarrollo local, el proceso de descentralización, el nivel de participación ciudadana en 
el gasto público, los mOdelos de gestión por resultados, etc. 
Se ha realizado un análisis descriptivo del problema (indicadores socioeconómicos 
2007), sin embargo los proyectos ejecutados en el periodo 2007-2010. Han obedecido 
a respuestas de aquellos indicadores desfavorables que se han logrado revertir al 
2010, pese a ello para Jos próximos periOdos es muy factible que se que el 
presupuesto anual siga incrementándose pero ese incremento debe consolidarse en 
términos de bienestar, con participación de la sociedad civil, es por ello que se hace 
recomendaciones al final de presente trabajo para que se continúe por una tendencia 
de crecimiento, dado que el Distrito de Catacaos posee potencialidades inherentes, que 
se deben aprovechar. 
Los principales hallazgos de este trabajo de tesis, señalan que el distrito de Catacaos 
en los últimos años ha ido experimentando cambios moderados en los niveles de 
infraestructura y desarrollo humano que ha ido gradualmente mejorando las 
condiciones de vida de la población , sin embargo para el presente estudio se orienta 
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partir de últimos indicadores sociales del instituto nacional de estadística e informática, 
que señala que la población de catacaos en su mayoría 70% de zona urbana y el 25% 
perteneciente a zonas rurales en su mayoría no cuenta al menos con un servicios 
básico ( aprox. 16,000 no cuentan con servicio de agua propia a domicilio y 25,000 no 
cuentan con servicio de alcantarillado) y el 50% de la población tiene vivienda en 
condiciones precarias. 
Por otro lado en cuanto al nivel educativo aprox. el 10% es analfabeta (de 15 años a 
más), y el60% de la población no cuenta con un seguro medico. Por lo mencionado es 
preciso señalar si en los últimos años ha existido alguna mejora en las condiciones de 
los pobladores del distrito, para lo cual se ha revisado los pliegos proyectos públicos 
ejecutados en los últimos años y características de los mismos (año, destino, monto, 
rubro, etc.). 
Los resultados muestran que los efectos de la inversión pública local no han sido 
suficientemente visibles en los indicadores socioeconómicos analizados; y muestran 
más bien que no han estado adecuadamente orientados a disminuir los problemas y 
brechas económicas y sociales que se verifican en este distrito. 
En lo que respecta a la apreciación de la ciudadanía es necesario conocer el nivel de 
participación ciudadana sobre las decisiones de los recursos públicos si las 
poblaciones además son gestores del destino final de estos recursos, teniendo como 
análisis de estudio un periodo de 4 años lo cual nos va indicar como se desempeña 
estas asignaciones de recursos para determinar si existen perspectivas de desarrollo 
local en un mediano plazo dado las políticas empleadas de gestión pública, y las 




En este capítulo se busca mostrar el marco teórico pertinente para analizar la 
orientación y los impactos de la inversión pública en los indicadores socioeconómicos 
de una localidad: Para tal efecto, se revisan las teorías de la función del estado en la 
economía, así como las principales teorías del desarrollo económico local como las 
referidas a la teoría de la descentralización, la eficiencia asignativa y el gasto público. 
Así mismo, se realiza una breve revisión de las teorías y enfoques relacionadas a la 
pobreza, íncidíéndose en los aportes recientes como es el caso de la línea de pobreza, 
el enfoque del las necesidades insatisfechas y los activos de los pobres. 
1.1. Marco referencial 
Para bosquejar el marco referencial para esta investigación se presentan a 
continuación las principales teorías de la función del estado en la economía; así como 
los aportes de las teorías y enfoques recientes sobre pobreza y desarrollo económico 
local para entender la manera como la ciencia económica ha ido contribuyendo al tema. 
1.1.1. Teoría económica y función del estado 
De acuerdo con Musgrave (2003), las relaciones entre el estado y la economía se 
pueden clasificar en estado mercantilista, fisiocrático, liberal, socialista, mixto, hasta 
estados empresarios y reguladores. Desde el campo de la ciencia económica actual, se 
puede relacionar las funciones de estado desde un enfoque macroeconómico y 
microeconómico. El primero, tiene que ver con el rol del estado en la estabilización de 
la economía: el gasto público y la sociedad1. 
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cuando ya existían grupos sociales, el comercio era mas intensificado, y la injerencia del estado en la economla se empezaba a definir. Los 
mercantilistas se apoyaban en el estado para planificar y regular la vida económica, las listas de polfticas buscaban promover los intereses de la 
nación; y aparecen las primeras políticas públicas de regulación en los impuestos, subsidios, existian monopolios legales. Los aportes de los 
mercantilistas han sido sustanciales en las politices económicas de diversas economías2. Desde entonces, ya existia una estructura económica 
clara en donde el estado podía 21anificar l! regular el mercado, 
Se refirieron expresamente a la bondad de la intervención del Estado en la economía de manera limitada y sin mucha injarencia en el 
funcionamiento de los mercados. Es a los fisiócratas a quienes se atribuye fa frase "/aissez faire, /aissez passer". La intervención del Estado es 
contraproducente porque implica alterar un orden natural que funciona perfectamente3.En este contexto, se defendía el 'gobierno de la 
naturaleza", en donde las leyes humanas deberían estar en armenia con las leyes de la naturaleza. A manera de critica se debe sei'ialar que esta 
frase resulta utópica, dado que en las economfas existen sectores altamente prósperos y sectores paupérrimos donde debe existir, y se justifica , 
la presencia e intervanción de estado. ' 
da importancia al crecimiento económico como medios para mejorar la condición de la existencia del hombre4a su vez esta dependía 
básicamente de fa amplitud de fa especialización y da la división del trabajo, es evidente que para los clásicos atribulan al capital humano de la ¡ 
población es la herramienta asencial para el desarrollo económico de una ciudad, dado que aumenta tos niveles de empleo y el ingreso.En este 
enfoque, se resalta la importancia de la inversión pública y privada porque esta genera un efecto instantáneo en la población el reto de lograr este . 
crecimiento económicos en iodos los niveles es que la administración adecuada del capital, se debe maximizar los beneficios para la clase 1 
popular Y aumentar así el beneficio social. Este aPorte de Smith es un proceso continuo de la división del trabajo l! de la es2ecializacións 
Jhon Stuart Mili el cual refería qua para alcanzar el objetivo de una mayor igualdad es la redistribución, no de la renta sino de la riqueza afirmaba 1 
"Los individuos tienen que recoger el fruto de su propios esfuerzo" es decir el hombre tenía derecho sobre la renta que devenga, sin duda 
abogaba que los hombres se velan de las demandas perentorias de la necesidad económica y pudiera acceder a las mejoras de la calidad de , 
vida. Estos aportes de Stuart, se mantienen en la actualidad, lo que sugiere que una mejor redistribución de los recursos pare obtener una 1 
eficiencia asianativa a todos lo gobiernos subnacionales, implica_ potenciar los sectores económicos estratéaicos, aumentado. 
En contraste al liberalismo, las ideas socialistas le asignan al estado una importancia esencial, el socialismo apuesta por la colectividad , en la 1 
cual ejerce mucha importancia dado que en la actualidad a nivel de gobierno local, en zonas altamente marginales y rurales donde la presencia 
de la omisión y la pobreza6 hacen de estas zonas mas vulnerables pero una de las fortalezas que puedan tener es que sus pobladores se j 
organizan fácilmente en grupos colectivos, donde el estado a través de estas dependencias locales, sea municipio o gobierno regional, se ~ueden 
a21icar 2olíticas económicas 2ara una mejor asignación ~ de desarrollo sectorial ~a gue son tomadas en conjunto los beneficios del estado . ¡ 
Elaboración propia en base a documentos varios 
2 Robert B. Ekelund, J.R/Robert F. Hebert; Historia de la Teoría Económica y su método, tercera edición Cap.03 
3 Pedro Schwartz; Historia del pensamiento Económico, 2001 
4 La Riqueza de las Naciones, citado por; Robert B Ekelund en: Historia de la Teoría i:conómica y su método, tercera edición pag. 107 
'Musgrave Richard. A; Hacienda Pública Teórica y Aplicada, Cap08. Elección pública y política fiscal Pag. 107 
6 Fernando Estrada; La función pública del estado: Problemas fiscales y redistributivos en Colombia, Universidad Externado de Colombia.2005 
7 Musgrave Richard. A; Hacienda Publica Teórica y Aplicada, Cap08. Elección pública y política fiscal Pag. 109 
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Desde la microeconomía, según Nicholson (2007), la necesidad del estado se 
relaciona con las fallas del mercado y la corrección de extemalídades, y la provisión 
de bienes públicos; entre otros como la presencia de monopolios, problemas 
medioambientales, transparencia de la información, acción colectiva, problemas 
institucionales8. El cuadro W 1.1 muestra las principales relaciones entre estado y 
economía desde diferentes aportes de ésta ciencia. 
La importancia de lodos estos aportes, radica en destacar el soporte teórico en la 
función del estado como base fundamental para entender la orientación del gasto 
público desde una perspectiva de desarrollo. A partir de estos aportes es importante 
tener presente que el estado, interviene en la relación existente entre el trabajo, la 
acumulación y la riqueza de las naciones. Estas relaciones se ilustran en el gráfico 
N° 1. 1 , en donde se debe verificar, 
como señalaba David Ricardo la riqueza de las naciones (crecimiento) 
Grafico N° 1.1 
Relaciones entre trabajo, acumulación y riqueza de las naciones 
Mayor Mayor 
Productividad Producción 
;t \ / j División del ~ Salarios Trabajo mas altos t • 
Mayor Mayor 
acumulación Renta 




Riqueza de altos de 
una Nación consumo 
anual 
Fuente: ElaboraCión Prop1a, tomada de: H1stona da la Teorla Económica y su método, Robert 
Ekelund 
8 Robert B. Ekelund, J.R/Robert F. Hebert; Historia de la Teoría Económica y su método, tercera edición Cap.03 
1.1.2. Teoría de la elección pública, gasto público y rol del estado 
En la actualidad, autores como Estrada (2010) y Jímenez (2007), señalan que la 
intervención del estado en la economía. ha originado nuevos paradigmas. El más 
resaltante es el surgimiento del "estado regulador", "estado empresario" y "estado 
impulsor''. De acuerdo a estos paradigmas, las actividades económicas responden a 
normas y criterios decididos por el estado; y mostrados a partir de la organización y 
la administración orientadas a resolver las necesidades de los ciudadanos. Para que 
esto sea posible se requiere que la información sea un bien público; y se requiere 
además, el fortalecimiento de la institucionalidad y de la seguridad jurídica. 
la teoría del estado (Musgrave, 2003), considera que el estado debe provisionar 
bienes públicos de acuerdo a la demanda de bienes públicos. la población demanda 
dichos bienes y el estado rinde cuentas a través de mecanismos adecuados de 
gestión transparente. En la práctica ello, implica la existencia de institucionalidad y 
del funcionamiento efectivo de organismos de control. Por su parte, la figura del 
"estado empresario", como agente encargado directamente de la provisión de bienes 
y servicios, debe focalizarse en áreas particularmente sensibles atendiendo bien a 
su carácter estratégico, o a su viabilidad económica. la preocupación por lo 
colectivo se relacionaba directamente con el aparato de Estado9. 
Por otro lado, tanto los enfoques macroeconómicos y microeconómicos están en 
plena .relación con la intervención del estado tomando el enfoque macroeconómico 
según Musgrave Richard.A10, menciona que la elección .pública y política fiscal, el 
tamaño del presupuesto, impuestos, la composición del gasto, orienta a una mejor 
provisión de estas variables para optimizar el nivel de bienestar. El bienestar se 
logra a través del gasto público y mediante la realización de inversión pública. la 
evaluación del gasto se realiza a través de los proyectos de inversión pública y el 
impacto social y económico que estos pueden generar en la población dado que ello 
genera mayor competitividad y desarrollo económico local. 
9 Fernando Estrada; La funCión pública del estado: Problemas foscales y redistributivos en Colombia, 
Universidad Externado de Colombia. 2005 




En éste proceso adquieren signiftcancia los aportes de la teoría de la elección 
pública, donde los criterios de bienestar social es fa implicancia en las decisiones 
sobre la utilidad de los diferentes individuos. Las elecciones fuera del mercado, 
entendidas como proceso social y económico público, involucra a los individuos 
independientemente de su voluntad para tomar decisiones colectivas y públicas. En 
general, estudia los "fallos del gobierno" como una respuesta ante quienes sostienen 
que el gobierno debe intervenir ante los denominados fallos de mercado; así postula 
que la evidencia científica señalaría al gobierno y no al mercado como el ente que 
debe ser limitado o reducido por el bienestar de la sociedad11 . 
La teoría de la elección pública se basa en que los políticos o funcionarios persiguen 
su propio interés o el de su partido, en lugar de los intereses generales. Esto se 
materializa en conductas que buscan la maximización del voto, lo que supone, en 
ocasiones, mantener puestos de trabajo y salarios elevados a pesar de una menor 
eficiencia de la empresa, o favorecer con sus decisiones a grupos organizados de 
presión en contra del interés general. 
Por otro lado los bienes públicos según Okun (1975)12 separa los bienes 
económicos (bienes privados) de los derechos de las personas (bienes públicos); 
mientras los primeros son transables en los mercados, la provisión de los segundos 
debe ser garantizada por la sociedad independientemente de los ingresos de las 
personas. Por ejemplo, la educación básica es un derecho que debe ser provista y 
garantizada por el estado. 
Los bienes públicos además de no ser transables en el mercado, tiene otras dos 
características importantes: son no rivales y no exclusivos. Un bien es no rival si 
para cualquier nivel de producción dado, el costo marginal de ofrecerlo a un 
consumidor original es cero. En ese sentido, los bienes que no son rivales pueden 
ponerse a disposición de todos sin afectar la oportunidad de fas personas de 
consumirlos13. La demanda de bienes públicos refleja necesidades insatisfechas en 
la población; y para paliarlas las políticas públicas deben hacer uso de la 
11 Fernando Estrada; La función pública del estado: Problemas fiscales y redistributivos en Colombia, 
Universidad Externado de Colombia. 2005 
12 Ministerio de transportes, comunicaciones, vivienda y construcción; citado Por Edgar Quispe Remón/Raúl 
Torres Trujillo en, bienes públicos y focalización: El caso de los caminos rurales del El Perú 
13 Walter Nichollson. Teoria microeconómica 3ra edición 
focalización como una forma de proveer servicios sociales dirigidos sólo a grupos 
objetivos de la población y en particular a quienes viven en condiciones de pobreza. 
En todas las teorías mencionadas anteriormente podemos rescatar aportes 
importantes para que la intervención estatal en la economía sea eficiente en la 
provisión de bienes y servicios básicos donde la empresa privada no da cabida, es 
indudable que en la actualidad las políticas de eficiencia asignativa económica 
toman real interés, por que la evidencia empírica ha demostrado que le puede 
alcanzar un mayor nivel de bienestar de la población si en conjunto se toma una 
mejor redistribución de recursos, trabajar en colectividad, dando lugar a mejorar el 
nivel de infraestructura, mejorar el nivel de capital humano, existiendo una armonía 
entre interés públicos y privados es previsible que de lugar a un mayor crecimiento 
económico y bienestar de la población. 
1.1.3.- Gestión pública descentralizada y orientación del gasto público 
En el desarrollo de la gestión pública descentralizada, uno de los aspectos de mayor 
relevancia y de interés público es el referido a la forma como se orientan los 
recursos públicos en los diferentes niveles de gobierno, y sus efectos sobre las 
condiciones de vida de la población. De acuerdo con Marcee! (2007), el país se 
encuentra en un proceso de descentralización en que las municipalidades distritales 
y provinciales, deben enfrentar nuevos retos. El énfasis está orientado al logro de 
resultados, privilegiando lo concreto y evaluando el impacto o efecto del esfuerzo 
que implica la gestión municipal. 
Al respecto, los marcos conceptuales y analíticos, señalan que los aportes de la 
ciencia económica relacionados a la función del estado, la política fiscal y el 
desmepeño de la gestión estatal en la provisión de bienes públicos14. Al respecto, 
existe suficiente teoría económica como la denominada "Teoría del Gasto Público", 
que estudia la función pública, tanto desde la oferta como desde la demanda. 
14 Musgrave & Musgrave (2004), Hacienda Pública: Teona y práctica. 
Campos & Pradhan(1996) citados por Ciqueros y Figueroa (2007), señalan que la 
teoría del gasto público desde la oferta muestra los aportes de Baumol y determina 
el precio de los bienes públicos, la productividad en el sector público y que ello se 
complementa con la teoría de la burocracia defendida por Nisknew, citado por 
Ciquerps y Figueroa (2007). 
Por otro lado, Schick (1998) citado por Marcel (2007) explica que desde la demanda, 
autores como Wagner, Peacok y Wisernan (1958) citados por este mismo autor, 
aportan el enfoque de la "ilusión fiscal" relacionada a los excesivos gastos y la 
eficiencia fiscal; entre otros enfoques15, también se tiene los áportes de Farrel (1950) 
citado por Ciqueros y Figueroaq (2007) y por Machado(2006), que incorpora la 
diferencia entre eficiencia asignativa y la eficiencia técnica en el gasto público. Todo 
esto imprime validez teórica a la presente investigación. 
En el análisis de la orientación del gasto público, es necesario considerar el enfoque 
de la eficiencia asignatíva desarrollado por Farrel (1950), citado por Cordero F(2006) 
y por Machado (2006), adaptado desde una perspectiva de producto o resultado16. 
Los aportes de éstos autores han sido recogidos en la línea del Banco Mundial quien 
ha sugerido diferentes pautas metodológicas para evaluar la eficiencia del gasto 
público (Ciements, Faircloth & Verhoeven, 2007; citado por Machado, 2006). 
El análisis de la orientación e impacto de la gestión pública a través de la gestión por 
resultados (Marcel, 2006), supone la existencia de una relación causal entre la 
disponibilidad de recursos públicos locales y el impacto o resultado final de la 
gestión municipal. Sobre esto, Makon (2000) citado por Ciqueros y Figueroá, señala 
que esta relación debe ser evaluada en función de determinados indicadores de 
desempeño que reflejen no sólo la efectividad y eficacia en el uso de éstos recursos, 
sino también en términos de eficiencia asignativa y la calidad de los servicios 
municipales. 
" La teoría de Vidavsl<y está .referida a los presupuestos pi¡blicos ill<)fllmentalistas). También existe la teoría de la inefi:iencia féalica 
(Debreu Farrez), y la teorla o enfuque COSTO-BENEFICIO. ALFONSO, Schuknecht y T anzi(2005) 
16 El marco teórico de la efiCiencia distingue claramente la efiCiencia a escala o eficiencia técnica de la efiCiencia asignativa. Aquí se 
Intentará un análisis de la efiCiencia aslgnativa desde una perspectiva de los resuHados de la gestión económica desde los gobiernos 
subregionales de Piura vs gastos; es decir, aplicando los criterios que se derivan del análisis costo-benefiCio. 
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Como señala Berthin (2000) citado en Campero (2005), se requiere de un sistema 
de indicadores de desempeño que se adapten a las particularidades de cada 
gobierno local. .En este sentido, resulta de interés relacionar brechas sociales con 
inversión social puesto que, como precisan Rey y Zamora (2008) citado por 
Campero (2005), existen investigaciones que encuentran relación positiva entre 
inversión pública y reducción de la pobreza17. 
Desde este contexto, se requiere mayor interés por el desempeño y la calidad en la 
inversión pública, por lo que Herrera y Francke (2007) destacan que el análisis de la 
eficiencia en la gestión municipal adquiere importancia al encontrar que las 
municipalidades provinciales podrían brindar la misma cantidad de bienes y servicios 
públicos con 49,3% menos de recursos 18. 
En esta labor, el interés radica en que es importante saber si vale la pena gastar 
más o gastar mejor; y ello debería ser el aspecto central de la política pública local a 
nivel de municipalidades. De acuerdo con Machado (2006), no sólo interesa si los 
recursos públicos se asignan siguiendo objetivos prioritarios y si estos impactan en 
los patrones de carencias de la población, sino también si una vez asignados dichos 
recursos, se logra realmente los resultados esperados. Según Maree! (2007), esto 
último se evalúa con indicadores de eficiencia -asignativa y técnica·, economía, 
eficacia-efectiVidad y calidad, e incluso, como señalan Hernández y Zamora (2009), 
se podría aplicar la metodología CREMA avalada por el Banco Mundial. 
1.1.4.- Orientación del gasto público y aportes de las teorías del desarrollo 
económico local (DEL) 
La gestión pública y la orientación del gasto público no puede ser concebida de 
manera separada o aislada del desarrollo económico local. Los gobiernos locales 
son, según Ravina (2008), los líderes del desarrollo por estar más cerca de la 
población y sus necesidades; por lo que en ésta sección se revisarán los diferentes 
aportes teóricos y conceptuales de las principales teorías del desarrollo económico y 
se discutirá su pertinencia para el análisis de la eficiencia del gasto. 
17 Entre 2<JOS.2008, tos gobiernos regionales ejecutaron el51.2% del presupuesto destinado a inversiones. 
18 Véase Farrrel (1998), c[ado por Machado (2008). 
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1.1.4.1.-Teorías clásicas y tradicionales de desarrollo económico 
Desde los años 1930s con el trabajo de Schumpeter (1934) y los desarrollos 
posteriores de Lewis (1954}, Rostow (1956), Mynth (1958), Nurkse (1953), 
Rosenstein-Rodan (1961), Fei- Ranis (1961) entre otros19, se empieza a discutir 
desde la ciencia económica y las teorías del desarrollo económico la importancia de 
incorporar los beneficios del crecimiento al bienestar de la población. 
Como consecuencia de estos aportes, se encontró que las teorías desarrolladas por 
esto autores comparten dos aspectos. El enfoque histórico del proceso de desarrollo 
desde sociedades precapitalistas hacia sociedades capitalistas; y la concepción 
dualista de una economía en desarrollo o menos desarrollada. Esta dualidad 
identifica a las teorías "clásicas o tradicionales" del desarrollo económico20. 
De acuerdo a esto, la economía tiene dos sectores económicos claramente 
distinguidos: el sector pre-capitalista (subsistencia)21 ; y el sector capitalista. Para los 
clásicos una de las principales causas que explican el subdesarrollo son la 
insuficiencia de la demanda interna para absorber la mano de obra de Jos sectores 
no capitalistas; y la existencia de "indivisibilidades" en la producción22, demanda y 
ahorros generadas por la existencia de economías de escala a nivel de la empresa 
(o de la planta); la falta de coordinación empresarial y la baja propensión al ahorro 
respectivamente. 
La superación de estas indivisibilidades puede originar externalidades pecuniarias23 
potenciales (positivas) a nivel agregado de la economía. El cuadro N" 1.2, muestra 
los principales aportes teóricos al respecto. 
19 Mario Tello: Teorías del desarrollo Económico Local y la Teoría y Practica del proceso de Descentralización 
en los paises en desarrollo", Departamento de Economía y CENTRUM CATOLICA, 2006 
20 Mario Tello"Teorías del desarrollo Económico Local y la Teoría y Práctica del proceso de Descentralización en 
los países en desarrollo", Departamento de Economía y CENTRUM CATOLICA, julio 2006 
21 Sector de baja productividad de los recursos humanos y en donde los •agentes" residentes en el sector 
explota algún recurso natural (principalmente la tierra) o usan su propia fuerza laboral 
22 Las indivisibilidades en el proceso productivo, algunos sectores de la economía, resultan por el hecho que las 
tecnologías de diChos sectores demandan volúmenes altos de inversión para que la producción sea factible. Las 
industrias ejemplos de este tipo de tecnologías son las de comunicaciones y transporte. 
23 Un extemalidad pecuniaria existe cuando las interacciones de los agentes económicos de un mercado 
producen efectos sobre los precios, cantidades y el bienestar (o beneficios) de los agentes económicos de 
otros mercados (o industrias) a través de los mecenismós del mercado. Una extemalidad tecnológica existe 
cuando las interacciones de los agentes económicos de un mercado producen efectos sobre los precios, 
¡--
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Cuadro N• 1.2 
Aportes de la teoría económica al desarrollo económico 
Escuela o Descripción y síntesis de los aportes 
Teorla 
Teorla 
En paralelo con las teorías dásicas de crecimiento económico local las neoclásicas 
cuyos representantes son: Schumpeter (1934), Harrod (1939), Domar (1946), Solow tradicional (1956) y Carden (1971). Al respecto Schumpeter sostiene que "mientras que 
neoclásica 
del crecimiento económico es el proceso gradual de la expansión de la producción [de 
crecimiento bienes y servicios], desarrollo económico es un proceso dramático de llevar a cabo 
económico nuevas combinaciones y medios o métodos de producción (de bienes y servicios en 
cantidad y número) con transfonnaciones de la organización de las industrias". 
Escuela de El crecimiento económico del producto es un elemento aunque no el único del 
pensamiento proceso de desarrollo. Otros elementos del desarrollo económico tales como los 
del cambios: institucionales, políticos y sociales y en donde indicadores sociales, desarrollo demográficos y de salud constituyen parte de los elementos y objetivos del proceso 
económico 
tradicional, de desarrollo. 
El objetivo de estas teorías es el establecimiento de las condiciones necesarias (pero 
Teorías del 
no suficientes) e identificación de factores para que una economía alcance o se 
inserte, a través del tiempo, en aquel sendero de crecimiento sostenido del producto 
crecimiento de la economía. De esta definición de las teorías de crecimiento resulta evidente que 
económico 
neoclásico a diferencia de las teorías de desarrollo económico que analizan tanto los factores de 
tradicional oferta y de demanda para el desarrollo de las industrias de bienes y servicios, las 
teorías de crecimiento enfatizan el nivel y los cambios de los factores de la oferta o 
de la llamada "capacidad productiva" de la economía. 
Modelo de Las propuestas de PrebisciJ (1948, 1950) y Singer (1950) fonnaron y definieron el 
industrializac pensamiento de la CEPAL24 (Comisión Económica para América Latina) en las 
ión por décadas de los 1950s; 1960s hasta finales de los 1970s. El modelo de ISI se basa 
sustitución en las teorías clásicas de desarrollo económico con un énfasis en las consecuencias de 
negativas del comercio internacional para los países en desarrollo o pobres importacione 
s (ISI) denominados paises de la "Periferia o del Sur" en su relación comercial con los 
países desarrollados, industrializados o paises del "Centro- Norte". 
Modelo El activo papel del estado en casi todos los mercados de las economías en 
Neoliberal desarrollo (en particular en América Latina entre 1950s y finales de 1980s) que 
condujo la estrategia dirigida hacia el desarrollo del mercado interno propulsada por 
el modelo ISI tuvo consecuencias negativas para los paises que las implementaron. 
El pensamiento liberal se basa en el principio de la asignación de recursos resultante 
de una economía con mercados perfectamente competitivos y sin distorsiones es 
parata eficiente. 
nuevas De acuerdo a los trabajos realizados por Krugman (1979), Stiglitz (1988) y de Stiglitz-
teorlas de Hoff (2001 ), hace referencia a la relación entre instituciones, organización y 
crecimiento y desarrollo económico. En este trabajo afinnan que bajo el modelo liberal de mercado desarrollo (con mercados perfectamente competitivos, sin distorsiones induyendo aquellas 
económico originadas por el gobierno), este produce asignaciones 'parata eficiente' o "pareto 
eficiente restringido" y el equilibrio de la economía es en general única. Las 
intervenciones del gobierno en el aspecto económico sólo son requeridas para 
'aliviar o reducir' los problemas de equidad resultantes de la asignación de recursos 
(específicamente los problemas de la desigualdad en la distribución de los ingresos y 
riqueza así como la población en situación de pobreza25 . 
.. . . Elaborac1on propia en base a documentos vanos. 
cantidades y el bienestar (o beneficios) de los agentes económicos del mismo u otros mercados a través de 
mecanismos diferentes al del mercado. 
24 Mario D. Tello: " Las teorias del desarrollo Económico Local y la Teoria y Práctica del proceso de 
Descentralización en los países en desarrollo", Departamento de Economía y CENTRUM CATOLICA, 2006 
25 Mario D. Tello, Teorías del desarrollo Económico Local y Teoría y Práctica del proceso de Descentralización 
en los países den desarrollo", Departamento de Economía y CENTRUM CATOLICA, 2006 
Al referirnos a las teorías antes mencionadas sobre desarrollo económico a nivel 
global que nos ilustra desde el periodo de los clásicos hasta las actuales donde a 
medida que exista desarrollo económico y social se va incorporando nuevos objetos 
de estudio como las instituciones, organizaciones y los niveles de burocracia que 
existe en la esfera pública. El cuadro W 1.3, muestra una síntesis de las principales 
teorías de desarrollo económico a nivel local. 
Cuadro N• 1.3 









Teorías de la 
localización y del 
espacio (se analizan 
los costos de 
transporte de las 
empresas); y teoría 
regional y desarrollo 
comunal. 
Tradicionales y 
nuevas teorías de 
desarrollo económico 





Orientación de políticas DEL 
Incentivos para atraer empresas 
en zonas de población de 
pobreza. Promoción de la 
demanda a través de la 
redistribución, la principal meta 
es la equidad, los instrumentos 
utilizados fueron subsidios a los 
préstamos, transferencias 
directas. 
Creación de nuevas empresas, 
promoción de incubadora (en 
particular pequeñas y medianas 
empresas) modernización de los 
negocios, mejoras 
institucionales, transferencia de 
tecnología. 
Cooperación regional, relación 
entre empresas públicas y 
privadas, teniendo como meta 
principal la calidad de vida de 
los habitantes. 
Resultados en eficiencia 
económica 
Suma cero o negativas. 
Los beneficios de un área 
geográfica son iguales o 
menores que las pérdidas 
de otras. No tiene efectos 
sobre el crecimiento de un 
país. 
Suma no cero los 
beneficios de las 
localidades, contribuyen al 
crecimiento del país. 
Suma no cero los 
beneficios de las 
localidades, contribuyen al 
crecimiento del país. 
Fuente: Btngham-Mter (1993) tomado de Mano D. Tello en: "Las Teorías del Desarrollo Económico 
Local y la Teoría y Práctica del Proceso de Descentralización en los Países en Desarrollo" 
Según el cuadro N° 1.3, podemos inferir que: los factores de localización y las 
acciones e interacciones de los agentes localizados en las áreas geográficas locales 
distinguen a las teorías DEL de las teorías de desarrollo a nivel de país. Las políticas 
DEL derivadas de estas teorías requieren un mayor grado de acción del estado en 
sus tres estamentos: local, regional y central. 
Las políticas DEL se basan en acciones autónomas de los gobiernos locales y 
regionales en función de los objetivos de desarrollo de las áreas geográficas y de 
acciones complementarias del gobierno central para lograr los mismos objetivos. 
Estas relaciones se observan en el gráfico No 1.2, que muestra el esquema 
hexagonal de Meyer-Stamer (2004). 
¡---
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G rafico N• 1.2 
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Fuente: Meyer- Stamer (2004) tomado de Mario D. Tello en: "Las Teorías del Desarrollo Económico 
Local y la Teoría y Práctica del Proceso de Descentralización en los Países en Desarrollo' 
1.1.4.2.-La teoría de la descentralización 
La descentralización como antecedente la podemos mencionar en una de las 
políticas de ajuste estructural26 promovidas por organismos internacionales como el 
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMl) se encuentra la 
descentralización, como respuesta a la pre existencia de un estado de carácter 
centralista que ingresa a una crisis por falta de eficiencia. 
En éste sentido, el sector gubernamental nacional y subnacional enfrenta nuevos 
desafíos; y la descentralización emerge como una condición para profundizar la 
democratización y como parte de una estrategia para enfrentar la crisis. A nivel de 
gobiernos locales; según estrada (2010), surge como un nuevo paradigma basado 
en la complementariedad entre los sectores privado, social y público; en donde la 
descentralización debe contribuir la competitividad 27 . 
La descentralización puede ser de aspectos económicos, fiscales, políticos y 
administrativos; y conduce a asignaciones pareto eficientes28, es decir, beneficia a 
26 Ajuste estructural, es un término que se utiliza generalmente para describir los cambios de políticas 
implementados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (las instituciones Bretton 
Woods) en países en desarrollo. Estos cambios de política son condiciones (condicionalidades) para obtener 
nuevos préstamos del FMI o del Banco Mundial, o para obtener tasas de interés más bajas sobre los 
emprésmos ya existentes. 
27 Rafael de la Cruz; Descentralización teórica y práctica 2001, banco mundial 
28 Teoria Microeconómica W. Nicholson (2003): Optimo de Pareto; Vilfredo Pareto, el concepto de eficiencia de 
Pareto es aquella situación en la cual se cumple que no es posible beneficiar a más elementos de un sistema 
f-20 
los gobiernos locales sin perjudicar a los nacionales y estatales. Dentro de la 
descentralización, la fiscal es una de las mas importante; toda vez que ciertos bienes 
públicos pueden ser provistos de manera más eficiente por gobiernos locales. En 
éste sentido, es un mecanismo de gestión más eficiente de provisión de bienes y 
servicios, que contribuiría a la reducir la ineficiencia asignativa y la descentralización 
económica reduciendo la ineficiencia productiva29. 












Fuente; CEPAL, lvan Finot ;La descentralización en América latina: Teórica y Práctica, 
Santiago de Chile 2001 
La condición básica para que esta segunda forma de asignación sea más eficiente 
sería un desarrollo institucional que asegurara el funcionamiento adecuado de la 
competencia económica30. Obviamente no toda producción de bienes públicos 
puede ser descentralizada económicamenté1, tomando en cuenta que la decisión 
sin pe~udicar a otros. Se basa en criterios de utilidad: si algo genera o produce provecho, comodidad, fruto o 
interés sin pe~udicar a otro, provocará un proceso natural de optimización hasta alcanzar el punto óptimo. 
29 La Descentralización Polftica: Las preferencias de los ciudadanos por bienes públicos se refieren a distintos 
tipos de bienes: en algunos casos las preferencias son uniformes, en otros, geográficamente diferenciadas. 
Descentralizar los procesos de asignación político-administrativa a comunidades de menor dimensión 
implicaría, en princ.ipio, una solución más eficiente, ya que permitiría una mejor adecuación a las preferencias 
particulares de tos respectivos territorios, reduciría la intermediación político - administrativa y facilnaría el 
control ciudadano del gasto. La descentralización económica: Así como la descentralización política 
corresponde a procesos de provisión, en su sentido más amplio, la descentralización económica se refiere 
exclusivamente a la producción. Consistiría básicamente en transferir el proceso de asignación de factores e 
insumas desde instancias político - administrativas hacia mecanismos de mercado. 
30 Raf.lelde la Cruz; Descentralización teórica y práctica 2001, banco mundial 
31 CEPAL, lvan Fino! ;La descentralización en América Latina: Teórica y Práctica, Santiago de Chile 2001 
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de descentralización dependerá de los costos. El gráfico N" 1.3, muestra algunas 
formas de descentralización. 
1.1.5.- Contribuciones de la teoría de la eficiencia asignativa 
En el análisis de la orientación del gasto pública local se debe incorporar el concepto 
de eficiencia del gasto público. Al respecto, la teoría económica, hace referencia a 
dos tipos o categoría de eficiencia: productiva y asignativa. La eficiencia productiva 
se refiere a la capacidad de transformar unos inputs determinados en la mayor 
cantidad de output posible (de forma equivalente, minimizar el coste de producir una 
cantidad determinada de output, para una combinación dada de inputs, o dicho de 
otro modo, producir con los menores costes posibles (Zabalza 2002}32. La eficiencia 
asignativa supone alcanzar el nivel de producción óptimo desde el punto de vista 
social, fijando un precio del producto que iguale al costo marginal a largo plazo33. 
Gráfico N" 1.4 
o eo e proceso e pr uccr n oca M d 1 d 1 d od "6 L 




-----+ (Mejora del --+ OBJETIVOS 
(Recursos) Intermedios) bienestar) 
LJ Indicadores 1 1 1 Desempeño 1 Proceso 
D D D 
Dimensiones Eficiencia Eficiencia Técnica Eficacia 
.. . . ... Fuente: Elaborac1on Prop1a, tomado de "Efic1encta de los d1st1ntos t1pos de muniCipiO, autor Pedro 
Herrera de PUCP 
Farrell34 delimito dos conceptos de eficiencia; eficiencia técnica y eficiencia precio. La 
que se logra al producir lo máximo posible a partir de inputs dados, es decir, dada la 
tecnología, la habilidad para producir sobre la frontera de posibilidades de producción 
y la segunda (eficiencia asignativa), muestra la capacidad de una unidad económica 
para escoger un conjunto óptimo de inputs, dados los correspondientes precios y la 
referencia tecnológica. El gráfico W 1.4, muestra el proceso de producción local, 
32 Citado por Mauricio Canziani en; "Privatizaciones ¿Sinónimo de Eficiencia Económica: reflexiones sobre el 
caso Argentino?" Setiembre del 2008 
33 Herrera P, y Fmneke P, PUCP: 'La eficiencia de los distintos tipos de municipios Peruanos'abril , 2007 
34 Citado por José Manuel Cordero Ferrera, En tesis doctoml "Evaluación de la Eficiencia con factores Exógenos 
mediante el Análisis envolvente de Datos. Una aplicación a la educación secundaria de España", Universidad 
" de Extremadura, departamento de Economía Aplicada, 2006 
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utilizando el criterio de eficiencia por los resultados35 
Teniendo en cuenta los aportes señalados hasta ahora, se infiere que tanto las teorías 
clásicas (mercantilista, fisiocracia, liberal, etc), las teorías de desarrollo local, la teoría 
de la descentralización y la de eficiencia asignativa, son pertinentes como soporte 
teórico del presente trabajo de investigación dado que la funciones del estado en la 
economía por ende en el bienestar de la población han estado establecidos y 
relacionados de manera inherente, desde la administración de una localidad o pequeña 
región lo cual se asemeja a un distrito actual, donde se debe tomar las acertadas 
decisiones de política en la orientación del gasto publico, donde existen necesidades 
múltiples e ingresos o recursos escasos; donde la intervención estatal es la principal 
herramienta de control y eficiencia del gasto. 
Así mismo, las teorías actuales de la descentralización que tienen otra visión de la 
distribución de la riqueza, trasladando hacia gobiernos sub nacionales otorgando 
mayor jerarquía en la toma de decisiones, es como vamos a contrastar si en el distrito 
de Catacaos estos aportes se han aplicado de manera eficiente dando una mayor 
orientación y mejor eficiencia del gasto publico midiendo los impactos que ha 
ocasionado u originado en el bienestar de la población. 
1.1.6.- Orientación del gasto público y presupuesto participativo 
El Gasto público social es el presupuesto invertido en las acciones públicas dirigidas 
a los sectores sociales del país, en un contexto limitado por la disponibilidad de 
recursos económicos. El objetivo del gasto público social es desarrollar capacidades 
básicas en las personas, indispensables para lograr una vida digna, $élna, creativa y 
productiva. En consecuencia, refleja el alcance de las políticas sociales y por su 
naturaleza debe entenderse íntegramente como una inversión36. 
Musgrave (2003), señala que los sistemas nacionales de presupuesto refiere que los 
gastos públicos, son el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto 
corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las entidades con cargo a los 
créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos, para ser 
35 Pedro Herrera y Pedro Francke de la PUCP en : "La eficiencia de los distintos tipos de municipios Peruanos" 
abril, 2007 
36 Ministerio de Economla y Finanzas; Inforrne:"Priorización del Gasto Social en los Programas Alimentarios" 
orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos desarrolladas por 
las entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales. 
Es así que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del estado que 
permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su plan operativo 
Institucional (POI); y es al mismo tiempo, la expresión cuantificada y sistemática de 
los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman 
parte del sector público y refleja los ingresos que financian dichos gastos37. 
El presupuesto participativo es un instrumento de política y a la vez de gestión, a 
través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de 
la población debidamente representadas definen en conjunto, como y a que se van a 
orientar los recursos teniendo en cuenta los objetivos del plan de desarrollo 
estratégico o institucional, según corresponda, los cuales están directamente 
vinculados a la visión y objetivos del plan de desarrollo concertado. Teniendo como 
objetivos principales el presupuesto participativo: 
• Promover la creación de las condiciones económicas, sociales, ambientales y 
culturales que mejoren el grado de bienestar de la población. 
• Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a las 
prioridades consideradas en los planes de desarrollo concertado y los planes 
sectoriales y nacionales. 
• Reforzar la relación estado-sociedad civil, con ejercicio de la ciudadanía y con 
mecanismos de democracia directa y representativa38. 
1.1.7.· Pobreza: teorías y enfoques 
La ciencia económica ofrece diversa tonalidad de enfoques y modelos teóricos que 
permiten analizar el problema de la pobreza y los escasos bienes que poseen los 
pobres. Existe la dificultad que se enfrenta al estudiar la pobreza es ensayar una 
definición de consenso, debido a la dificultad teórica que la propia dinámica social 
imprime al concepto. En esta perspectiva, la pobreza constituye un fenómeno social 
que está asociada al grado de bienestar alcanzado por una sociedad determinada. 
37 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Titulo l, Cap.ID El Presupuesto Publico 
38 Dirección Nacional de Presupuesto Público; Portal del Presupuesto Participativo 
Cuadro N°1.4 
Métodos y en~ues de medición dé pobreza 
Método/ Descripción 
Enfoc¡ue 
El método más utilizado internacionalmente, a pesar de sus limitaciónes es el 
método de la línea de pobreza, el cual utiliza el ingreso o el gasto de consumo 
como medidas del bienestar, estableciéndose un valor per cápita de una canasta 
minima de consumo necesario para la Sóbrevivencia, éS decir, una canasta de 
Linea de satisfactores ·esenciales, el cual permite la diferenciación de los niveles de pobreza. 
pobreza (LP La línea de pobreza extrema corresponde al valor per cápita de la canasta que 
contiene sólo rubros alimenticios. La línea de pobreza total comprende el valor per 
cápita de los rubros alimenticios y no alimenticios. Este proceso, ya sea por ingreso 
o por consumo, proporciona un indicador de coyuntura sobre la situación de la 
pobreza y por lo tanto es sensible a los cambios de corto plazo en las Condiciones· 
económicas y sociales de un pais. Por esta razón, existe una orientación en .fos 
. . . 
paises de América Latina a realizar estos estudios con j)E!riodicidad anual. 
El método de medición de las necesidades básicas insatisfechas toma en 
consideración un conjunto de indicadores relacionados con necesidades básicas 
estructurales (vivienda, educación, salud, infraestructura pública, etc.) que se 
Necesidades reqUiere para evaluar el bienestar individual. 
·~sicas Este conjunto de indicadores puede variar de país en pais. A diferencia de la línea 
Insatisfechas de pobreza este indicador se .refiere a la evolución de la pobreza estructural. La 
principal característica de este método es que no es sensible a los cambios de la 
coyuntura económica . y por lo tanto ofrece una visión específica del 
comportamiento de la pobreza. Con este método se considera población en 
pobreza a aquella que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha y como 
pobres extremos a los que presentan dos o más indicadores en esa situación. 
El tercer método, denominado método integrad¡¡ ·de medición de la pobreza, 
combina los métodos de la línea de pobreza y necesidades básicas _insatisfechas. 
Clasifica a la población en los sigUientes euatro grupos: 
• Pobres crónicos que son tos grupos más vulnerables porque tienen al menos 
una NBi ·e ingresos o gasteis por debajo de la línea de pobreza.· 
Método • Pobres recientes, es decir, aquellos que tienen sus necesidades básicas 
integradó satisfechas pero que sus ingresos están por debajo de fa línea de pobreza. 
• Pobres inerciales: aquellos que tienen al menos una NBI, pero sus ingresos o 
gastos están por encima de la línea de pobreza. 
•• Pobres integrados socialmente, es ·decir los que no tienen necesidades básicas 
insatisfechas y sus gastos están por arriba de la línea de pobreza39. 
ElaboraCión prop1a, en base a autores vanos 
En términos operacionales, la pobreza puede definirse como una condición de 
privación para acceder a una canasta de bienes y servicios basicos con los cuales 
Se pueda vivir adecuadamente en tértninos dé .los estándares prevaleéientes de 
necesidades, determinados por una sociedad de acuerdo a su nivel de desarrolfo40. 
,. Domenech, A. s. f. "Ética y economía del bienestar: una panorámica", borrador, Universidad de 
Barcelona 
40 Sen, A. 1988. "Igualdad de qué?", McMunin S., M. Libertad, igualdad y derecho. 
Dentro de esta concepción, existen dos enfoques de pobreza: pobreza relativa y 
pobreza absoluta. El primero, se refiera a que el bienestar de un individuo o familia 
no depende de su nivel absoluto de consumo o gasto, sino del obtenido en relación 
con otros miembros de la sociedad. De este modo, se define la pobreza como una 
situación de insatisfacción de necesidades básicas en relación al referente social41 . 
Como se puede ver, el gasto público local y su orientación, así como el bienestar y 
los niveles de vida, están relacionados al término pobreza y a las condiciones 
socioeconómicas de las poblaciones. Como tal, la pobreza es multidimensional y 
compleja. Por ello, se dice que es una condición en la cual una o más personas 
tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo necesario para la sobrevivencia42. El 
cuadro W 1.4 muestra las principales formas y enfoques como se le estudia. 
1.2. Marco Legal 
En el Perú según el marco normativo de la Política Fiscal es establecido por la Ley 
de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (LRTF) según la ley 27245 en el Articulo 
N"'1 el objetivo de fa ley (LRTF) es; "establecer los lineamientos para una mejor 
gestión de las finanzas publicas con transparencia y prudencia fiscal. Ello a fin de 
contribuir a la estabilidad económica, condición esencial para alcanzar el crecimiento 
sostenible y bienestar social43. En cuanto a las reglas fiscales para gobiernos 
regionales y locales en la ley N°27958 de prudencia y transparencia fiscal en el 
articulo N° 04, especifica que los planes de desarrollo regionales anuales se 
elaboran en concordancia con las proyecciones precisadas en el marco 
macroeconómico multianual. 
Por otro lado, la ley de bases de la descentralización N° 27783 en el título 1 artículo 
primero sostiene lo siguiente: regula la estructura y organización del estado en forma 
democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al gobierno 
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Asimismo define las normas que 
regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera 
41 Domenech, A. s.f. "Ética y economía del bienestar. una panorámica", borrador, Universidad de Barcelona 
42 Sen, A. 1988. "Igualdad de qué?", McMurrin S., M. Libertad, igualdad y derecho. 
43 Ministerio de Economía y Finanzas; www.mef.gob.pe 
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tributaria y fisca144, teniendo como finalidad, el desarrollo integral, armónico y 
sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el 
equilibrado ejercicio del poder en los diferentes niveles de gobierno. 
En el Cap. IV art. N°17, hace mención a los niveles de participación ciudadana, tos 
gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y 
presupuestos, y en fa gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso 
de todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la 
ley, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de 
consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas. 
En el art. ~ 19 del Cap. V señala que el presupuesto anual de la república es 
descentralizado y participativo. Se formula y aprueba conforme a la constitución y las 
normas presupuestarias vigentes, distinguiendo los tres niveles de gobierno. Los 
gobiernos regionales y locales aprueban su presupuesto de acuerdo a la Ley de 
Gestión Presupuestaria del Estado y demás normatividad correspondiente. 
Asimismo en el Titulo IV, Cap. 1, Art. 53 de la Ley Organiza de municipalidades 
refiere; las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como 
instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y 
ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de 
desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte 
del sistema de planificación4s 
El Ministerio de Economía y Finanzas dicta en forma anual las directivas que regulan 
la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control de los 
presupuestos, respetando fas competencias de cada nivel de gobierno, en el marco 
del sistema nacional de inversión pública. El artículo 20 sostiene; que los gobiernos 
regionales y locales se sustentan y rigen por presupuestos participativos anuales 
como instrumentos de administración y gestión; y se formulan y ejecutan conforme a 
Ley, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados. 
44 Ley de Bases de la Descentralización Art. N°01 
45 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972; Sistema Nacional de Información Jurídica 
Los presupuestos de inversión se elaboran y ejecutan en función a los planes de 
desarrollo y programas de inversiones debidamente concertados conforme a lo 
previsto en esta Ley, sujetándose a las normas técnicas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, según la Ley N° 28411 "ley general del sistema nacional de 
presupuesto" el proceso presupuestario comprende las fases de programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto , el proceso 
presupuestario se sujeta al criterio de estabilidad, concordante con las reglas y 
metas fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual a que se refiere 
la ley de responsabilidad y transparencia fiscal - Ley N° 27245, modificada por la 
Ley N° 27958.1os presupuestos operativos se financian con los ingresos propios. 
1.3.- Evidencia empírica del gasto público y la descentralización 
La descentralización constituye uno de los grandes cambios en la estructura y 
modernización del estado, donde los gobiernos locales desempeñan un rol 
fundamental para el desarrollo, por constituir entes de gobierno base, a través de los 
cuales se ejecutan .políticas de desarrollo económico y social especificas a cada 
realidad local. Para que este proceso sea eficiente y cumpla con el programa de 
descentralización, se viene dando una serie de medidas orientadas a normar las 
distintas etapas {acreditación, transferencias de programas y proyectos) así como la 
implementación y aplicación de los diferentes sistemas financieros, contables, 
administrativos, entre otros. 
1.3.1. Evidencia sobre gestión estratégica de la descentralización 
Para Arnao Rondan46 la descentralización se justifica en tanto contribuya a la 
competitividad, la equidad y la participación. Sin embargo Finot plantea cinco puntos 
fundamentales para una gestión estratégica de la descentralización, que a 
continuación se desarrollan 1: El cuadro N" 1. 3, sintetiza las pautas más importantes 
para descentralización estratégica. 
46 Citado por Raymundo Arnao Rondan; en Contribución a la Descentralización desde las 
Municipalidades: Diagnostico y propuestas para el caso Peruano 
Tello (2007), realiza un estudio denominado "Diagnostico de la gestión municipal: 
alternativas para el desarrollo"; en donde evalúa un conjunto de herramientas de 
gestión pública, administrativa, financiera y política, la cual se debe poner de 
manifiesto en las municipalidades locales; fortalecer la capacidad de gestión 
administrativa minimizando el gasto corriente y maximizando el presupuesto en 
proyectos de inversión para lo cual se debe orientar hacia un plan o programa de 
inversiones prioritarios respaldado en el plan estratégico institucional. 
Cuadro N• 1.5 
p autas para a d 1 ió escentra izac até . nestr ~QICa 
Linea Pautas de descentralización estratégica 
Establecimiento La diferenciación entre la provisión de una canasta de servicios a la que todo 
de sistemas habitante de un país debería tener derecho independientemente de su lugar de 
redistributivos residencia y que por tanto sería un bien público nacional y la responsabilidad del 
desarroffo local que se apoyaría en lo fundamental en fa generación de bienes 
locales- im¡¡lica una clara diferenciación entre dos sistemas redistributivos. 
Gestión social El principio aplicable para el nivel local, en el caso de la gestión social, sería 
descentralizada básicamente el de descentralización operativa pero las comunidades 
y articulada subnacionales podrían aprovechar sus ventajas y la autonomía que el mismo 
les dejaría para incorporarte como un insumo de su propio desarrotto territorial. 
Fortalecimiento Ya se ha mencionado que, a diferencia de tos servicios de educación y salud, la 
del desarrollo provisión de infraestructura básica y la de servicios básicos sí serían bienes 
local públicos locales. Por tanto sería beneficioso que las asignaciones para la 
provisión de estos bienes en este caso sí se realicen sobre fa base de la 
iniciativa y el aporte locales. 
Visión de Una adecuación del aparato estatal para la gestión pública en los ténninos que 
conjunto y aquí se propone sería una condición fundamental para viabilizar el desarroffo 
viabilidad económico, social y aun político en las condiciones actuales. Ddeesarroffo local 
basado en la concertación entre organizaciones económicas de todo nivel, 
organizaciones sociales y la organizaciones del estado. 
.. Elaboracton propra, elaborado en base a fuentes vanas . 
Rondan (2004), presenta una evidencia empírica relacionada al proceso de 
descentralización. Señala que debe contribuir hacia la competitividad, la equidad y 
participación. Para lograr la competitividad se debe fortalecer los mercados locales, 
incentivando la producción en los sectores estratégicos para obtener ventajas 
competitivas, facilitando la inserción en los mercados así como apertura de nuevos 
mercados, para ello la población debe participar en las decisiones de promoción de 
proyectos productivos estratégicos, para alcanzar en un corto plazo la equidad. 
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1.3.2.- Evidencia empírica en América Latina 
Un trabajo realizado por Raymundo Amao Rondan; en contribución a la 
descentralización desde las municipalidades: diagnóstico y propuestas para el 
caso Peruano. Los autores refieren que la descentralización, se verifica cuando los 
gobiernos subnacionales sobre el total del gasto público representa una dimensión 
significativa sobre .las capacidades y posibilidades de actuación de las instituciones 
políticas locales y regionales; pero no es suficiente. 
Como lo señala Jacint (2005) "Una primera aproximación nos sugiere que cuanto 
mayor sea el porcentaje de las transferencias desde el centro, o paralelamente, 
cuanto menor sea la recaudación subnacional, existe la posibilidad de que el margen 
para la autonomía política tienda a ser más reducido, ya que el centro puede 
modificar los criterios con los que establece las transferencias. 
Además como el caso México y Colombia se menciona que con el fin de captar 
ingresos que recuperen el costo de las inversiones que la misma administración 
hace en beneficio de la comunidad. Esta importante herramienta viene promoviendo 
una mayor responsabilidad de la comunidad al reforzar la vinculación entre los 
potenciales beneficiarios de las mismas, dando lugar a lo que se podría llamar un 
"contrato político" para el financiamiento de la infraestructura municipal. 
1.3.3.- Gasto público y presupuestos participativos: caso peruano 
El sistema de seguimiento y evaluación del gasto público (SSEGP) para el Perú se 
enmarca dentro del nuevo paradigma de la administración por resultados. 
Efectivamente, los desarrollos más modernos en materia de administración pública 
enfatizan las ventajas de cambiar el foco de atención de los insumos y procesos a 
los resultados. De este modo, la administración por resultados aplicada a los 
sistemas de información para la toma de decisiones en la gestión gubernamental 
supone entender las intervenciones públicas en términos de los bienes y servicios 
que se proveen y de su impacto sobre el bienestar de la población. 
l 
1 
Dentro de este marco, y en un contexto caracterizado por la escasez de recursos 
públicos, el objetivo del SSEGP debe ser el proveer información oportuna, confiable 
y pertinente que ayude a decidir cómo asignar y ejecutar estos recursos escasos a 
fin de maximizar el bienestar social. En otras palabras, asegurar que la provisión de 
los bienes y servicios públicos se lleve a cabo con eficiencia, eficacia, equidad y 
orientación al usuario. El diagrama siguiente esquematiza los procesos de 
retroalimentación en la consecución de los distintos objetivos. 
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1.3.4- Modelos de gestión por resultados y participación ciudadana 
Los convenios de administración por resultados (CAR) son un instrumento dirigido a 
mejorar la eficiencia del gasto público que incluye compromisos e incentivos para 
una mejor gestión basada en resultados. En términos generales, los CAR identifican 
algunas metas cuantificables en un período determinado de tiempo, cuyo 
cumplimiento genera recompensas y el incumplimiento ocasiona castigos. 
Los CAR son herramientas para inducir la gestión por resultados en el sector 
público47. Los indicadores de desempeño y sus respectivas metas en los CAR se 
definen desde dos puntos de vista. La dimensión del indicador delimita si se está 
midiendo la eficacia, la eficiencia, la economía (ahorro) o calidad de los servicios. 
47 GOVERNA SAC; Evaluación de la Aplicación de los Convenios de Administración por ResuHados en él Perú. 
Noviembre 2005, www.mef.gob.pe 
Ambas dimensiones dan lugar a una variedad de indicadores (en este caso, por lo 
menos doce tipos) y la predominancia de uno u otro definirá la característica 
principal de los CAR48. 
Gradualmente, los países están adoptando algunos de los mecanismos e 
instrumentos propios de la nueva gerencia pública. Muchas naciones desarrolladas 
cuentan con presupuestos por productos y algunas están perfeccionando sus 
procesos para ir hacia un PPR y, en ese ámbito, los convenios de gestión son una 
parte importante dentro de un esquema general de gestión por resultados. En 
América Latina, coexisten diversos enfoques para la gestión por resultados. 
1.3.5.- Orientación y manejo presupuestario en los gobiernos locales 
En todas las entidades públicas en el marco de sus objetivos estratégicos 
Institucionales y líneas de acción definidas, identifican aquellos productos que 
deben proveer, definen los resultados esperados y el impacto que esperar lograr en 
la calidad de vida de la población. En general la gestión por resultados tiene por 
finalidad fortalecer el ciclo presupuesta!; programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación. 
48 GOVERNA SAC; Evaluación de la Aplicación de los Convenios de Administración por Resultados en el Perú. 
Noviembre 2005, www.mef.gob.pe 
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Gráfico N° 1.6 
Fases del presu uesto presupuestario49 
l. Programación 5. Evaluación 
2. Formulación 4. Ejecución 
3. Aprobación 
El cuadro W 1.6, muestra una breve explicación de las etapas del proceso 
productivo; y el cuadro W 1.4 explica dichas fases. De acuerdo, con Machado 
(2006); el proceso presupuestario debe tener enfoque estratégico y contemplar en 
cada etapa la normatividad vigente, 
Cuadro N• 1.6 
F ases e proceso presupues r1o d 1 ta• 
Fases Descripción 
Programación En esta fase los gobiernos locales revisan sus planes estratégicos con el 
objetivo de alinear las acciones del presupuesto con los objetivos 
estratégicos institucionales (OEI), e incorporan los acuerdos del proceso de 
presupuesto participativo y las nuevas acciones que prevén ejecutar. 
Formulación;. Establece las categorías formales de la estructura funcional programática 
que serán utilizadas por el gobierno local, señalándose incluso el máximo 
nivel de desagregación de las categorías del gasto. Es decir, desde la 
función hasta el componente, pasando por los programas, subprogramas y 
actividades y/o proyectos. 
Aprobación comprende la formalización del presupuesto por parte de la autoridad 
competente, de acuerdo a lo establecido por las normas. En el caso de los 
gobiernos locales, la aprobación la realiza el concejo municipal. 
Ejecución Es realizada por las entidades a las cuales se les ha asignado el 
presupuesto. En esta fase se ejecutan los ingresos y los egresos, los 
cuales deben ouardar relación con lo previsto en el presupuesto. 
Evaluación Consiste en la revisión del nivel de cumplimiento de las acciones previstas 
y los resultados trazados, así como de la ejecución de los ingresos y 
egresos. La evaluación sirve para realizar los ajustes necesarios en la fase 
de programación del siguiente año fiscal50 
49 Mayra Ugarte Vásquez Solís; Guía de Orientación para Presupuestar en los Gobiernos Locales; Ministerio de 
Economía y Finanzas, Programa Pro Descentralización 2007. 
"'Mayra Ugarte Vásquez Solís; Guía de Orientación para Presupuestar en los Gobiernos Locales; Ministerio de 
Economía y Finanzas, Programa Pro Descentralización 2007. 
Elaboración propia en base a documentos varios. 
Es importante señalar que sobre estos aspectos, existe un panorama normativo 
sustentado en la Ley de Municipalidades, Ley de Inversión Pública y otras 
normativas, que sin embargo no han sido suficientes para lograr que las 
transferencias del Gobierno Central hacia los gobiernos locales sean determinantes 
para las funciones que deben cumplir los municipios a favor del desarrollo local; 
requiriéndose un gran esfuerzo fiscal; puesto que, de acuerdo con Melgarejo {2006), 
si bien las transferencias mejoran la capacidad de recaudación de los gobiernos 
locales pareciera existir cierta "pereza fiscal" en la recaudación de ingresos propios. 
Por lo anterior, el marco teórico y referencial se vuelve viable, entre otras razones, 
por la disponibilidad de las fuentes bibliográficas, por la literatura teórica que se ha 
revisado y por los aportes de la ciencia económica y la evidencia acerca de la 
evaluación del performance de los gobiernos locales, tanto del país como a nivel 
latinoamericano y mundial. 
CAPITULO 2 
CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DEL 
DISTRITO DE CATACAOS 
En éste capítulo se realiza la caracterización socioeconómica del distrito de 
Catacaos. Se revisa la historia y orígenes del distrito; y un somero análisis de 
indicadores demográficos, económicos y sociales; con la finalidad de mostrar las 
principales variables que reflejan el comportamiento de éste distrito. 
11.1. Historia y orígenes del distrito 
lá historia de Catacaos se remonta muchos siglos atrás; fundado por Mee Non, 
enigmático guerrero venido de Centro América a la que llamó Catac Caos, que en 
idioma Sec significa "llano grande y exuberante". Sus pobladores se dedicaron a las 
labores agrícolas empleando con maestría una herramienta de labranza llamada 
taclla, de donde deriva la denominación TALLAN con que se conoce a esta nación. 
Catac Caos tuvo en su evolución un breve dominio e influencia chimú y 
posteriormente Inca, sin perder jamás la esencia de su cultura; identidad que se 
conservaría aún con el dominio español, en que fue Fortaleza de Narihualá, 
Catacaos. Encomienda dependiente directamente de la Corona Española. 
En el año 1547 el Pacificador La Gasea ordena levantar el templo San Juan 
Bautista, allí donde existía el tambo de los curacas y oficializa la denominación de 
las cinco comunidades tallanes con los nombres de: San Juan de Catacaos, San 
Francisco de Paita, San Martín de Sechura, Santo Domingo de Olmos y San lucas 
de Colán. Catacaos fue Parroquia desde 1645 y pertenecía al partido de Piura y al 
departamento de Trujillo. 
El 21 de Junio de 1825 Catacaos es elevado a la categoría de distrito por decreto 
firmado por el General Don Simón Bolívar. El 11 de enero de 1828 recibe el título de 
HEROICA VILLA, para perpetuar la acción de sus pobladores al pronunciarse de 
manera franca y abierta contra la Constitución Vitalicia del Gral. Simón Bolívar y el 
28 de Octubre de 1868 es elevado a la categoría de ciudad51 . 
11.2. Caracterización Geográfica 
Catacaos se encuentra ubicado al sur - este de Piura, capital provincial de Piura, 
separándola de ésta una distancia media de 12 Km. La ubicación geográfica de su 
territorio se encuentra entre las coordenadas 5°15' 42'', Latitud Sur y 80040'2T" 
longitud oeste, que encierran una extensión territorial de 2,565. 78km2 cuya altitud 
media es de 23msnm. 
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Fuente: Tomado de Portal web de Municipalidad Provincial de Piura. 
El distrito de Catacaos tiene un área de 2,565.78 km2 siendo el de mayor extensión 
del departamento. La ciudad de Catacaos tiene una superficie aproximada de 491 
Has. El corredor geográfico entre el distrito de Piura y la Provincia de Sechura es 
conocido como el Bajo Piura, siendo la cabeza de la zona el distrito de Catacaos. 
51 Municipalidad Distrital de Ca1acaos; Plan Concertado de Desarrollo del distrito de Catacaos al2015 
Dado que Catacaos forma parte del territorio occidental de Piura y de la parte baja 
del valle, el relieve del suelo es casi plano, presentando zonas con ciertas 
ondulaciones que sirven como cuencas ciegas de aguas pluviales originadas en las 
temporadas de verano o durante la presencia recurrente del fenómeno "El Niño". 
11.3. Potencial económico: sectores productivos, mercados, etc. 
Por su ubicación geográfica, Catacaos se encuentra muy ligado al efecto de los 
agentes económicos que actúan sobre la capital de la provincia; en este sentido 
cualquier impacto positivo o negativo que incide sobre ella, afecta la economía 
distrital. La actividad agrícola constituye la principal ocupación de la población 
económicamente activa; representa el 32.1% de ella 52; por la grave crisis que 
atraviesa este sector no constituye el motor capaz de accionar la economía distrital. 
El proceso de parcelación de las cooperativas agrarias de producción, ha traído 
consigo la micro fundización de la tierra, llevando a los productores a desarrollar 
agricultura mono cultivadora, no rentable ni sostenible, obsoleta y desorganizada, 
cuyas cosechas apenas si alcanzan, cuando las hay, para el sostenimiento familiar y 
cuando no existen, por la presencia del fenómeno del niño (FEN) se ven obligadas a 
migrar hacia la ciudad abandonando casas, tierras, llevando con ello más 
necesidades a la ciudad capital. 
De acuerdo con el 111 Censo Nacional Agropecuario, Catacaos en el año 1994 tenía 
12,050 km2 como área para agricultura, toda bajo riego por gravedad, divididas en 
3,372 unidades agropecuarias, lo que permitió ubicarse en primer lugar en cuanto a 
superficie agrícola se refiere. El fenómeno del niño de 1983 afectó a la totalidad de 
la infraestructura existente en todo el valle del Piura, destruyendo canales de riego, 
colmatando el sistema de avenamiento - a tajo abierto y subterráneo ocasionando la 
desaparición de muchos de estos, afectando a los 10, 074 usuarios del sector de 
riego Catacaos, donde conducen 11, 707.44 hectáreas irrigables. 
Por ser la ganadería un actividad dependiente, también está sujeta a las variaciones 
de la agricultura, de quien recibe los efectos y vaivenes que la agobian, al extremo 
'
2 Municipalidad distrital de Catacaos, Plan Concertado Institucional 2007-2015 
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de presentar debilidades similares: falta de organización, falta de crédito, uso dE 
especies criollas sin aptitudes lecheras, que permitan a los productores pecuarim 
enfrentar con éxito demandas provenientes de programas sociales como el Vaso dE 
Leche, que les brindaría ingresos mayores y sostenidos en el tiempo. 
En cuanto al sector ganadero la municipalidad de Catacaos ha puesto en marcha e 
Vaso de Leche, utilizando leche fresca de vaca, lo que abre una opción nueva para 
los ganaderos locales así formar asociaciones, utilizar razas mejoradas, y desarrollar 
sistemas de crianza intensiva a escala, para lograr que los recursos financieros 
provenientes del estado, se queden por estos lugares. Es importante la actividad 
artesanal en Catacaos se ha convertido en locomotora para la economía distrital, 
pues no solo genera ingresos para quienes se dedican a la producción de artesanía, 
sino también para aquellos involucrados en otras actividades, tales como 
gastronomía, turismo etc. 
En los últimos años se ha podido notar cierta retracción, como resultado de la 
recesión económica por la que atravesó el país. Los artesanos de Catacaos aún no 
comprenden que sus productos ofertados a los turistas que los visitan, deben 
adaptarse a las exigencias de éstos, para que puedan ser admirados, competitivos y 
exportables. Una fortaleza en este en este sector lo constituye el hecho de estar 
organizados en la asociación de artesanos. Como tal, han recibido apoyo y 
capacitación por parte de la cooperación italiana, habiéndose constituido el centro de 
desarrollo artesanal "Dionisio Romero" en donde también se comercializan 
productos artesanales. 
La actividad turística local como generadora de divisas, es una actividad todavía no 
bien explotada. Existen atractivos que necesitan ser repotenciados para que puedan 
ser visitados por mayor número de turistas. El potencial turístico se orienta a la 
ciudadela de Narihuala, restos de barro que perennizan a la gran nación Tallán, que 
se encuentra en proceso de rehabilitación, en su primera etapa, habiéndose 
convertido en museo de sitio. Las vías de acceso constituyen limitantes para que un 
mayor flujo de interesados pueda apreciar sus bondades. 
El centro poblado de Simbilá es otro atractivo para los turistas pues la actividad 
artística de los ceramistas en sus diarias tareas de convertir la plástica arcilla en 
hermosas tinajas, ollas y otros, le brindan a este pueblo un ambiente de belleza y 
colorido. La técnica empleada por estos alfareros, aunque todavía ancestral, puede 
ser mejorada a través de programas orientados a capacitarlos a fin de mejorar la 
calidad de los ceramios y puedan competir con los producidos en otros lugares del 
departamento y de la región. 
Estos recursos permiten que en la ciudad de Catacaos, muestre afluencia de 
visitantes, sobre todo dominicales, no solo admiran la calidad de lo ofertado, sino 
también el corte colonial de los edificios ubicados en esa zona cuyos añosos pero 
hermosos balcones de madera tallada contribuyen a dar la vistosidad que atrae a 
locales y extranjeros. 
11.4. Ccaracterísticas del área de influencia en el distrito de Catacaos: 
1. El distrito de Catacaos es predominantemente zona urbana donde tiene como 
actividades principales, el comercio y servicios (transporte, turístico, artesanal). 
2. Posee aún limitadas condiciones de comunicación vial y aún no se completa el 
proceso de integración con las redes productivas y los mercados locales, 
regionales y nacionales. 
3. Culturalmente hay una marcada influencia de las tradiciones rurales típicas del 
norte peruano; artesanía, gastronomía, turismo. 
4. Su principal centro económico es el centro del distrito de Catacaos en donde se 
centraliza las mejoras y la inversión pública local; y en donde se concentra la 
actividad económica y administrativa. 
5. Se ha entendido como un territorio donde se ha erigido una organización social 
que ha ido mejorando pero que convive con cacerios de supervivencia, de 
resistencia a los cambios, pero también en donde se realizan grandes esfuerzos 
locales por salir del estado de pobreza. 
6. La economía rural del distrito se basa, en gran medida, en la agricultura 
tradicional, de monocultivo y con tenencias minifundistas de tierras. La 
ganadería es incipiente aunque cuenta con terrenos extensos y los sistemas de 
riego son fundamentalmente por gravedad. 
El área de influencia es conocida como la "Heroica Villa" f.Yer gráfico N" 2.2). Es uno 
de los nueve distritos de la provincia de Piura, departamento de Piura, integrada por 
09 provincias y 64 distritos. Catacaos se encuentra ubicado al Sur - Este de Piura, 
separándola de ésta una distancia media de 12 Km. La ubicación geográfica de su 
territorio se encuentra entre las coordenadas 5°15' 42", Latitud Sur y 80°40'2r' 
Longitud Oeste, que encierran una extensión territorial de 2,565.78km2 cuya altitud 
media es de 23msnm. 
Gráfico N° 2.2 
Ubicación geográfica del distrito de Catacaos, rovincia de Piura 
------------------ ----------- - -- -· ' 
Fuente: Tomado de Portal web de Municipalidad Provincial de Piura. 
La demarcación territorial señala que el distrito de •catacaos" tiene un área de 
2,565.78 km2 siendo el de mayor extensión del departamento. Está comprendida en 
el corredor geográfico entre el distrito de Piura y la Provincia de Sechura; y es 
conocido como el Bajo Piura, siendo la cabeza de la zona el distrito de Catacaos, 
como se puede ver en la toma satelital y en el mapa político del distrito como se 
muestra en el gráfico N" 2.3. 





El espacio físico del distrito comprende una pequeña porción de llanura aluvial apta 
para la agricultura, que es regada por el río Piura; sin embargo también presenta 
una topografía suave y plana, con pequeñas depresiones. Dado que Catacaos forma 
parte del territorio occidental de Piura y de la parte baja del valle, el relieve del suelo 
es casi plano, presentando zonas con ciertas ondulaciones que sirven como 
cuencas ciegas de aguas pluviales originadas en las temporadas de verano o 
durante la presencia recurrente del Fenómeno "El Niño "(FEN). 
Esta fisiografía tipo planicie hacen difícil la evacuación natural de las aguas, 
originando problemas de encharcamiento en zonas urbanas ubicadas por debajo del 
tirante que presenta el río Piura durante las épocas de máxima descarga, pues el 
cauce de este río constituye el gran dren principal hacia donde fluye el agua freática 
del territorio distrital. Según la clasificación por zonas ecológicas, el territorio de 
Catacaos es un bosque seco, subtropical, cuya vegetación natural es del tipo 
arbórea y arbustiva, características que le confieren alto potencial agrícola a la zona. 
Foto N•o1 
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11.5. Caracterización socio económica del distrito de Catacaos 
Para efectos de caracterizar al distrito de Catacaos se ha optado por un enfoque de 
recursos y potencialidades, así como de la problemática socio económico del distrito. 
Esto ha significado revisar la dinámica poblacional, los aspectos de salud, educación 
e infraestructura, entre otros. 
11.5.1. Dinámica poblacional 
Según el Censo Nacional del Perú (INEI, 2007} y las proyecciones recientes (INEI, 
2010}; señalan que la población en el distrito de Catacaos la población está 
alrededor de los 66308 habitantes, con 32,677 hombres y 33,631 mujeres. Sin 
embargo la población actual es de aproximadamente de 80,000 habitantes. 
Gráfico N• 2.5 
Población 2007-2010 Catacaos 
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Fuente: Elaboración Propia, lo cual se tomo la variación anual de la población con respecto al los 
resultados de los últimos censos. 
Según el gráfico N" 2.5, la población ha ido aumentando a una tasa de incremento 
anual de 1.5% por año; y ha estado principalmente concentrada en los caseríos de 
mayor población, como son "La Legua· y "San Jacinto"; quienes en conjunto 
albergan a más de 7,500 habitantes; seguidos de "Simbilá" con 3,918 habitantes. 
El cuadro N" 2.1 presenta la distribución de la población por caseríos 53; en donde se 
puede observar que otros centros poblados de mayor concentración poblacional son 
Pedregal Grande y Nuevo Pedregal. Catacaos ciudad concentra el 66.7% de la 
población; mientras que San Jacinto - La Legua y Nuevo Pedregal son los caseríos 
de mayor población; y los caseríos de Dregal y Cumbibirá son los de menor 
densidad poblacional. 
Cuadro N• 2.1 
p oblación en el Distrito de Catacaos por Caseríos 
Caseríos Pobladores 
Catacaos 44,242 
San Jacinto- La Legua 7,548 
Simbila 3,918 
Vi duque 555 
La Piedra 1,004 
Paredones 1,052 
Buenos Aires de Cumbib. 274 
La Campiña 1,041 
Pedregal Grande 3,136 
Mocara 498 
Pedregal Chico 770 
San Pablo 705 
Nuevo Pedregal 1,007 
El Gredal 154 
• Población Dispersa 404 
TOTAL 66,308 
Fuente: Instituto Nac1onal de Estad1st1ca e lnformat1ca, 


















53 Instituto Nacional de Estadística e Informática, resultados censos de vivienda 2007-2010. 
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11.5.2. Nivel de Infraestructura y Servicios Básicos 
En cuanto a las características de las viviendas en el distrito de Catacaos; éstas 
totalizan 15,401 viviendas. En promedio viven 4.5 habitantes por vivienda, muy 
cercano al promedio nacional que es de 4.4 habitantes por vivienda 54. En general, de 
acuerdo al INEI (2007; 201 O), en el distrito de Catacaos, la infraestructura y servicios 
básicos se encuentra en el rango a nivel nacional; por lo que no puede considerarse 
a éste distrito con problemas de sobrepoblación por vivienda. 
También se infiere que por lo menos la mitad de las viviendas son de material rustico 
como; quincha, adobe, estera, etc (cerca de 7,200 viviendas); y esta predominancia 
se debe a que los ingresos de estas familias son de subsistencia con lo cual solo 
solventan gastos de manutención y vestido. A continuación, en el cuadro W 2.2, 
muestra el número de vivienda en el distrito de Catacaos: 
Cuadro N• 2.2 
Número de viviendas por caseños 
Cacerios/Zona Urbano N" de Viviendas 
Catacaos 10,462 
La Legua- San Jacinto 1,660 
Simbila 837 
Viduque 134 
La Piedra 208 
Paredones 224 
Buenos Aires de Cumbib. 48 
La Campiña 228 
Pedregal Grande 692 
Mocara 89 
Pedregal Chico 156 
San Pablo 229 
Nuevo Pedregal 253 
El Gredal 49 
Poblacion Dispersa 132 
total de viviendas 15,401 
Fuente: Elaborae~on Propta, Tomano de; www.proyeclos.tnet.gob.pe 
54 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Plan Nacional de Vivienda 2006-2015 "vivienda .Para 
todos" 
11.5.3. Características de viviendas totales en el distrito de Catacaos 
El éuadro N" 2.3 permite apreciar fas características promedio de las viviendas de 
los diferentes caseríos del distrito. Se observa que el material predominante es el 
ladrillo y cemento que está presente en el 49% de las viviendas; junto con la quincha 
que predomina en e144% de las viviendas registradas. Alrededor del 7% construye 
sus viviendas con adobe, estera, madera y otros materiales. 
Cuadro N• 2.3 
Características de la vivienda 
TIPO DE VIVIENDA N" DE VIVIENDAS 
Ladrillo o cemento p,939 
Quincha 6,181 
Adobe 583 
Estera, madera, otros 455 
TOTAL 14,158 







El Cuadro N• 2.3 muestra también las características de las viviendas. De éste se 
infiere que por lo menos el 51% de las viviendas son hechas de material rustico 
(quincha, adobe, madera); lo cual evidencia que la mayoría de la población vive en 
condiciones precarias respecto a la infraestructura de la vivienda. En gran medida, 
ello se debe a los bajos niveles de renta familiar registrados de los últimos años; lo 
cual no han sido suficientes para mejorar la construcción habitacional; y han estado 
orientados principalmente al consumo de bienes básicos prioritarios. 
Gráfico N° 2.6 
Caracteñsticas de las viviendas Catacaos· 2010 . . 
CARACTERISTICA DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE 
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Ladrillo o cement~uincha AdobEEstera, madera, otros 
Fuente: ElaboraCión propia- INEI (2007, 2010) 
La característica de la vivienda es un indicador que refleja el nivel de bienestar de 
una población, constituye un activo físico importante que actúa como colateral para 
insertarse en el mercado financiero y acceder a activos financieros (accesibilidad de 
crédito). De acuerdo a estos hallazgos, podemos señalar que las familias de 
Catacaos tienen menos posibilidades de acceder al mercado financiero, limitando 
otras posibilidades de desarrollarse. 
11.5.4. Servicio de agua potable y alcantarillado: 
Una de las necesidades básicas que toda .familia debe satisfacer adecuadamente es 
el acceso a agua potable y a los servicios de alcantarillado. Esta realidad muestrá 
serias ·carencias en el caso del distrito de Catacaos como se puede observar en el 
cuadro N• 2.4, en donde se verifica que el 25% de las viviendas aún no acceden a 
este bien esencial; población que se encuentra ubicada en los caseríos más 




v· · d . . d tabl 1v1en as con serv1c1o e agua po e ene t d. trit d e ta IS o e a caos 
Característica N° de Viviendas % 
Vivienda con servicio de agua potable 10,547 75% 
Viviendas sin servicio de agua potable 3,611 25% 
TOTAL 14,158 100% 
' . Fuente: Tomado dellnst1tuto Naaonal de estad1St1ca e Informatice (INEI, 2007) 
En el cuadro anterior podemos notar que existen aproximadamente 3,600 viviendas 
que no cuentan con servicio propio de agua potable en el distrito de Catacaos. Si 
tomamos en cuenta que el promedio de pobladores es de 4.4 habitante por vivienda; 
por lo menos 15,800 habitantes no cuentan con este principal servicio básico y que 
según la organización mundial de la salud (OMS)55, esta organización señala que el 
80% de todas las enfermedades en el mundo en desarrollo, son causadas por la 
falta de agua limpia y saneamiento adecuado56. 
La alta proporción de habitantes que no cuentan con servicio de agua potable en su 
domicilio lo cual es una situación que refleja los estados de pobreza del distrito y el 
déficit de inversión público en éste tipo de servicios. Al parecer, esto refleja la 
escasa orientación de recursos en ampliación de redes de agua potable o el 
equipamiento de pozos de extracción de agua limpia para los poblados en la 
periferia. Al existir inadecuada asignación en éste tipo de inversión, los escasos 
recursos asignados no ocasionan el impacto social requerido; por lo que el gobierno 
sub nacional de Catacaos debe incorporar ésta prioridad en los planes estratégicos 
de desarrollo local. 
La situación de alcantarillado es aun más preocupante, como se puede observar en 
el cuadro W 2.5. Este tipo de servicio es complementario con el servicio de agua; y 
al no existir en la mayoría de familias existe el riesgo de enfermedades diarreicas; 
siendo ésta la causa del 90% de los problemas de salud relacionados con un 
deficiente servicio de agua y saneamiento; tal como señala la Dirección General de 
Salud Ambiental (DIGESA). 
" Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/es/ 
56 Por otro lado una resolución de la Organización de las Naciones Unidas declaro al acceso de agua potable y 
alcantarillado de la siguiente ·manera: "declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un 
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos". 
Cuadro N• 2.5 
Viviendas con /sin Servicio de Alcantarillado 
Caracteristica de Servicio N• de Viviendas % 
Servicio de Desagüe Dentro de la Vivienda 4,947 35% 
Servicio de Desagüe fuera de la Vivienda 194 1.4% 
Pozo Séptico 532 3.8% 
Letrina 1,864 13% 
Rio, Acequia, Canal 637 5% 
No tiene 5,984 42% 
TOTAL 14,158 100% 
. .. Fuente: tomado dellnsltlulo Nactonal Estadtsltca e lnformattca, Censo 2007 
De acuerdo a éste cuadro, se registra alrededor de 6,000 viviendas sin servicio de 
alcantarillado, lo que implica al menos 26,000 habitantes sin éste servicio, 
representando casi el 32% de la población del distrito de Catacaos. Ello merece 
especial atención, si tomamos en cuenta que estas zonas sin servicios de 
alcantarillado son de carácter rural donde se está más propenso al contagio y 
proliferación de enfermedades especialmente en niños y ancianos. 
11.5.5. Servicio de energía eléctrica 
En lo que respecta al servicio eléctrico 10, 857 viviendas poseen el servicio y 3,301 
no poseen. Los esfuerzos de electrificación han sido compartidos por las gestiones 
ediles y el Gobierno Regional que han contribuido a éste proceso de electrificación; 
como vemos, el problema es relativamente moderado; sin embargo, como proyecto 
de inversión pública local es parte importante de la agenda municipal. 
Al interior de ésta realidad, se encontró que la mayoría de viviendas que no cuentan 
con servicio de electricidad están ubicadas en el caserío de "Pedregal" con 216 
viviendas, seguido de "San Pablo" con 169 viviendas; estas comunidades junto a las 
demás, deben ser atendidas con servicios de electrificación; en tanto se trata de una 
necesidad básica que impacta sobre el bienestar y la competitividad local; e incide 
sobre la educación y el acceso a la salud. 
Grafico N• 2.7 
Viviendas con servicio eléctrico en el distrito de Catacaos 
Viviendas con Servicio Electrico 
• Numero de Viviendas 
Si Cuenta con Servicio No Cuenta con 
de Electrlco Alumbrado Electrico 
Fuente: Elaboración Propia 
Por otro lado, el cuadro N" 2.6 se sintetizan el nivel de infraestructura por centros 
poblacionales. Como se puede observar, los diferentes caseríos adolecen aún de 
éstas necesidades básicas; lo que revela que por lo menos el 30% de las familias no 
cuentan con agua, alcantarillado, servicio eléctrico y sus viviendas son 
rudimentarias. Poblados como Pedegral Grande, Simbila y La Legua, entre otros, 
muestran carencias en éstos servicios .. 
Las necesidades básicas siguen insatisfechas en parte importante de los caseríos 
del distrito de Catacaos; y este hallazgo es de especial importancia, puesto que 
debe tomarse en cuenta al momento de elaborar los planes estratégicos y de 
desarrollo concertado; así como en el diseño de los proyectos de inversión pública; 
los mismos que deben tener enfoque de desarrollo humano. Como se puede inferir, 
la incidencia de la electrificación y el agua potable es fuerte en los niveles y calidad 
de la educación y la salud. 
Cuadro N• 2.6 
Cuadro sinóptico del nivel de infraestructura por centros poblacionales en el distrito de Catacaos 
Vivienda Vivienda de Con servicio Sin Con servicio Sin servicio Con Sin 
Nombre de Centro Poblado ladrillo/ dobe, madera, de agua servicio de de alumbrado alumbrado 
cemento uincha, oti'O$ potable agua alcantarillado alcantarillado eléctrico eléctrico 
Urb. Catacaos 
4,909 4,686 7,368 2,227 4,673 4,922 7,574 2,021 
La Legua•San Jacinto 
864 717 1,328 253 49 1,532 1,384 197 
Simbila 
505 255 629 131 185 575 614 146 
Viduque 
53 63 85 31 2 114 79 37 
La Piedra 
76 112 149 39 7 181 155 33 
Paredones 
76 131 187 20 3 204 171 36 
Buenos Aires De Cumbibira 
12 36 48 o 1 47 o 48 
La Campiña 
43 160 137 86 9 194 79 124 
Pedregal Grande 
278 384 566 96 7 655 446 216 
Mocara 
26 63 87 2 7 82 87 2 
Pedregal Chico 
16 121 75 62 o 137 76 61 
San Pablo 
31 139 2 168 1 169 1 169 
Nuevo Pedregal 
30 197 184 43 1 226 186 41 
El Gredal 
11 32 4 39 o 43 1 42 
Población dispersa 
9 123 5 127 2 130 4 128 
TOTAL 
6939 7,219 10,854 3,304 4,947 9 211 10 857 3301 
Fuente; Instituto Nacional de Estadistica e Informática/Información estadística; resultados censales de población y vivienda 2007 
11.5.6. Clima, suelos y recursos naturales 
El clima en Catacaos, como en todo el Bajo Piura, es caluroso la mayor parte del 
año; la temperatura varía entre 15• e como mínimo y 33• e como máximo57• La 
humedad relativa en la ciudad de eatacaos es de 66% como promedio anual; 
aumenta en los meses denominados fríos· y disminuye en verano. El clima de 
eatacaos es pues, tropical, cálido y seco. 
El tipo de suelo que predomina en el distrito es de origen aluvial proveniente de las 
continuas deposiciones del río Piura; son suelos aluviónicos, conformados por 
materiales medios y gruesos con una matriz arenosa que va hasta los 2 m de 
profundidad lo que les confiere buena permeabilidad58. 
La flora existente en el distrito está constituida por especies características de 
bosques tropicales ralos tales como algarrobo; Zapote; fibras vegetales como el 
carrizo, junco, fenco; algodón nativo de colores; fríjol de palo; calabaza; jabonillo; 
overal; palo verde. Las especies silvestre de mamíferos aves y reptiles constituyen la 
fauna de eatacaos dentro de los primeros tenemos: el zorro, ardilla huanchaco; aves 
como el chillalo, chiroca, putilla, Iuisa, choqueco, picaflor y hurequeque. Dentro de 
los reptiles se ubican la iguana, pacaso, lagartija, coral, macanche. 
57 Las temperaturas mínimas se presentan en el periodo de invierno y las máximas entre enero y marzo, donde 
puede alcanzarse valores de 37 •c. La zona es seca y presenta lluvias variables que cuando ocurren, entre 
enero Y marzo, alcanzan condiciones extremas durante la presencia recurrente del FEN. 
" El material edáfico está constftuido por arenas y limas, con ciertos horizontes de material fino. Todo este 
material se asienta sobre una roca madre de origen marino (Formación Zapallal) que le confiere ciertas 
características negativas para la agricuHura: la salinización de los suelos por efecto del nivel freático que, al 
entrar en contacto con esta formación, disuelve las sales contenidas y luego al ascender por capilaridad hasta 
la superficie, se evapora precipitándose las sales en ella. 
11.5.7. Vías de comunicación 
El distrito está integrado a la red vial nacional a través de la carretera Piura-
Sechura. La carretera Panamericana constituye el eje principal con que se vincula el 
distrito a la capital de la República por el Sur y con el departamento fronterizo de 
Tumbes, por el Norte. Una de las características del distrito es la inadecuada 
interconexión vial con y entre sus Caseríos o Centros Poblados; pues aparte de la 
carretera Piura Sechura y la variante hasta el distrito de Cura Mori, no se cuenta con 
vías que favorezcan la integración distrital, más aún en los periodos lluviosos en que 
las vías carrozables, se tornan intransitables, quedando muchas caseríos aislados 
de la capital distrital. 
La ciudad de Catacaos se encuentra interconectada mediante vías vecinales y parte 
de la carretera Piura - Sechura con todos sus centros poblados, lo que genera una 
mediana articulación e integración sociocultural y económica con ellos. La 
comunicación vial con el caserío rural San Pablo se realiza a través de la Carretera 
Panamericana (tramo Piura- Chiclayo); también se puede llegar utilizando el camino 
carrozable que parte desde el AA. HH San Juan. La distancia media de Catacaos a' 
ese caserío es de 10 Km. 
Al sur - este de la capital Distrital se ubica los centros poblados de Pedregal, La 
Campiña y Narihualá, considerados centros poblados urbanos. Para llegar a 
Pedregal y la Campiña se emplea las carreteras Piura - Sechura y Catacaos-'Cura 
Morí, en aproximadamente tres kilómetros y dos kilómetros más de camino 
carrozable; para llegar a Narihualá se recorre desde la ciudad capital 3.5 Km., 
incluido un kilómetro de camino carrozable. 
11.6. Aspectos urbanos 
Conocer el estado urbano de la ciudad permite contar con las herramientas básicas 
para lograr ei crecimiento urbano del distrito de manera integrada, no solo con los 
centros poblados locales sino también con nuestros vecinos distritales Castilla y 
Piura, tratando de formar con ellos un núcleo articulado y dinámico, capaz de 
permitir el desarrollo de Catacaos. 
A partir de esta concepción clara es que se presenta la situación urbana en que se 
encuentra la ciudad de Catacaos a fin de que sea tomada en cuenta por los 
gobiernos municipales de turno al momento de formular sus propuestas de 
desarrollo local. priorizando y orientando los escasos recursos económicos hacia la 
ejecución de obras físicas, que no solo lleven a mejorar las condiciones de vida de 
los pobladores, sino también que armonicen el pasado y el presente, dentro de un 
respeto irrestricto por el medio ambiente, que atraiga el interés de propios y foráneos 
para que apuesten por el desarrollo de Catacaos. 
11.7. Distribución espacial 
El distrito de Catacaos debe ser visto desde una perspectiva holística. Como tal 
constituye un sistema urbano, algo discontinuo en el que se integran la capital 
distrital con sus asentamientos humanos; los centros poblados rurales son las 
discontinuidades urbanas, formadas por tierras agrícolas feraces, que le brindan el 
toque pintoresco, pero que a su vez, sirven como base para la economía del distrito. 
La comunicación de los centros Poblados rurales con la capital del distrito, vía 
terrestre, es a través de caminos carrozables que requieren de mantenimiento 
continuo, sobre todo en épocas de lluvia, en que se vuelven intransitables. 
En cuanto al uso de los suelos, el crecimiento urbano de la ciudad se ha realizado 
obedeciendo a situaciones coyunturales, más que a criterios técnicos; a partir del 
centro urbano, formado por la iglesia, la plaza cívica se inició la construcción de 
calles aledañas que tiene dirección paralela al cauce del río Piura, destinadas para 
usos residenciales. 
Cuadro N° 2.7 
Distribución espacial distrito Catacaos 
Usos Descripción Hás 
Residencial Ocupado 216.06 
Sin ocupar 27.63 
Comercial Comercio Vecinal 6.28 
Residencial, 12.88 
Comercial 
Equipamiento Educación 12.25 
Salud 0.63 
Recreación 9.74 
Industrial Industrias 16.64 
Otros usos Otros usos 11.93 
Total 314.04 
Fuente. Plan de Desarrollo urbano al 2020 - Catacaos. 
En los centros poblados de Simbilá, Rinconada, Monte Sullón, Nuevo Catacaos los 
suelos tienen uso residencial. La Legua utiliza el suelo con fines residenciales, 
servicios e industriales. La estructura de uso del suelo en el distrito de Catacaos, así 
como su equipamiento urbano, aparece en el cuadro N° 2.7. 
11.8. Equipamiento urbano 
El equipamiento Urbano en el distrito de "Catacaos" no es el más adecuado, puesto 
que en unos casos no solo atenta contra la buena imagen de la ciudad, sino que 
también se ha vuelto un amenaza para la salud de los pobladores; tal es el caso del 
Camal Municipal, ubicado en zona residencial. La obsolescencia de los servicios 
básicos con que cuenta este recinto, lo ha convertido en un foco potencial de 
enfermedades, por lo que su reubicación se hace necesaria. El caso del mercado es 
importante resaltar pues lo servicios de agua y alcantarillado ya están colapsados, 
creando situaciones de insalubridad. 
En recreación activa del distrito está comprendida la infraestructura de carácter 
deportivo. El equipamiento mayor está conformado por el Estadio Municipal, Coliseo 
Heriberto "Pirilo" Gómez, que ocupa un área aproximada de 26, 348 m2, Piscina 
Municipal, Casa del Deporte, que en conjunto constituyen un complejo deportivo. 
Muy cercano a este, se encuentra el complejo deportivo Particular San Juan. Otros 
coliseos son: "El Salitre", que brinda servicios al sector suroeste de la ciudad, y el 
í 
Coliseo "Christian Requena", ubicado en el sector de Monte Sullón. Se cuenta con 
plataformas deportivas tanto en la capital distrital como en algunos caseríos. 
Estos equipamientos no logran satisfacer la necesidad de la población ya que existe 
un déficit de 43% del área requerida. Son considerados también como 
infraestructura de recreación activa dos parques infantiles, uno ubicado en el AA HH 
"Nuevo Catacaos" y otro en el AA.HH. "Lucas Cutivalú". Como vemos, el sector 
recreativo no cuenta con el equipamiento suficiente tanto por la antigüedad de las 
instalaciones como por la ausencia de estas. 
En recreación pasiva, la mejor expresión se encuentra en la Plaza Cívica, que 
presenta un aspecto atractivo y además es testigo de los grandes acontecimientos 
de la historia de Catacaos. Existen plazuelas ubicadas en los diversos sectores de la 
ciudad, como: "José Cayetano Heredia", "Ciro Tito Andrade", "Miguel Grau". 
También se pueden encontrar parques como: De la Amistad, de las Flores, Eriberto 
Arroyo Mío, Cafferata, Juan de Morí, Zona de Estar "Los Tallanes". Además existen 
pequeños parques en algunos caseríos. El déficit que presenta este equipamiento 
de recreación pasiva en el aspecto normativo es de 78%. Dentro de otros usos, el 
cementerio presenta signos de hacinamiento, lo que indica la necesidad de buscar 
otra zona para la construcción de otro nuevo. 
El sector educativo no cuenta con adecuados servicios de agua, alcantarillado, 
teniendo, además, la infraestructura en mal estado de conservación al igual que su 
mobiliario. El Centro de Salud, dado el largo tiempo que ha transcurrido desde su 
construcción hasta hoy, también muestra signos de deterioro en su infraestructura 
más aún por su ubicación en zona topográfica baja , donde se acumula gran 




La vulnerabilidad del distrito puede ser vista desde dos puntos de vista. En primer 
lugar, la vulnerabilidad frente a los períodos lluviosos y la vulnerabilidad a las ondas 
sísmicas. En el primer caso, en las actuales condiciones, la presencia recurrente del 
fenómeno del niño (FEN) es una seria amenaza para el desarrollo urbano del 
distrito, toda vez que asentamientos humanos ubicados en zonas de topografía 
deprimida se convierten en lugares donde acumulan aguas pluviales con él 
consiguiente peligro para la salud de los pobladores. 
Al colmatarse el cauce del río Piura se ha elevado su rasante ocasionando que, en 
períodos de fuertes avenidas, el nivel del agua conducida esté por encima de varios 
asentamientos como Los Pinos, Jacobo Cruz, Cayetano Heredia, convirtiéndolos en 
lugares altamente vulnerables frente a una inundación fluvial. La ubicación de estos 
asentamientos humanos corresponde a suelos cuyo uso debe ser exclusivo para 
recreación y forestal, más no residencial. Existen zonas de alto peligro por 
inundaciones tales causadas por lluvias debido a que se ubican en terrenos de 
topografía baja, tales como los AA. HH. Los Pinos, Jacobo Cruz, Cayetano Heredia; 
Juan de Morí; Keiko Fujimori, Fujimori Fujimori. 
En cuanto a la vulnerabilidad a las ondas sísmicas, el distrito de Catacaos se 
encuentra en una zona sísmica y existe la probabilidad de ocurrencia de un sismo 
cuya intensidad podría afectar de manera seria la infraestructura urbana y los 
servicios básicos. De acuerdo al estudio de suelos elaborado por la Universidad 
Nacional de Piura, el área urbana se encuentra amenazada por un nivel medio de 
licuación de suelos y amplificación de ondas sísmicas; sin embargo, la mayor 
probabilidad de ocurrencia de estas amenazas se encuentra específicamente al sur 
oeste y al noroeste del distrito. 
11.10. Ordenamiento territorial y medio ambiente 
El crecimiento urbano de Catacaos se ha venido dando como un hecho natural, pero 
sin el ordenamiento técnico necesario; en este aspecto es de necesidad prioritaria 
contar con un patrón definido que permita ordenar la distribución espacial de áreas 
urbanas delimitando en forma clara aquellas que serán usadas para fines 
específicos: vivienda, zona industrial, terminal terrestre y otros. 
Los habitantes del distrito presentan baja cultura mediomabientalista; la construcción 
de nuevos asentamientos humanos ha conllevado a que la deforestación alcance 
niveles alarmantes, incrementándose las zonas áridas de Catacaos. No existe 
preocupación alguna por dejar a las nuevas generaciones un lugar adecuado para 
vivir. 
El deficiente recojo de residuos sólidos, su inadecuado transporte y deposición final 
también contribuyen a causar alteraciones al medio ambiente; de igual forma, la 
migración rural masiva hacia la ciudad, para formar cinturones habitacionales 
demanda la prestación de servicios básicos adecuados, de lo contrario la 
contaminación por excretas humanas aumentarán la contaminación. 
Las políticas de reforestación y forestación son escasas, por lo que se hace 
necesario iniciar agresivas campañas para revertir este proceso; así como mejorar el 
recojo de residuos sólidos, contar con la infraestructura para su disposición final y/o 
evaluar el impacto ambiental que produce el aseo urbano en Catacaos 
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11.11.- Características socio económicas 
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11.11.1. Aspectos generales 
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claramente que la actividad predominante en esta localidad es la agricultura y según 
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estos datos asegurando que es la actividad que proporciona una mayor rentabilidad 
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a los jefes del hogar quienes son los que aportan esencialmente un mayor nivel de 
dinero a las familias. la segunda actividad principal se encuentra en el sector 
servicios, seguida por él comercio; y por último, la ·industria la cual ha sido una 
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actividad -que no ha prosperado. en los últimos -tiempos en esta determinada 
localidad como se muestra en el Gráfico N° 2.8. 
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Encontrando claramente que el 28.3% del total de encuestados se dedican a la 
artesanía, es decir sólo 32 comerciantes se ofrecen artesanías así mismo también 
se puede establecer que menos de la mitad de los encuestados no solicitan algún 
crédito financiero, siendo así que el 58.4% financia sus negocios ya sea por medios 
propios u prestamos pero no a entidades financieras en este caso las denominadas 
juntas o panderos como ellos lo aseguran. 
Gráfico N° 2.9 
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11.11.2. Situación de educación 
Enfocándonos en el sector educativo se puede indicar claramente que del total de 
los encuestados solo el 8.8% del total, es decir solo 10 individuos de cada 100 
cuentan con estudios universitarios los cuales están actualmente desempleados o 
simplemente siguen la línea familiar del negocio y la que realizan por temporadas, 
de la misma forma un 28.3% cuenta con estudios superior técnica y se dedican 
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Fuente: Encuesta realizada a familias del distrito de Catacaos. 
Por otro lado del total de encuestados un 17,7 % sólo estudio primaria un porcentaje 
considerable que no han continuado con otros estudios fundamentalmente por 
razones laborales, es decir incluirse en el mercado laboral desde temprana edad 
como por ejemplo la agricultura; la mayor porción de la torta representa al 45,1 % 
de los individuos encuestados y que sólo cuentan con secundaria completa. El 
gráfico N" 2.1 O, muestra resumidamente esta situación. 
2.6.3. Acceso a servicios básicos 
La parte del estudio representa los indicadores que muestran los siguientes 
resultados, un 99% poseen los servicios de agua y luz, un 90% posee el servicio de 
alcantarillado y sólo un 7% posee letrina en casa es decir la mayor parte cuenta con 
servicios higiénicos por tanto cabe indicar que en esta zona las necesidad básicas 
tates como agua, luz, alcantarillado y letrina están cubiertas. Parte de esta realidad 
se presenta en el gráfico W 2.11. 
Gráfico N° 2.11 
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Fuente: Encuesta realizada a familias del distrito de Catacaos. 
CAPITULO 3 
ORIENTACION DEL GASTO PÚBLICO LOCAL y 
DESEMPEÑO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE 
CATACAOS EN EL PERIODO 2007 - 201 O 
En el presente capitulo se va a realizar un análisis económico de la orientación del 
gasto público visto desde su presupuestación, ejecución, desempeño e impacto. 
Para tal efecto, se han revisado diversas fuentes relacionadas a la inversión y al 
gasto público para el período 2007- 2010, aplicando el análisis de contingenci¡a en el 
análisis cruzado de algunas de las variables más relevantes. 
111.1. Orientación del gasto e inversión pública 2007-2010 
En el análisis del gasto y la inversión pública interesa conocer el destino que se le ha 
dado y evaluar en qué medida ésta ha orientado a resolver los problemas 
socioeconómicos de la población. En ésta sección se intenta analizar estas 
relaciones; así como una evaluación del desempeño municipal visto desde la 




111.1.1. Evolución del presupuesto institucional modificado en el distrito de 
Catacaos al 2010 (en millones de nuevos soles) 
El presupuesto institucional modificado (PIM); es en realidad el Presupuesto 
Actualizado del Pliego; el cual comprende el Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) así como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional 
como en el Funcional Programático) efectuadas durante el ejercicio presupuestario. 
En éste sentido, interesa evaluar el comportamiento de éste tipo presupuesta!. 
En el gráfico W 3.1, se puede observar que el presupuesto se ha incrementado 
significativamente desde el 2005 de 6, ooo,ooo Mlls. Debido al proceso de 
descentralización de las funciones del gobierno central a subnacional llegando 
alcanzar este presupuesto a niveles de 20, 000, 000 Mlls el presente periodo, pero 
este aumento como es coherente interpretar se ha debido representar en un mejor 
equipamiento en los niveles de infraestructura, mejorar la competitividad a través del 
desarrollo de las microempresas y el mejoramiento de los servicios básicos. 
Gráfico N• 3.1 
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Además teniendo en cuenta que el distrito cuenta con un extenso potencial en 
sectores productivos estratégicos; el caso de la agricultura en la zona rural, la 
existencia de la comunidad ( San Juan Bautista de Catacaos), que puede proponer y 
ejecutar proyectos agrícolas para fortalecer y fomentar la producción de los mismos 
en prioridad con las zonas agrícolas potenciales, para ello se debe intensificar por 
otro lado los mercados, desde la producción hasta el consumidor final que se tenga 
una visión empresarial, es necesario proponer y poner en marcha la diversificación 
de cultivos más rentables teniendo en cuenta las características climatológicas 
propias del norte. 
Por otro lado existe un sector comercial y de servicios floreciente que se necesita 
potencializar, como es el caso del sistema de transporte, artesanía, servicio turístico 
y gastronómico. Más adelante señalaremos si los recursos han sido orientados a 
una adecuada planificación siguiendo las normativas de gestión pública, de 
participación ciudadana, gestión por resultados y orientado a los objetivos de un 
adecuado plan de desarrollo local. 
111.1.2. Proyectos programados y ejecutados 
El cuadro No 3. 1 muestra la cartera de proyectos ejecutados del distrito de Catacaos 
para el período 2007- 2010. En éste pliego de los principales proyectos ejecutados 
en el periodo de análisis59 ; se observa que la inversión ha estado orientada 
principalmente a la construcción de pistas, veredas y pavimentaciones; así como a la 
ampliación de red de agua potable y de alcantarillado. En estos rubros se ha 
concentrado más del 86% de la inversión ejecutada 
Cuadro N° 3.1 
Proyectos ejecutados distrito de Catacaos: 2007-2010 
li¡l<l_de proy_ectos e inversión púbfica 2007 2008 2009 2010 
Electrificación Urbana v Rural 15.48% 0.60% 1.98% 0.35% 
Construcción y ampliación de alcantarillado 13.90% 21.56% 24.83% 17.87% 
Construcción y eQuipamiento de centros educativos 21.86% 7.10% 2.41% 1.49% 
Construcción de pistas, veredas v oavimentaciones 20.95% 45.67% 48.58% 33.00% 
Ampliación de red de agua potable 18.07% 18.22% 21.29% 33.34% 
Ampliación de centros de salud 2.99% 1.95% 0.81% 0.17% 
Construcción de locales comunales 2.99% 4.86% 0.00 0.00 
Construcción y mejoramiento de plazuelas 2.08% 0.04% 0.10% 6.54% 
Construcción v mejoramiento de recintos deoortivos 1.67% 0.00 0.00 7.24% 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Transparencta Econom1ca 
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Es importante señalar que en salud los recursos públicos se invierten vía proyectos 
en menos del 1% entre los años 2009-2010, habiendo disminuido en relación a lo 
observado en los años 2007 - 2008 cuando los proyectos en salud significaban 
entre el 2 y el 3% del total invertido. Por otro lado, la inversión en educación ha ido 
disminuyendo desde el 2007 cuando representaba el 22% pasando a 7% en el 2008 
y menos del 2.5% a partir del 2009. A partir de éstos resultados se puedé inferir la 
acentuación de las brechas sociales en salud y educación, mostrándose un claro 
descuido por estas dos demandas básicas de la población. 
111.1.3. Orientación de destino de proyectos ejecutados 
Como se señaló en la sección anterior, la inversión pública es escasamente 
orientada a los sectores locales de la educación y salud. Los resultados señalan que 
en el período de inicio del presente estudio (2007), y de acuerdo al desempeño 
municipal en el gasto publico en el distrito de Catacaos, tal como lo muestra en el 
grafico N° 3.2, se tomo como enfasis la construccion y mejoramiento de los centros 
educativos, con un monto aproximado de 1, 000, 000 nuevos soles lo cual, hace 
referencia en respuesta a la preocupacion de los resultados censales de poblacion y 
vivienda del año 2007 donde según los datos mostraron una tasa de analfabetismo 
superior al 10% que implicaba cerca de 10,000 habitantes en condición de 
analfabeta ( mayores a 15 años), se tomaron las decisiones adecuadas en la 
inversion de proyectos públicos educativos, 
Grafico N° 3.2 
Proyectos publicos ejecutados - distrito de Catacaos. Periodo 2007 
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Fuente: Elaboracion Propia, tomado de Transparencia Economica 
Aunque esta tendecia ha ido disminuyendo en los años siguientes, la incidencia en 
educación mostrada en el año 2007 ha significado que el número de instituciones se 
haya incrementado de 105 a 120, al igual que el número de docentes de 720 a 740. 
Esto a su vez, implica que existe mayor infraestructura, y por ende mayor número de 
docentes que corrobora las cifras de inversión en el sector. Estos proyectos 
muestran beneficios en el mediano o largo plazo es que los niveles de instrucción 
toman su tiempo para que el invididuo este preparado en insertarse al mercado 
laboral y alcance los beneficios. 
El gráfico N° 3.3, muestra otro sector favorecido que fué el de infraestrucctura en la 
construcción y ampliación de red de agua potable, cuyas cifras del censo del mismo 
año mostraban cerca de 15,000 habitantes no contaban con este servicio lo cual se 
'puede ·inferir que si existio una acertada orientacion (cerca de 900,000 nuevos 
soles) de los recursos publicas en el distrito, se han ejecutado proyectos de 
ampliaciones de red y alcantarillado en, AA.HH lucas Cutivalú, Nuevo Catacaos y 
monte sullón que ha servido para mejorar las condiciones higienicas y de prevención 
de salubridad de los pobladores de esta zona. 
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G rafico N" 3.3 
Proyectos publicos ejecutados en el distrito de Catacaos en el periodo 2008 ( En 
Mlls.Nuevos Soles) 
a Electrificacion Urbana y 
Rural 
a Construcción y ampliación 
de alcantarillado 
a Construcción y 
equipamiento de centros· 
educativos 
a Construccion de 
pistas, veredas y 
pavimentaciones 
Fuente: Elaboracion propia, tomado de transparencia economice 
En el gráfico N° 3.3, se observa también que existe un sesgo en la orientación de los 
recursos públicos en la construcción de pistas , veredas y pavimentaciones con 
cerca de 2,000,000 Millones de Nuevos Soles con lo cual si bien no se les puede 
decir que no son obras prioritarias, ellas generan competitividad tenemos la 
ampliaciones de caminos y construcción de carreteras fomenta el crecimiento 
económico de la localidad favorecida cabe mencionar el ejemplo del caserío de "La 
Legua• y "San Jacinto" la construcción de la carretera ha originado mas 
competitividad existen mayor número de visitantes en esa localidad a su vez ha 
generado mayor comercio de servicio (restaurant, en mayor medida) además que el 
valor éontable de los bienes inmuebles en el lugar han aumentado ello ha favorecido 
a la población de esa localidad. 
Gráfico N° 3.4 
Proyectos Públicos e'ecutados 2009 Distrito de Catacaos- En Mlls.Nuevos Soles) 
a Electrilicacion Urbana y 
Rural 
a Construcción y ampliación 
de alcantarillado 
a Construcción y 
equipamiento de centros 
educativos 
Fuente: Elaboracion Propia, tomado de Transparencia Economica 
A partir del gráfico N° 3.4, se puede observar que la orientación del presupuesto ha 
estado destinado a tres niveles de infraestructura. En primer lugar, se continua con 
la construcción de pistas y veredas como en el año 2008 pero adicionalmente se 
atiende al los servicios básicos de agua potable y alcantarillado con una inversión de 
2, 000,000 y 2, 400,000 respectivamente con lo cual estos proyectos ha generado un 
impacto favorable en la población. Teniendo en cuenta los resultados del censo de 
población y vivienda del 2007, que existía cerca de 26, 000,000 habitantes sin 
servicio de alcantarillado. 
Grafico N° 3.5 
Proyectos públicos e'ecutados- 2010 Distrito de Catacaos En Mlls.Nuevos Soles) 
a Electrificacion Urbana y 
Rural 
a Construcción y ampliación 
de alcantarillado 
1:1 Construcción y 
equipamiento de centros 
educativos 
a Construccion de 
pistas, veredas y 
pavimentaciones 
Fuente: Elaboracion Propia, tomado de Transparencia Economica 
Haciendo un análisis comparativo de estos indicadores (2007) con el pliego de 
proyectos ejecutados al 2010 (Cuadro N" 3.2) podemos tener un amplio panoramE 
de lo que ha sido la orientación de la inversión pública. De dichos resultados se 
observa que se ha focalizado en la ejecución de construcciones de pistas y veredas 
y seguido de los centros educativos. También se ha realizado obras de servicim 
básico de agua potable y alcantarillado en estos cuatro subsectores ha existidc 
mayor inversión en los últimos 3 años. 
Partiendo de los resultados del2007, que puede ser considerado como un año base 
se encontró que la población carecía de servicio de agua y alcantarillado alcanzandc 
cifras de 15,000 y 6,000 habitantes respectivamente. En los años subsiguientes. 
este problema ha sido tratado ejecutando proyectos de inversión; y permitiendo que 
estas inversiones hayan proporcionado mayor niveles de bienestar en la ciudadanía 
en el distrito. 
Por otro lado, la inversión en educación ha sido importante inversión en el 2007 y ha 
consistido en la construcción y ampliación de centros educativos llegando cifras 
cerca de 2 milis de nuevos soles; tendencia e incidencia que no se ha visto en los 
años recientes (2008-2010). Esta orientación ha contribuido a superar en alguna 
medida el analfabetismo existente en el 2007 con índices superiores al 10%. Es 
decir, las personas que no sabían leer ni escribir representaban más de 9000 
habitantes; y como resultado de la inversión significativa en el 2007 ha provocado 
una disminución en estos indicadores con la ampliación y cobertura de mayor 
pobladores al servicio educativo. El cuadro N" 3.2 muestra el número de proyectos 
ejecutados en el distrito en éste período. 
Cuadro N° 3.2 
Número de pro11ectos públicos anuales ejecutados- distrito de Catacaos: 2007-2010 
~ 2007 2008 2009 2010 Caracter tea 
Actividad 8 8 10 10 
Proyecto 12 15 16 14 
Fuente: Transparencia Económtca, ConsuHa amtgable; www.ofi.met.gob.pe ConsuHado et22111110 
De acuerdo con esta información, se aprecia que la evolución de los proyectos 
ejecutados y actividades correspondientes al periodo de análisis con lo cual, en las 
actividades se muestran constantes entre 8 y 1 O actividades anuales. Estos están 
referidos a gestión administrativa, programa de vaso de leche, servicio de limpieza 
pública, comedores, etc. En cuanto a los proyectos de inversión pública están pot 
encima de los 30 proyectos anuales llegando a un nivel de 42 proyectos ejecutados 
en el 2008, y 31 proyectos en el 2010; en su mayoría referidos a infraestructura 
como agua y alcantarillado, pistas veredas, mejoramiento de centros educativos. 
111.1.4. Orientación de los recursos hacia sectores productivos estratégicos 
En cuanto a la orientación de los recursos públicos hacia sectores productivos; el 
grafico N" 3.6; señala que el sector transporte es uno de los más priviligieados. Para 
efectos de análisis se ha focalizado especialmente en servicios (principalmente al 
servicio de transporte). En gran medida, ello ha permitido un nuevo orden y 
modernización para ofrecer un mejor servicio para los habitantes del distrito y 
turistas, esto también ha sido significativo dado que el número de visitantes ha 
aumentado en 1.4% anual60, como se refleja en el gráfico N" 3.6. 
60 Plan Concertado de Desarrollo del distrito de Catacaos 
Grafico N° 3.6 
Proyectos ejecutados por sectores productivos estratégicos - Catacaos 2005 -2009 
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Fuente; Elaboración Propia Tomado de Grupo propuesta Ciudadana; 
www.cepes.org.pe/sistemapropuesta 
Ello ha significado que el sector turismo ha tenido también mayor participación en la 
orientación de destino del gasto público en el año 2009. De acuerdo al gráfico N" 
3.6, se destinó a éste sector local alrededor de S/. 800,000, pero es necesario referir 
que así como se incentiva a incrementar el turismo IOCál también se debe mejorar la 
capacidad de oferta de los productos y servicios turísticos y productos artesanales, 
restaurantes, vestigios arqueológicos como Narihualac. 
Es lógico afirmar que los sectores estratégicos mas prósperos con potencial 
crecimiento es; servicios, turístico, y agrícola. Catacaos por su ubicación geográfica 
se sitúa estratégicamente dentro del departamento de Piura, si se combina sus 
potencialidades, el factor IOCálización, competitividad empresarial y capital humano 
tal como refieren las teorías clásicas de desarrollo local sustentadas en el capítulo 
N" 1. Por ello, podemos inferir que en corto plazo con el apoyo y visión objetiva de 
las autoridades locales pueda traducirse todo lo mencionado en crecimiento 
económico y bienestar para la sociedad civil local. 
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111.2. Fuentes de financiamiento de los proyectos ejecutados en el distrito de 
Cata caos 
Las fuentes de financiamiento para la elaboración de los proyectos públicos en el 
distrito de Catacaos esta expresamente referida a dos componentes básicos como 
podemos notar en el cuadro N" 3.3. Estos son; el canon y sobre canon y el fondo de 
compensación municipal ellos representan dé manera significativa el componente 
del gasto publico en el distrito. 
Existe una peculiaridad en la evolución de los ingresos en los últimos años es la 
capacidad de recaudación propia que tienen las autoridades municipales teniendo 
en el 2006 solo cerca de 35,000 Nuevos Soles hasta llegar al 2010 a 136,166 
Nuevos soles se ha cuadruplicado lo cual nos indica que la capacidad de 
recaudación de los ingresos propios ha sido eficiente en los últimos años. 
Podemos verificar también que la principal fuente de financiamiento es el canon y 
sobrecanon que ha significado disponibilidad de recursos, incluso, superiores al 
70%; seguida del financiamiento proveniente del fondo de compensación municipal. 
Es importante señalar que las donaciones y transferencias en el distrito de Catacaos 
han ido aumentando hasta representar el 21% de los recursos disponibles dichos 
montos representan partidas extraordinarias que emite el Gobierno Central dentro de 
un periodo establecido para la construcción y culminación de un proyecto importante 
dentro de un ejercicio; mientras que los recursos directamente recaudados han 
representado siempre menos del 2% de los recursos totales. 
Cuadro N" 3.3 
Fuentes de financiamiento de la inversión pública en distrito de e ata caos 
Años 
Fuentes de financiamiento 2005 2006 2007 2008 
Fondo de Compensación Municipal 666;073.47 1,960,217.00 3,177,279.24 2,932,818.31 
Canon v Sobre canon 1,998,413.71 2,491,825.05 3,436,164.49 4,380,503.93 
Recursos Directamente Recaudados 33,783.96 76,897.13 89,641.98 113,725.55 
Donaciones y Transferencias 30,487.23 34,439.00 562,722.60 952,817.78 
:1 Total 2,728,758.37 4,563,378.18 7,265,808.31 8,379,865.57 
.. Fuente; Elaborae~on Prop1a Tomado de Grupo propuesta CIUdadana; 








Cuadro N• 3.4 
Estructura de financiamiento inversión pública - Catacaos: 
2005-2010 (%) 
Años 
Fuentes de financiamiento 2005 2006 2007 2008 2009 
Fondo de Compensación Municipal 24.41 42.96 43.73 35.00 16.44 
Canon v Sobre canon 73.24 54.60 47.29 5227 61.15 
Recursos Directamente Recaudados 1.24 1.69 1.23 1.36 1.17 
Donaciones y Transferencias 1.12 0.75 7.74 11.37 21.24 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente, ElaboraCión Prop1a Tornado de Grupo propuesta C•udadana; 
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Fuente; Elaboración Propia Tomado de Grupo propuesta Ciudadana: 
www.cepes.org.pe/sistemapropuesta 
111.3. Análisis económico del desempeno y de la orientación del gasto público 
Para el desarrollo de ésta sección se realizó trabajo de campo en el distrito de 
Catacaos, aplicando 120 encuestas lo cual nos muestran datos de validación 
municipal, importancia del presupuesto participativo y la percepción que tienen los 
pobladores del distrito sobre la gestión municipal. Adicionalmente se sustenta con 
información secundaria tomadas por datos estadísticos y cifras del MEF ( Ministerio 
de Economía y Finanzas), sin embargo es preocupante saber que más de la mitad 
de la población encuestada desconoce a cerca de la participación ciudadana dentro 
del sistema de gestión pública dado que los ciudadanos mismos deben ser gestores 
y beneficiarios de los proyectos de inversión pública. 
111.4. Impactos en el bienestar y competitividad local de los proyectos 
ejecutados 
En el cuadro N° 3.5, podemos apreciar que ha existido un incremento significativo del 
presupuesto institucional modificado para el distrito de Catacaos, logrando 
incrementarse de 12, 780, 471 Mlls. de N.S en el 2007 hasta llegar a 22, 017, 359 Mil. 
De N.S en el 2010, este aumento es debido al proceso de descentralización del gasto 
público del gobierno central a los gobiernos locales. 
Cuadro N" 3.5 
Indicadores de asi 6 naci n presupuesta! por habitante distrito de e atacaos 
Distrito Presupuesto Presupuesto Población Población Asignación Asignación 
PIM-2007 PIM • 2010 2007 2010 por habitante por habitante 
2007 2010 
12,780 471 22,017 359 66,308 78,000 SI. 192.744 S/. 282.274 
Incremento SI. 89.5 
.. Fuente. Elaboracton proplél tomado de. Plan de desarrollo concertado de la provtncta de Ptura 2009-2014, 
transparencia económica; www.ofi.mef.gob.pe consultado el 08/11/10 
También hay que destacar que en el periodo comprendido entre estos años (2007-
2010), ha existido un buen manejo del presupuesto publico hacia los proyectos que 
puedan generar mayor impacto en la población en términos de bienestar, dado que 
la regla es que si se gasta mejor y se hace buen uso entonces se le asigna mas 
presupuesto para los años posteriores y las cifras corroboran ello. 
En cuanto al tamaño poblacional se ha incrementado de aproximadamente de 66, 
000 hbts. en el 2007 a 78, ooo hbts. en el 2010, teniendo una tasa intercensal de 
1.5%. Por lo tanto la asignación por habitante en el distrito de Catacaos pasó de SI. 
192.744 en el 2007 a SI. 282.274 en el presente año el incremento ha sido de S/. 
90.00 soles por habitante lo cual demuestra que las cifras en cuanto tos indicadores 
sociales han mejorado como posteriormente ilustraremos. 
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Cuadro N° 3.6 
Brechas sociales en el distrito de Catacaos 2007 
Indicadores Perú Piura Piura Catacaos 
(Opto) (Prov) 
EDUCACION 
Población con educación regular (6-24 allos) 70.5 66.5 68.4 67.7 
Tasa de analfabetismo 7.1 9.2 7.4 10.7 
SALUD 
Población que acceda al servicio de salud 60.8 66.7 43 37 
DESEMPLEO 5.7 7.5 
.. .. lnst1tulo nactonal de estad1stlca e Informática, censo de poblactón y v1v1enda 2007 
A partir del cuadro N" 3.6, se observa que en el distrito de Catacaos las principales 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) están referidas a educación, salud y otras 
que se manifiestan en diferentes grados. Parte de la causas de esta realidad está en 
que se trata de una población en donde aún se verifica la pobreza y tasas de 
desempleo superiores al promedio provincial y regional (7.5%). 
La situación en educación es preocupante; no sólo porque el 32% de la población en 
edad escolar (entre 6 y 24 años) no asiste de manera regular a centros educativos, 
sino también porque este distrito refleja una de las tasas de analfabetismo más altas 
de la provincia (10.7). Cabe señalar que en la actualidad al 2010 el nivel de 
analfabetismo se ha reducido a 8% (ver cuadro 3.7). El cuadro N" 3.7, muestra 
también que el número de instituciones educativas ha aumentado en 15 entre los 
años 2005 y 2010; al mismo tiempo que el número de docentes se incrementó en 
20; es decir, por cada colegio nuevo se agregó en promedio sólo 1.33 docentes, 
mostrándose así el déficit de oferta educativa. 
Por tanto en cuanto al nivel de analfabetismo ha disminuido pero no 
significativamente, esta disminución se ha debido a las políticas empleadas por las 
autoridades municipales en la orientación de los recursos públicos antes señaladas, 
por otro lado el ingreso per cápita global del distrito al 2007 es muy escaso para 
atenuar las necesidades básicas prioritarias de la canasta familiar, en tanto a la 
infraestructura educativa tanto en locales escolares como en el incremento de 
docentes ha existido un incremento pero aun no significativo teniendo en cuenta la 
tasa de crecimiento poblacional, llegando en el2010 cerca de 80,000 habts. 
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En cuanto a salud, sólo el 37% de la población accede a alguna forma de atención 
médica (Seguro integral y/o ESSALUD); los indicadores de desnutrición están por 
encima del 20% después de haber alcanzado niveles alarmantes del 41% en 1999. 
A ello, hay que sumar que la atención en tos centros de salud se ve limitada por la 
falta de suficientes medicinas y personal médico especializado; por lo que el acceso 
a atención médica de calidad es ampliamente deficitaria; y no ha sido atendida de 
manera suficiente por la municipalidad. 
Cuadro N° 3.7 
Relieve estadístico en el distrito de Catacaos 2007-2010 
Concepto Variable Catacaos 
Tasa lntercensal 1993-2007 1.5% 
Desnutrición 1999 41% 
Pobreza Desnutrición 2005 29% 
Desnutrición 201 O 20% 
Ranking 2003 814 
Ranking 2005 763 
Esperanza de vida 68.3 años 
IDH · Analfabetismo 2007 11% 
. Analfabetismo 201 O 8% 
Ingreso Per cápita 200 S/. 320 
Instituciones educativas 2005 105 
Educación Instituciones educativas 2010 120 
Número de docentes 2005 726 
Número de docentes 201 O 746 
.. Fuente: Plan de desarrollo concertado de la provmeta de P1ura 2009-2014, Instituto Naetonal de EstadistiCa e 
Informática; censo 2007, escale.minedu.gob.pelescale/ ConsuHado el15111/10 
El cuadro N• 3.7 es también revelador puesto que si intentamos un análisis 
comparativo entre el 2007 y 2010, resalta que la tasa ínter censal poblacionat entre 
1993, 2007 es de 1.5% en el distrito. Esta dinámica poblacional ha estado marcada 
por situación de pobreza que se refleja en 41% de la población de la población 
desnutrida; y que se ha reducido a la mitad en el 2010, alcanzando un 20% en la 
actualidad ( 2010); cifra aún elevada dado que el distrito es predominantemente 
urbano en un 75% . Esto quiere decir que la mayor parte del 20% de pobladores en 
condición de pobreza en su mayoría radica en las zonas rurales marginales donde 
no se cuentan con servicios básicos, niveles de infraestructura escasos con una 
dependencia laboral informal, agrícola y sin niveles de rentas adecuadas. 
Por lo mencionado, y tomando en cuenta los recursos disponibles, la situación 
económica, los aspectos geográficos así como las necesidades básicas 
insatisfechas del distrito de Catacaos resulta interesante analizar en qué medida la 
intervención del estado a nivel subnacional viene contribuyendo a la generación de 
competitividad local. 
111.5. Análisis de fa competitividad distrital y la inversión focal 
Analizar la competitividad es un tema complejo en sí mismo; y más aún si se refiere 
a nivel de un distrito; toda vez que ello implica combinar factores tecnológicos, 
productivos, organizativos y de gestión pública; entre otros. Sin embargo, hay 
elementos claves que se constituyen en señales de eficiencia y competitividad; y 
muchos de éstos elementos se relacionan con la inversión pública local. Estos son: 
a. La predominancia urbana - rural del distrito. 
b. Acceso a servicios básicos de agua y alcantarillado. 
c. Acceso y desarrollo de proyectos de electrificación. 
d. Ampliación y equipamiento en salud. 
e. Ampliación y equipamiento en educación. 
f. Formación de capital humano. 
g. Formación de capital y activos financieros. 
h. Capacidad para generar ingresos y recursos familiares orientados a 
educación. 
i. Mejoras en la vivienda (activos fijos). 
j. Percepción de mejora. 
Estos elementos serán analizados brevemente en ésta sección. En primer lugar, 
observamos que en el cuadro N" 3.9, se muestran resultados del distrito de 
Catacaos centro zona urbana que alberga a la mayoría de habitantes; alrededor de 
50,000 habitantes; es decir más del 65% de la población total; quienes según ésta 
información en su totalidad cuentan con los servicios básicos y ninguna necesidad 
insatisfecha. Esto quiere decir, que desde el enfoque de las NBI la zona urbana de 
Catacaos no registra indicadores de pobreza. 
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Cuadro N• 3.8 
Viviendas con Servicios Básicos Catacaos Centro - Urbano_(%) 
SERVICIOS BASICOS PORCENTAJE 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 99.10% 
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 99.10% 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO 90.30% 
LETRINA 7.10% 
Fuente. Elaboración Prop1a- Encuesta realizada en el dístnto de Catacaos 
Esta realidad contrasta con lo observado en el ámbito rural, en donde el 94% de las 
familias no cuentan con alcantarillado; el 23% no accede a servicios de agua potable 
y el 28% no cuenta con alumbrado eléctrico. 
Cuadro N• 3.9 
Viviendas sin servicios bAsicos Catacaos -rural (%) 
caracterlstica N2 Viviendas Porcentaje 
Sin servicio de agua 1,077 23% 
Sin servicio de alcantarillado 4,289 94% 
Sin alumbrado eléctrico 1,280 28% 
.. . . . Fuente: ElaboraCion Prop¡a, Censo de población y VIVIenda 2007; Instituto NaCional de Estad1sli 
Estos resultados ofrecidos a través del estudio realizado en el distrito de Catacaos 
contrasta con lo registrado como orientación de la inversión pública local. Se ha 
verificado que a través del pliego de proyectos ejecutados en los últimos aflos; la 
gestión municipal ha orientado recursos públicos para mejorar el nivel de vida de la 
población; pero no ha incidido en el ámbito rural, lo cual limita la competitividad de la 
agricultura y de la zona rural del distrito. 
Los esfuerzos por mejorar la competitividad local a través de obras públicas se ha 
venido dando como respuesta de las exigencias de la población, y como parte del 
proceso de inversión pública promovida por el estado, desde el gobierno central y 
regional, para lo cual se ha contado con mayores recursos provenientes del canon. 
En éste sentido, si bien la inversión pública realizada mejora la competitividad ésta 
no ha sido un objetivo explícito que haya liderado el gobierno municipal del distrito. 
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Cuadro N° 3.10 
Evolución de proyectos ejecutados 2007-201 O 
EVOLUCIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR CARACTERISTICA EN EL DISTRITO DE CATACAOS 2007·2010 
Número de proyectos 
Características Prindpales ejecutados 
2007 2008 2009 2010 Total 
Electrificación (zona urbana) 
1 o 1 1 3 
Electrificación (zona rural) 
2 1 2 2 7 
Agua v alcantarillado (zona urbana) 
4 3 1 2 10 
Agua y alcantarillado (zona rural) 
3 6 6 S 20 
Ampliación y equipamiento de centros de salud (zona urbana) 
1 o o 1 2 
Ampliación y equipamiento de centros de salud (zona rural) 
o 1 o 1 2 
Ampliación y equipamiento de centros de educativos (zona urbana) 
2 2 2 1 7 
Ampliación y equipamiento de centros de educativos( zona rural) 
1 3 4 1 9 
-
Elaboración propia en base a www.mef.gob.pe 
Otro elemento importante para analizar la competitividad del distrito es a través de la 
formación de capital y activos financieros. Esta característica es aún un proceso en 
formación que está marcado por la ausencia de suficiente cultura de pago, falta de 
capacidad de ahorro y débil manejo empresarial que impide asociar de manera 
adecuada la disponibilidad de recursos financieros (crédito) con proceso de 
acumulación y actividad productiva. Los resultados del estudio señalan que sólo el 
42% de los encuestados ha accedido alguna vez a créditos de entidades financieras, 
como muestra el gráfico No 3.8. 
Gráfico N" 3.8 
Acceso al crédito 




Fuente: Elaboración Propia, tomada de los resultados de la encuesta realizada en el distrito 
de Catacaos 
Esta situación trae consigo un problema que se refleja al interior de los que no han 
accedido nunca a alguna forma de crédito. El 82% de estos no cuenta con un perfil 
crediticio, ya sea por ausencia de colaterales y/o por falta de capacidad de pago; en 
cualquiera de los casos, al no poseer ingresos suficientes para el repago de una 
eventual deuda no muestran tampoco capacidad de ahorro; y por tanto, no realizan 
procesos sostenidos de acumulación y de formación de activos financieros, restando 
competitividad a nivel distrital. 
Por otro lado, la formación del capital humano es un elemento central para la 
competitividad distrital. Sin embargo, como ya se ha descrito la educación y la 
capacitación local es aún deficitaria, como lo señala el gráfico W 3.9: es decir, en un 
escenario en donde sólo el 8,8% de los que estudian lo hacen a nivel universitario y 
en donde algo más del 28% realiza o ha realizado estudios técnicos. En éste nivel 
deben apreciarse dos cosas; en primer lugar, destacar que a diferencia de otros 
distritos del Bajo Piura, Catacaos presenta un mayor grado de escolaridad entre sus 
pobladores, lo cual es prometedor para efectos de fomentar la formación de capital 
humano para la competitividad; pero, por otro lado, que es un proceso lento y que no 
se ha planteado como un objetivo de competitividad; toda vez que el gobierno 
municipal no orienta inversión pública para fomentarla. 
Gráfico No 3.9 
Población se ún Nivel Educativo en el Distrito de Catacaos en el 2010 
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Fuente: Elaboración Propia, tomada de los resultados de la encuesta realizada en el distrito 
de Catacaos 
En éste gráfico N" 3.9, vemos también que la población de Catacaos, en promedió y 
en su mayoría (45%), posee educación secundaria; lo cual se constituye en una 
plataforma de reserva de recurso humano de una población joven que de no ser 
fomentada en su formación podría emigrará y debilitar las estructuras de capital 
humano del distrito afectando seriamente su competitividad futura. 
Resulta interesante analizar desde la competitividad del distrito, la relación entre los 
niveles de ingresos y los niveles educativos de la población. Para tal efecto, se ha 
realizado un breve análisis de contingencia entre estas dos variables, de lo cual se 
da cuenta en el gráfico W 3.10. Se puede ver que la pequeña fracción de 8% de la 
población que posee educación superior es la que más ingresos familiares percibe, 
por lo que se puede reafirmar lo que señala Alburqueque- Cortes (CEPAL, 2001) 
que la competitividad y el desarrollo de una localidad depende del factor humano. 
En otras palabras, el capital humano es esencial para que la localidad de Catacaos 
aspire a mejoras de competitividad distrital; y es necesario que sus pobladores 
adquieran conocimientos y educación formal, y que se inserten al mercado laboral 
con un nivel de ingresos elevado o por lo menos superiores a los S/. 1,300.00. 
Grtlfico N• 3.10 
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Fuente: Elaboración Propia, tomada de los resultados de la encuesta realizada en el distrito 
de Catacaos 
En la línea de la competitividad, es importante señalar que en su mayoría los 
habitantes son trabajadores dependientes de otras instituciones dedicados al 
comercio. finanzas. sector público. lo antagónico a ello, son las personas que 
cuentan con educación primaria que aproximadamente representan el 18%; y que 
recibe unos ingresos promedios de S/. 485.00; es decir por debajo del sueldo 
mínimo vigente. 
Esta realidad está concentrada en las familias dedicadas a la agricultura, 
comerciantes ambulantes e informales, e independientes. Esta cifras es clara 
evidencia de que el nivel de capacitación y adiestramiento del capital humano es 
esencial, pero que no llegan a materializarse a favor de la competitividad en éste 
distrito. Al parecer, los procesos de formación de capital humano en Catacaos, no 
son aún completos en tanto la mayor destreza de la mano de obra es un elemento 
aislado y desarticulado, la división de trabajo es empírica y la especialización no 
corresponde a objetivos de mejora de recursos humanos. 
¡--;; 
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la relación entre actividad económica y nivel educativo es otro elemento de 
competitividad que debe ser tomado en cuenta. El cuadro N" 3.12 da cuenta de que 
la población con mayores grados de calificación (superior universitaria) se concentra 
en el sector comercio (45%), seguido por el sector servicios (37%); el capital humano 
altamente calificado es escaso en el sector agricultura (5%). En contraste, el 65% de 
la población que realiza labor agrícola posee sólo estudios primarios. 
Cuadro N" 3.11 
Población por actividad económica- Catacaos 2010 
Nivel educativo 
Primaria Secundaria Superior Total 
Servidos 23% 40% 37% 30% 
Agricultura 65% 30% 5% 15% 
Comerdo 20% 35% 45% 35% 
Industria 55% 30% 15% 11% 
Otros 9% 
Total 100% 
.. Fuente, Elaboracron propra 
Resultados de la encuesta realizada en el distrito de Catacaos. 
El cuadro N° 3. 11 permite observar también que el 30% de la población del distrito 
de Catacaos se dedica a la actividad servicios (transporte, turístico, gastronomía, 
etc.) de este 30% el su mayoría el 40% está conformada por habitantes que tiene 
educación secundaria y en menor proporción el 23% de tiene educación primaria del 
total del 30% de la población que se dedica a la actividad de servicios. Así mismo, la 
mayoría se dedica al sector comercial (35%); y de estos el 45% tienen educación 
superior por lo tanto reciben mayores ingresos. 
Una peculiaridad existente es que solo el 11% de la población se dedica al sector 
industrial ello es explicado que en el distrito no existen empresas constituidas que 
demanden mano de obra local. Catacaos por su ubicación geográfica, historia, etc. 
no ha sido meramente un polo de desarrollo industrial sino es una zona altamente 
turística, agrícola, artesanal, gastronómica y con un floreciente sector comercial 
enfocado en servicios. Sin embargo en la formación de pequeñas y medianas 
empresas existe aun una larga labor para fomentar y generar dado que estas son 
creadores de empleos existiendo potencial mercado local cuya ubicación estratégica 




El nivel de ingresos por actividad económica es también un reflejo o señal de la 
competitividad local. Como se puede inferir del cuadro W 3. 11, ésta no es adecuada 
a nivel de los .ingresos promedio que generan los sectores económicos al interior del 
distrito. Así por ejemplo, se verifica que el sector económico que mayores ingresos 
genera a sus trabajadores es el sector servicios en donde se alcanzan niveles de SI. 
1 ,200; específicamente en el sector financiero local. 
Grafico N° 3.11 
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Fuente: Encuesta realizada en el distrito de catacaos setiembre 201 O 
En el grafico N" 3. 11, como ya se señaló, podemos inferir que el sector más 
destacado en cuanto a su nivel de ingresos en el distrito de Catacaos del sector 
servicios, seguido de un sector comercial con un nivel de ingresos de SI. 950.00 y un 
sector agrícola de aproximadamente S/. 850.00, teniendo por último el sector 
industrial con un nivel de ingresos del mínimo salario básico de 600.00 nuevos soles. 
En ésta misma línea se debe analizar como parte de la competitividad local el 
proceso de formación de activos físicos; específicamente en lo referido a la vivienda 
como la expresión más importante de formación de capital físico que además otorga 
un respaldo como colateral en la búsqueda de financiamiento para la competitividad. 
En el gráfico N" 3.12, se puede observar que solo el 60% de la población adquirió 
algún tipo de bienes lo cual es un indicador de pobreza dado que el nivel de ingreso 
que posee lo destina básicamente a la demanda de la canasta familiar y servicios 
básicos sin emplearlo hacia otros bienes de confort, sólo el 40% de la población ha 
adquirido algún tipo de bienes, estos indicadores nos orientan a conocer mas allá el 
nivel de vida que tiene la ciudadanía en los últimos años lo cual en general es 
relativamente carente de recursos para la adquisición de bienes adjuntos para elevar 
su nivel de vida. 
Gráfico N" 3.12 
Población ue adquirió bienes en los dos últimos años 
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Fuente: Encuesta realizada en el distrito de catacaos setiembre 2010 
En el análisis de la competitividad resulta importante analizar el grado de 
compromiso y de participación de la población en alguna forma de iniciativa local de 
orientación productiva - empresarial para el desarrollo. Los resultados, que se 
muestran en el gráfico N" 3.13, se encontró que por lo menos el 80% de la población 
está dispuesto a participar en algún proyecto productivo y/o empresarial de los cual 
el 33% de la misma estaría dispuesta a participar en proyectos de agro exportación, 
teniendo en cuenta que el sector agrícola es un sector tradicional que la población 
aun considera muy importante, pero se le debe dar otro horizontes de análisis para 
potencializar su desarrollo. Es decir, se debe enlazar las cadenas productivas desde 
el productor hasta el consumidor final otorgándole valor agregado. 
Gráfico N" 3.13 
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Por otro lado, se encontró que la población está dispuesta a participar de proyectos 
o actividades artesanales a través de organismos privados organizando ferias 
nacionales e internacionales así como su difusión de los principales productos 
artesanales para generar mayor competitividad y desarrollo, en tercer iugar con un 
27% la población desearía a participar en algún proyecto turístico en este sector se 
debe complementar diversas actividades desde el sistema de transporte, recintos 
turísticos. restaurants, ofreciendo al turista las bondades que ofrece el distrito. 
Estos resultados configuran a Catacaos como un espacio de grandes 
potencialidades y de grandes limitaciones para mejorar sus niveles de 
competitividad. El logro de éste objetivo, involucra sin duda el fomento de las 
pequeñas y medianas empresas donde los empresarios locales usan su capacidad 
para organizar los factores productivos locales con niveles de productividad 
suficientes para ser competitivos en los mercados. 
En éste sentido, se hace necesario establecer un concepto claro respecto a la 
competitividad territorial en tanto capacidad de un territorio para desarrollarse de 
manera sostenida en un contexto de competencia globalizada. Esto permite mejorar 
el posicionamiento de la localidad en el sistema de ciudades, mediante procesos de 
mejoramiento e innovación tecnológica (valor agregado - ventajas) en las 
actividades productivas (producto - proceso - gestión empresarial). 
De igual manera, se resalta la necesidad del desarrollo de ventajas competitivas, 
entendidas como un proceso de construcción de nuevas capacidades que permitan 
que toda la localidad entre en competencia. Estas tienen que ver con el manejo de la 
tecnología, factores productivos, mercados y mano de obra capacitada. 
111.6. Percepción y validación de los agentes económicos en el distrito de 
Catacaos en función al gasto público 
El cuadro N" 3.12 contiene información referencial, puede ser de carácter subjetiva 
pero se ha creído conveniente incorporarla para saber la percepción actual de los 
ciudadanos del distrito de Catacaos sobre la orientación de la gestión municipal 
actual, dado que son los pobladores son los agentes involucrados en el entorno 
tanto en sus necesidades como sus posibles intervenciones dentro del sistema del 
gasto publico. Para lo cual se tomo en cuenta las siguientes preguntas en la 
encuesta realizada a los ciudadanos del Distrito de Catacaos 
Cuadro N" 312 . 
Referencia SI No 
;.Cree Ud. Que la Gestión Actual atiende a las Necesidades de la Población? 25% 75% 
¿Cree Ud. Que la Gestión Actual cuenta con los Recursos Suficientes para 
Resolver los Principales Problemas Sociales? 82% 18% 
Fuente: Elaboración Propia, tomada de los resultados de la encuesta realizada en el distnto 
de Catacaos 
El cuadro revela que el 75% de la población no se encuentra conforme en relación a 
la gestión municipal. La mayoría refiere que no se atiende adecuadamente las 
necesidades básicas pero a la vez el 82% afirma que si existen los recursos 
suficientes para mitigar estas necesidades. No obstante, es preciso señalar que 
estos resultados de percepción no reflejan los esfuerzos del gobierno local; toda vez 
que se han realizado proyectos sociales en sectores estratégicos como: educación, 
salud, servicios de agua y alcantarillado. 
Al parecer, la población mantiene aun la sensación de carencia debido a que no se 
han orientado recursos suficientes al mejoramiento de la calidad de los servicios y se 
han concentrado más bien en obras de infraestructura, ampliación ylo equipamiento. 
111.7. Valoración del desempeño municipal actual desde la .población- 2010 
En ésta sección se busca analizar la valoración de la población frente al desempeño 
municipal. Para tal efecto, se exploró respecto a cómo calificaría la gestión municipal 
actual, y los resultados que se presentan en el Grafico N" 3.14 señalan que más del 
60% de la población del distrito de Catacaos afirman que se ha desempeñado de 
manera regular. Lo anterior implica que la población no esta en total acuerdo con la 
gestión municipal actual61 ; y en gran medida ello se debe a la calidad y nó a la 
cantidad de los servicios públicos ofrecidos. Este hallazgo es importante, porque 
pese al desgaste municipal natural en épocas pre eleccionarias, sólo un 13% 
consideró que la gestión municipal había sido buena. 
Gráfico N• 3.14 





Fuente: Elaboración Propia, tomada de los resultados de la encuesta. 
111.8. Participación ciudadana en la validación municipal 
Una considerable preocupación es la falta información sobre la participación 
ciudadana en la distribución del gasto público. Partiendo de la necesidad de 
incentivar los mecanismos de consulta e información a la ciudadanía, es necesario 
indagar en qué medida la población participa en las decisiones para con su 
lócalidad. Se encontró que, aún siendo ésta una herramienta esencial de control y 
gestión para mejorar la distribución, orientación e impacto del gasto sobre el 
bienestar de la población sobre sectores estratégicos sea en proyectos o 
actividades, la participación de la población es aún baja (algo más del31%} como se 
muestra en el gráfico N• 3.15. 
61 Hay que tener en cuenta que esta encuesta se realizo en época de elecciones municipales. 
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Fuente: Elaboración Propia, tomada de los resultados de la encuesta 
Más del 65% de los encuestados no saben respecto a cómo participar o consideran 
que la participación ciudadana no tiene importancia. Esto revela un conjunto de 
problemas asociados a desconocimiento, desinterés, falta de credibilidad en el 
proceso de participación o simplemente ausencia de motivación y difusión suficiente 
por parte del gobierno municipal. 
En todo caso, la participación ciudadana sigue siendo un reto para las futuras 
autoridades, en tanto la orientación del gasto e inversión pública requiere integrar a 
la población al dialogo entre autoridades municipales y sociedad civil, para mejorar 
la inversión de los proyectos públicos que generen impacto social positivo, la 
decisión no es gastar más; sino gastar mejor, la eficiencia asignativa del gasto 
publico ofrece pautas de efectividad que se deben poner en practica para en un 
mediano plazo los proyectos ejecutados generen bienestar a la población en 
especial atención a los niños y jóvenes. 
111.9.- Análisis de la percepción de bienestar en el distrito de Catacaos 
En ésta sección se busca cuantificar el impacto que tienen algunos factores que se 
consideran importantes en el bienestar de las familias. En primer lugar, la mejora en 
los ingresos familiares está asociada a mejoras en el bienestar; lo cual tiene también 
relación directa con los niveles de educación adquirida por los miembros de la 
familia, su acceso a la salud. De la misma manera, es de especial interés evaluar si 
la inversión pública local y la participación ciudadana han impactado favorablemente 
en la percepción de mejora de la calidad de vida. 62 
111.9.1.- Relación capacidad para generar ingresos y percepción de bienestar 
En el cuadro W 3.13, se pretende cuantificar el nexo existente en el bienestar de la 
familia y los ingresos percibidos. Los resultado señalan que el 51% cuentan con un 
ingreso promedio familiar menor a S. /1000 y el 49,0% tiene un ingreso promedio 
familiar entre S./ 1001 y S./ 5000, mientras que los restantes respondieron que los 
ingresos no habían permitido aumentar sus condiciones de vida de estos el 100% 
perciben un ingreso promedio familiar menor a S./1000. 
Cuadro N• 3.13 
Ingresos y bienestar en el distrito de Catacaos 
Ingreso mensual promedio de la familia 
Menos de Entre S/1 001 y Total S/1000 S/5000 
¿Sus ingresos le han Regularmente 51 49 100 permitido mejorar 
sus condiciones de Nada 100 o 100 
vida? 
Total 65 35 100 
.. Elaboraeton propta 
Fuente: encuesta aplicada distrito Catacaos 
62 Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE): "Calidad de Vida en los Barrios Urbanos de Lima 
Metropolitana", Perú, Octubre del 2008 
Por otro lado, se encontró que el 61% de familias perciben un ingreso promedio 
menor a S./1000 es decir de cada 100 familias perciben un ingreso inferior a 1000 
nuevos soles, mientras que tan solo 30% tiene un ingreso promedio familiar entre S./ 
1001 y S./ 5000, esto resulta alarmante cuando en promedio una familia está 
conformado por un promedio de 5,4 personas. 
111.9.2.- Relaciones nivel educativo y sensación de bienestar 
Un factor determinante en la sensación de bienestar (calidad de vida) se puede ver a 
través de la satisfacción de una de las necesidades básicas insatisfechas del distrito, 
como es la educación. Los resultados señalan que el 70% de las familias perciben 
mejoras en la educación de la familia y que por ende mejoras regulares en la calidad 
de vida, mientras que el 25% califican la mejora de bienestar dentro del rango de 
regular a bueno; y atribuyen esa mejora a factores diferentes a la educación. 
Se encontró que más del 70% percibieron mejoras en la educación de su familia, 
pero este no ha sido el factor importante para la mejora de la calidad de vida de su 
familia, mientras que el 29,2% no percibieron ni mejoras en su bienestar y en la 
educación de la familia. El cuadro N" 3.14, se observa que el 69% de personas 
considera que en los últimos años ha percibido mejoras en la educación de su 
familia, este es un indicador importante ya que en él se puede inferir una importante 
participación de las autoridades municipales en estas mejoras educativas. 
Cuadro N• 3.14 
Ingresos y bienestar en el distrito de Catacaos 
¿Sus ingresos le han 
permitido mejorar 
sus condiciones de 
vida? 
Total 
., Elaborac1on propia 
Fuente: encuesta aplicada 
Regularmente 
Nada 
Mejora en la educación 











111.9.3.- Relación acceso a los servicios de salud y percepción de bienestar 
Como resultado de éste estudio, se encontró que la percepción de mejora en la 
salud familiar entendida como acceso en cantidad y calidad no es un factor 
importante en mejoras del bienestar familiar, esto se debe a que en el ámbito del 
distrito de Catacaos, los servicios de salud son deficitarios y se verifican grandes 
brechas en relación a Piura y el Perú. La calidad del servicio es ineficiente la 
atención es inadecuada, lo cual limita la atención médica. Los resultados señalan 
que el 55 % vieron mejorados las condiciones familiares y no le atribuyen a la salud 
como factor explicativo de este. 
Cuadro N• 3.15 
A ce eso a los servicios de salud y perce~ión de bienestar: distrito Catac 
¿Sus ingresos le han 
permitido mejorar 
sus condiciones de 
vida? 
Total 
., Elaborac•on propm 
Fuente: encuesta aplicada 
Regularmente 
Nada 
Mejora en la salud familiar 
No, acceso Total No sabe/ No deficiente y 
responde pésima atención 
45 55 100 
32 68 100 
31,0 69,0 100 
aos 
El 69% percibe al servicio de salud en el distrito como de pésima atención y 
deficiente acceso, esto puede verse reflejado en la insuficiente y escasa 
infraestructura de los servicios de salud en el distrito, ya que los pocos asegurados 
tienen que ir a otras provincias de la región para atenderse como Sullana o Piura, 
esto permite inferir en la poca importancia y participación de las autoridades locales 
por mejorar esta situación. 
192 
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111.9.4.- Orientación de la inversión pública local y percepción de mejora 
En relación a la percepción de la población acerca de la orientación de la inversión 
pública local en los años 2007-2011 a través de proyectos ejecutados; los resultados 
muestran que por lo menos el 60% han sido orientados a mejorar las condiciones de 
vida de la población y por ende mejora en el bienestar familiar, mientras que 
aquellos que vieron mejorado sus condiciones de vida, el 1 O% no atribuyo a la 
inversión pública local a estas mejoras. 
El 30% señaló que la inversión pública sólo mejora el ornato de la ciudad, aunque 
este indicador no es del todo negativo ya que proyectos destinados a mejorar el 
ornato mejoran la imagen urbana del distrito, dotándolos de centros de recreación, 
infraestructura vial (facilitan la movilización de recursos estimulando el desarrollo 
productivo y comercio), en consecuencia mejora la calidad de vida de la población. 
Cuadro N" 3.16 
Orienta "6 d 1 · "6 • bl" 1 1 "6 d b" esta d" trito e tacaos ct n e a mverst n pu tea oca, y percepct n e ten r: 15 a 
¿Sus ingresos le han 
permitido mejorar 
condiciones de vida? 
Total 
Elaboracoón propoa 
Fuente: encuesta aplicada 
Regularmente 
Nada 
La ejecución de proyectos de 
inversión pública se orientan 
mayormente a: 
Mejorar las No ocasiona Sólo 
cambios Total 
condiciones importantes mejorar de vida de el ornato 
la en la calidad de la de vida de la 
ciudadanía población ciudad 
60 10 30 100 
o o 100 100 
53,3 5,0 .41,7 120 
Una vez se corrobora que la percepción de insatisfacción de la población no es por 
la cantidad de obras o de inversión pública local sino por la calidad de la misma, 
como se viene reflejando en los diferentes indicadores de percepción. 
r--
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111.9.5.- Percepción de calidad de vida y participación ciudadana. 
A partir del resultado muestra! se pudo encontrar que la población del distrito de 
Catacaos considera que la participación ciudadana a través del presupuesto 
participativo influye positivamente en el bienestar familiar. 
Cuadro N• 3.17 
Percepción de calidad de vida y sensación de bienestar: distrito Catacaos . 
¿Considera ud. Que 
sus ingresos le han Regularmente 
permitido mejorar 
sus calidad de vida? Nada 
Total 
" ElaboraCion prop1a 
Fuente: encuesta aplicada 
Ventajas o beneficios del 
presupuesto participativo 
para el distrito Total 
Progreso de No 
la comunidad responde 
80,0 20,0 100 
40,0 60 100 
65,8 34,2 100 
Esto se ve reflejado en el Cuadro N" 3.17, donde se infiere que por lo menos el 80% 
considera que su situación de condiciones de vida se ha visto mejorada; al mismo 
tiempo que vio mejorada el bienestar del distrito por las mayores obras públicas 
realizadas. El 12% no responde debido al desconocimiento de este, mientras que los 
que no vieron mejorada sus condiciones de vida el 8% respondió que el presupuesto 
participativo trae progreso para la comunidad, y los que no saben representan el 
69%. 
CAPITULO N° 04 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 
LOCAL DEL DISTRITO DE CATACAOS 
En éste capítulo se pretende desarrollar las implicanclas de política y delinear 
elementos para una estrategia de desarrollo local que se plantean a partir de los 
resultados de éste trabajo de tesis. Se inciden en estrategias relacionadas a lo 
productivo, a lo social y a la gestión pública municipal. Para el planteamiento de 
éstas estrategias se ha considerado la naturaleza agrícola de la estructura 
productiva del distrito; así como las necesidades básicas insatisfechas y la 
orientación de la inversión pública. 
JV.1. Aspectos previos: Lecciones y hallazgos 
Este estudio ha permitido confirmar la amplia riqueza cataquense; tanto en 
sus aspectos de recursos como potencialidades. Ello incluyen sus fértiles 
tierras, su patrimonio y los aspectos culturales que se heredan generación 
tras generación. No obstante, para que esta localidad alcance algún nivel de 
despegue se necesita soluciones previas que van más allá del crecimiento 
endógeno de la zona. Esto quiere decir, que se requiere la presencia del 
estado para abordar los problemas plasmados esencialmente porque los 
pobladores de esta zona necesitan resolver importantes necesidades básicas 
insatisfechas. 
la agricultura es una actividad predominante en esta zona geográfica seguida por la 
actividad comercial y la artesanía, ante esto cabe hacerse la interrogante ¿Y el 
turismo?, ¿Por qué a través de los tiempos se ha reducido considerablemente? Esto 
se puede deber principalmente a que en esta zona se ha venido reduciendo el 
patrimonio cultural. Por ejemplo los individuos al desear aumentar su nivel de 
ingresos no usan los materiales correspondientes para la creación de sus obras. Al 
¡; 
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parecer, el abastecimiento de insumos está marcado por el uso de materiales 
sustitutos por lo menores costos que ello representa. 
Como resultado de éste estudio se han encontrado grandes brechas sociales en 
salud, educación, empleo, etc.; y con ello, pese a los esfuerzos de la gestión 
municipal; se ha encontrado que la orientación del gasto público en el distrito de 
Catacos en los últimos tres años se ha destinado con escasa prioridad al 
mejoramiento de servicios básicos como el sector educativo y de salud. 
También se ha encontrado que a nivel de infraestructura se ha logrado el 
mejoramiento y ampliaciones de servicios de agua y alcantarillado que tomando en 
consideración las necesidades de este servicios según el censo de vivienda en el 
2007, se ha logrado mejorar las asignaciones presupuestarias a estos proyectos, 
que es muy posible que haya mejorado la calidad de vida de la población. Por lo 
anterior, se hace necesario delinear estrategias relacionadas a los sistemas de 
producción, financiamiento de la producción, educación y salud, entre otros. 
Un hallazgo importante ha sido el nivel de insatisfacción de la población en cuanto a 
la inversión pública local a pesar de los mayores recursos y a las mayores proyectos 
e inversión realizada. En parte ello, se debe a que la población percibe la mejora 
cuantitativa de la inversión pública local, pero la insatisfacción al parecer proviene de 
la calidad de la oferta de servicios públicos y a la inadecuada orientación de los 
recursos que no priorizan servicios de salud y educación de manera suficiente. 
IV.2. Estra~gias orientadas a la organización de los sistemas de producción 
Uno de los aspectos que aborda el distrito Cataquense es el problema del 
funcionamiento de los mercados que posee. Estos no están bien articulados, pese a 
que podrían ser adecuadamente administrados para aprovechar el alto potencial 
económico que mueve la economía en su conjunto. La actividad productiva agrícola 
del distrito, se articula por dos actividades fundamentales, la agricultura y la 
artesanía. 
En primera instancia la producción de la agricultura productos tales como la 
producción de maíz, verduras, algodón entre otros pero la producción de esta es 
escalas muy bajas. Es decir, se produce a pequeña escala y está orientada al 
autoconsumo o para el mercado local, es así que la interrogante principal es ¿Por 
qué no poder llegar a mayores niveles de producción?. Ante esta pregunta surge la 
primera estrategia, se requiere canalizar nuevos recursos hacia el sector agricultor 
para de esta forma los pobladores tendrían un mayor nivel de inversión y así puedan 
aumentar su nivel de producción. 
Otro de los hallazgos que surgieron a partir del presente estudio es que existen 
algunos esfuerzos encontrados de concertación agraria, tanto en la gestión 
municipal como a nivel de productores y organizaciones. Ello evidencia el interés 
por el desarrollo de la actividad agrícola local; sin embargo, deben reforzados y 
enmarcados en las políticas públicas regionales y nacionales. 
La estructura productiva actual debe ser fortalecida con mayor tecnología, 
capacitación y el desarrollo de cadenas productivas que fortalezcan las 
interrrelaciones en los diferentes eslabones productivos. Esto implica también 
implementar instancias de concertación intersectorial para mejorar las políticas 
agrarias distritales. Desde el gobierno municipal se deben desarrollar acciones que 
giran alrededor de la promoción de las cadenas productivas de productos 
susceptibles a este objetivo. 
Esto se debe reforzar mediante la organización y fortalecimiento de las asociaciones 
de productores de arroz, para lo cual se requiere desde la municipalidad una "área 
de agricultura" que tenga iniciativa institucional y que reflejo el dinamismo y el interés 
de la gestión municipal por el desarrollo de las cadenas productivas locales, el 




IV.3. Respecto a la validación de la gestión municipal y percepción de la 
voluntad política 
La gestión municipal en el distrito se ha visto marcada por conflictos políticos 
recientes. En éste sentido, el escenario político es y pudiera ser cambiante como 
señal de salud democrática, pero no debiera afectar ni los procesos de 
descentralización ni la atención priorizada de las NBI de la población. Se precisa 
esto, porque pareciera ser que la percepción de los entrevistados señalan cierto 
grado de incertidumbre -tal vez injustificadamente- por lo que suponen una gran 
debilidad institucional del municipio para garantizar la continuidad los procesos de 
participación ciudadana y de promoción del desarrollo económico. 
No obstante, una de las fortalezas encontradas en el distrito es la prevalencia de la 
voluntad política de las autoridades locales, en las organizaciones políticas que 
dinamizan el espacio político local y en las organizaciones de gestión social. Todos 
ellos, muestran un denominador común que está referido al interés por involucrarse 
en el diagnóstico y solución de los problemas del distrito. Sin embargo, todos estos 
esfuerzos aún no se enmarcan en acciones concretas que garanticen la 
sostenibilidad de una propuesta de desarrollo para esta parte del territorio de Piura. 
El escenario político del distrito de Catacaos muestra cierto dinamismo y fricciones, 
motivando un escenario que ha permitido la reaparición de líderes que han 
generando algunos conflictos y otros que han evidenciado actitud constructiva. No 
obstante, queda claro que en ambos casos se contribuye a un mejor diagnóstico de 
la realidad, y desde ese punto de vista constituyen aportes valiosos que no pueden 
ni deben ser ignorados. 
El estudio ha señalado que a partir de información proveniente de agricultores y 
líderes políticos de la zona, se deben diseñar una serie de propuestas que surgen 
desde una mirada .interna de sus actores. Es así que parece ser que hay consenso 
en que el eje estratégico sea el mejoramiento y modernización de la agricultura 
local, orientándola al desarrollo empresarial, y que se debe actuar prioritariamente 
sobre los siguientes programas y proyectos: 
1. Diseño de un mapa de riqueza local para identificar potencialidades 
productivas con visión prospectiva del distrito. 
2. Identificación de un circuito comercial de los productos potenciales y sus 
estrategias q.ue sean susceptibles de programas de comercialización agraria y 
de desarrollo empresarial. 
3. Formación y/o consolidación de capital humano; y desarrollo de capacidades; 
lo cual implica, la formación y/o fortalecimiento de organizaciones; capacitación 
de agricultores, y asistencia técnica. 
4. Consolidación y mejoramiento de las capacidades tecnológicas y productivas, 
tanto en el manejo de cultivos y diversifiCación de cultivos. 
IV.4. Estrategias relacionadas a la educación y la formación de capital humano 
En lo referido al servicio educativo, Catacaos se ubica como el sexto distrito piurano 
en lograr cubrir la demanda de la población en edad escolar al lograr 75.6% de la 
misma. La prestación del servicio educativo está referido a los niveles inicial, 
primaria, secundaria. superior tecnológica sobresaliendo el primario, que impartido 
en 37 centros educativos distribuidos en casi todo el distrito, alberga el 65% de la 
población escolar, seguido del nivel secundario con 27% y del inicial 8%. El nivel 
educativo superior no universitario se imparte en un Instituto Superior Tecnológico 
Estatal, con una población de 64 estudiantes. 
Es pertinente mencionar el hecho que, si bien los servicios educativos brindados a 
nivel de distrito aparecen como deficitarios, esto no es verdad, pues dada la 
cercanía de Centros Educativos secundarios (públicos y particulares) ubicados en 
los distritos de Castilla y Piura, un gran sector de jóvenes en este nivel realizan 
estudios en ellos, lo que sesga la información recogida por eiiNEI. 
Pero, muy aparte de la "ayuda" de los lugares que se encuentran en su entorno 
(Castilla y Piura), el hecho determinante es que el centro de la población cataquense 
debe suministrar los servicios educativos necesarios para adquirir un capital humano 
calificado y competitivo en todos los campos de la formación, es decir una estrategia 
de una educación con gran efecto positivo sobre la calidad de vida. 
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En la intención de contar con una visión clara sobre la forma en que se distribuyen 
los centros educativos en el distrito de Catacaos se presentan desagregados por 
niveles educativos, así como la población escolar, número de docentes y aulas, 
tratando de establecer relación entre alumnos por docente, como indicativo del 
esfuerzo desplegado por el profesor para llegar a sus docentes. 
La educación es una inversión que no sólo depende del estado, sino también del 
hogar y del propio individuo, es decir que en términos de calidad educativa, referida 
al nivel académico alcanzado por los estudiantes al final de su periodo secundario, 
puede considerarse como aceptable, condición que es posible verificar con el 
número de ingresantes a diversas universidades del país, en ubicaciones meritorias. 
Si el nivel académico que se imparte en nuestro distrito es bueno, no se puede decir 
lo mismo sobre el estado de conservación de la infraestructura y de salubridad 
existente en la mayor parte de los centros educativos, a todo nivel; muchos de ellos 
no cuentan con el número suficiente de aulas, mobiliario, servicios higiénicos, losas 
deportivas; menos aún con implementos, equipos educativos, lo que hace 
destacable la labor docente, quienes a pesar de las limitaciones económicas que 
padecen hacen denodados esfuerzo, para asistir a eventos de capacitación, 
realizadas (como siempre) en la capital provincial. 
Para estos casos mencionados el distrito de "Catacaos" debe promover la 
capacitación de eventos urbanos y rurales para mejorar la calidad de enseñanza, en 
éste sentido se tiene que fusionar, el apoyo tanto de las autoridades del distrito, que 
corresponden a establecerse para gestionar al Gobierno Regional mejoras en los 
niveles educativos, como también en infraestructura como en tecnología educativa, 
del mismo modo la auto capacitación continua a los profesores del distrito para 
lograr mejores prácticas educativas. El Fortalecimiento y la capacitación a las 
organizaciones sociales, es un punto crucial que no debemos dejar de lado ya que 
es un factor determinante que promueve el desarrollo humano con equidad. 
IV.5. Respecto a la orientación e impacto del gasto público local sobre los 
patrones de carencias. 
Se sugiere que el distrito cuente con un Plan Estratégico Concertado de Largo 
Plazo, que incluya un mapa de riqueza y las posibilidades reales de desarrollo local 
sostenible. Ello implica involucrar no solo al gobierno local, sino también a la 
población y a los representantes de las principales entidades económicas y sociales 
que forman parte del entorno local. 
Si bien es cierto en la actualidad cuenta con un Plan de Desarrollo Estratégico, 
habría que revisarlo y modificado de tal manera que busque integrar no sólo con los 
"Objetivos del Milenio", sino también el "Plan Nacional para la Superación de la 
pobreza, la inequidad y la exclusión", "La Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria", el "Plan Estratégico de la Red de Municipios y Comunidades 
Saludables", "Plan de Desarrollo Regional" y el "Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia". 
Orientar la inversión pública local a atender las necesidades básicas insatisfechas, 
principalmente a educación y salud. Se requiere mayor gestión e involucramiento de 
la municipalidad de Catacaos en la elaboración de Programas Sociales; así como el 
desarrollo de proyectos de inversión pública con enfoque de desarrollo humano e 
incidencia en infancia. 
Se debe también inversión pública local que impacte sobre la actividad productiva. 
Por ejemplo, la elaboración de un circuito comercial de los productos potenciales y 
sus estrategias que sean susceptibles de programas de comercialización agraria y 
de desarrollo empresarial. Esto, también implica la promoción del desarrollo de 
micro y pequeñas empresas de derivados de productores agrarios; y un diagnóstico 
y plan de acción de la cadena productiva por producto agrícola. 
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Parte de la inversión pública del distrito debe orientarse al desarrollo de capacidades 
y formación de capital humano. Esto implica, la formación y/o fortalecimiento de 
organizaciones; capacitación de agricultores, y la asistencia técnica para formación 
de empresas de productores. Así mismo, promover convenios para el desarrollo de 
capacidades tecnológicas y productivas, tanto en el manejo de cultivos y 
diversificación de cultivos, como en el control de plagas y enfermedades. 
Promover el mayor protagonismo de tos actores en la toma de decisiones con 
asuntos relacionados a su vida comunal, poniendo énfasis en el trabajo con las 
organizaciones, buscando el fortalecimiento en los sujetos y en los colectivos 
sociales; aceptando de ellos una conducta crítica y proactiva que les permita 
cuestionar, proponer, y generar un desarrollo autogestionado. 
Como hemos podido analizar en éste trabajo de tesis, tos hallazgos nos dejan 
diversas lecciones e implicancias, entre ellas la importancia de la capacitación, la 
educación y la formación de capital humano. Esta tarea debe ser liderada por los 
gobiernos municipales e incluye el desarrollo de capacidades para la gestión pública 
local, como parte de la estrategia de búsqueda de la competitividad. 
También se pudo encontrar que en este distrito, aún no se ha abordado la gestión 
por resultados y la evaluación del desempeño municipal, y en gran medida ello se 
debe a la ausencia de capital humano suficiente y de la falta de participación 
ciudadana. Sin embargo, resulta urgente que éste gobierno municipal inicie un 
proceso de mejora en el uso y asignación eficiente y efectiva de los recursos 
públicos. 
Esto no se contradice con los importantes esfuerzos que se han realizado por 
mejorar la asignación de la inversión pública local; no obstante aún se perciben 
grandes brechas sociales como es el caso de la educación y la salud. El desempeño 
municipal en éste ámbito aún no es suficiente; en cambio, en inversión a largo plazo 
se verifica un mejor desempeño desde hace 14 años. 
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A partir de los hallazgos del estudio y tomando en cuenta la realidad del distrito de 
"Catacaos" que muestra disparidades socioeconómicas muy acentuadas, se 
requieren de agresivas estrategias que contribuyan a superar los problemas que no 
sean de carácter asistencialistas, sino de alternativas que apoyen la decisión de auto 
sostenibilidad. Ello, implica que se debe aprender a administrar los recursos públicos 
y también orientarlos a servicios de salud y educación; al mismo tiempo que se debe 
desarrollar suficiente capacidad técnica para detectar áreas prioritarias de inversión. 
En general, se debe configurar un proceso de naturaleza endógeno, que desarrolle 
capacidades y que emerja como respuesta a la difícil situación actual. Ello implica 
revalorizar el conjunto de recursos locales y buscar una utilización óptima de su 
potencial. Como tal, debe ser un proceso que debe ser impulsado conscientemente 
y que involucre todos los espacios económicos y socio culturales. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
1. La orientación del gasto público en el distrito de Catacos en los últimos tres 
años se ha destinado con prioridad al mejoramiento de servicios básicos 
como el sector educativo y de salud. Asimismo en cuanto al nivel de 
infraestructura se ha forjado el mejoramiento y ampliaciones de servicios de 
agua y alcantarillado que tomando en consideración las necesidades de este 
servicios según el censo de vivienda en el 2007, se ha logrado mejorar las 
asignaciones presupuestarias a estos proyectos, que es muy posible que 
haya mejorado la calidad de vida de la población. 
2. El presupuesto municipal ha aumentado significativamente gracias al proceso 
de descentralización del gasto público llegando hacer el presente año 2010 
cerca de s/.20,000,000 MUs. Es decir, casi el doble de apertura del 2007, con 
lo cual en cierta medida se ha logrado mitigar algunas necesidades básicas. 
3. En cuanto a la orientación de los recursos públicos hacia sectores 
productivos estratégicos estos se han asignado potencialmente hacia tres 
sectores básicos; servicios (transporte), turismo y agrícola, con lo cual ha 
existido una mejora significativa en la evolución de estos sectores y por ende 
a sus participantes de los mismos. Siendo los primeros complementarios y 
son focos de desarrollo local, en cuanto a la agricultura es una actividad 
tradicional en el mencionado distrito. 
4. El nivel de participación ciudadana y presupuesto participativo en el distrito es 
bajo y está marcado por el desconocimiento y desinterés más del 50% 
desconoce este mecanismo de gestión pública que hace que la orientación 
del gasto sea más eficiente y transparente lo cual es recomendable que se 
existan mecanismos de información para hacer que la sociedad participe 
sobre .las decisiones de proyectos que les beneficie y genere bienestar. 
5. El presupuesto público en el distrito de Catacaos es ascendente año tras año 




significativamente por lo cual si las autoridades municipales tienen eficiencia 
en su asignación, existan perspectivas favorables de desarrollo local en otros 
sectores para mejorar la competitividad, unidades de producción, mercados, 
et casi mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
Recomendaciones 
1. Contar con un plan estratégico concertado de largo plazo, que incluya un 
mapa de riqueza y las posibilidades reales de desarrollo local sostenible. Ello 
implica involucrar al gobierno local, a la población y representantes de 
entidades económicas y sociales que forman parte del entorno local. Existe 
en la actualidad el plan concertado al 2015 pero aun no es herramienta 
decisiva para una adecuada orientación se debe modificar para no solo 
cumplir los objetivos. 
2. Orientar inversión pública local a atender necesidades básicas (NBI), 
principalmente como educación y salud. 
3. Fomentar y/o consolidar la participación Ciudadana, permitiendo que ésta sea 
parte de la identificación, priorización, orientación y control de la inversión 
pública local. Ello implica difusión, transparencia y capacitación progresiva a 
la población para que se inserte en el proceso de gestión pública. 
4. El gobierno municipal del distrito de "Catacaos" debe iniciar una fase de 
preparación organizacional y de reestructuración para implementar la gestión 
por resultados y la evaluación del desempeño municipal que ya se ha iniciado 
como proceso en el país. Se recomienda empezar con la formación de 
cuadros técnicos, desarrollo de capacidades y con los mecanismos de 
rendición social de cuentas en base a resultados. 
5. Se recomienda que el distrito de "Catacaos" reoriente recursos locales a 
atender necesidades de educación y la salud; ya que son variables 
susceptibles de evaluación del desempeño municipal y de validación por parte 
de la población, sin descuidar la inversión a largo plazo en infraestructura 
pública, electrificación y serVicios agua y desague. 
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ANEXOS 
ANEXON° 1 
INFORMACION ESTADISTICA DEL DISTRITO DE CATACAOS 
CATACAOS: Numero de docentes en el sistema educativo por tipo de gestión y área 
geográfica, según etapa, modalidad y nivel educativo 2009 
Gestión Área 
Etapa, modalidad y nivel educativo Total 
Pública Privada Urbana Rural 
Total 746 570 176 693 53 
Básica Regular 706 530 176 653 53 
Inicial 102 53 49 98 4 
Primaria 357 290 67 314 43 
Secundaria 247 187 60 241 6 
Básica Alternativa 9 9 o 9 o 
Básica Especial 12 12 o 12 o 
Técnico-Productiva 3 3 o 3 o 
Superior No Universitaria 16 16 o 16 o 
Pedagógica o o o o o 
Tecnológica 16 
. 
16 o 16 o 
Artística o o o o o 
.. Fuente. Estadistica De la calidad educativa en, escale.minedu.gob.pe consultado el10/11/10 
PERFILES DE PRE INVERSION AL 2010 
N• Código Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Función Situación del PIP SNIP Inversión 
1 151848 Mejoramiento y ampliación de la plaza principal del centro poblado de 295295 MEDIO VIABLE narihuala, distrito de Catacaos • Piura • Piura AMBIENTE 
2 153851 Ampliación , mejoramiento y equipamiento de la I.E n14057 cumbibira 608592 EDUCACIÓN VIABLE sector centro, distrito de Catacaos - Piure - Piura 
3 117536 Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en el aa.hh. Luces 499722 SANEAMIENTO VIABLE Cutlvalú sector christian RSQuena, distrito de Catacaos - Piura - Piure 
Ampliación de subsistema de distribución secundaria 380/220 v, 
ENERG[A 4 115493 alumbrado publico y conexiones domiciliarias para el aa.hh. nuevo 131661 VIABLE 
pedregal, distrito de Catacaos - Piure - Piure 
5 161091 Ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado sector norte mz q 218776 SANEAMIENTO VIABLE v r en el a. h. nuevo Catacaos, distrito de Catacaos- Piura- Piure 
Ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en el aahh nuevo 
6 104397 Catacaos, aahh Cayetano Heredia, Catacaos centro y casarlo monte 1719894 SALUD Y NO VIABLE sullón , distrito de Catacaos - SANEAMIENTO 
Piura - Piura 
7 126177 Ampliación del servicio de agua y alcantarillado i etapa sector norte mz p 144576 SANEAMIENTO VIABLE 
a.h nuevo Catacaos distrito de Catacaos - Piure - Piure 
8 126164 Ampliación del servicio de agua y alcantarillado mz b, e, d 180501 SANEAMIENTO VIABLE v p en el a.h villa hermosa, distrito de Catacaos- Piure- Piure 
9 94861 Ampliación dei servicio de alcantarillado en el a.h Jorge Chávez, distrito 124875 SALUD Y VIABLE de Catacaos - Piure - Piure SANEAMIENTO 
10 112894 Ampliación y mejoramiento de infraestructura en la Institución educativa n 1026018 EDUCACIÓN VIABLE 15324 del caserío la piedra , distrito de Catacaos - Piura - Piure 
Ampliación y rehabilitación del servicio de agua potable y alcantarillado en 
11 126151 las calles Alejandro Taboada cda 01- 02, lazo, los sachuras sector 272176 SANEAMIENTO VIABLE 
mercado y jr. zepita cuadra 01 Catacaos centro, distrito de Catacaos -
Piura - Piura 
Ampliación y rehabilitación de servicio de egua potable y alcantarillado en 
12 126076 las calles Mariano Díaz cuadra 17, Grau cuadra 5 y jr. tambogrande en el 247189 SANEAMIENTO VIABLE 
caserío monte Sullon distrito de Catacaos - Piure - Piure 
Fuente; Municipalidad distrital de Cetacaos; www.municatacaos.gob.pe Consultado el 08/11/10 
Perú; Catacaos: Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda 
Provincia PIURA Distrito CATACAOS 
Cifras Cifras 
VARIABLE /INDICADOR Absolutas % Absolutas % 
POBLACION 
Población censada 665991 100 66308 100 
Hombres 327852 49.2 32677 49.3 
Muieres 338139 50.8 33631 50.7 
Población por grandes grupos de edad 665991 100 66308 100 
00-14 211010 31.7 22282 33.6 
15-64 416338 62.5 40045 60.4 
65ymás 38643 5.8 3981 6 
Población por área de residencia 665991 100 66308 100 
Urbana 573139 86.1 64273 96.9 
Rural 92852 13.9 2035 3.1 
Población adulta mayor (60 y mb aflos) 55070 8.3 5626 8.5 
Edad promedio 27.6 27.1 
Razón de dependencia demográfica 1/ 60 65.6 
Indica de envejecimiento 21 26.1 25.2 
ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más ailos) 499135 100 48859 100 
Conviviente 96633 19.4 9015 18.5 
Separado 16172 3.2 1413 2.9 
Casado 169316 33.9 17591 36 
Viudo 15789 3.2 1802 3.7 
Divorciado 1691 0.3 76 0.2 
Soltero 199534 40 18962 38.8 
FECUNDIDAD 
Mujer en edad fértil (15 a 49 anos) 182313 53.9 17529 52.1 
Total de madres (12 y más anos) 162039 63.3 15591 62.3 
Madres solteras ( 12 y más ai!os) 9931 6.1 475 3 
··---- ---·--···- -
Madres adolescentes (12 a 19 años) 3606 6.5 335 5.7 
Promedio de hi'os por mujer 1.8 2 
Urbana 1.7 2 
Rural 2.3 2.3 
MIGRACION 
Población migrante 31 (por lugar de nacimiento) 125825 18.9 6460 9.7 
Población migrante 3/ (eor lugar de residencia 5 años antes) 36100 6.1 2027 3.4 
Hogares con algún miembro en otro país 10691 7 865 5.8 
EDUCACION 
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 anos) 175698 68.4 17698 67.7 
De 6a 11 años 77153 95.2 8262 95.9 
De 12 a 16 años 60401 83.6 6410 83.1 
De 17 a 24 años 38144 36.9 3026 30.8 
Pobl.con educ. superior (15 y més anos) 149061 32.8 9331 21.2 
Hombre 72752 33 4704 22 
Mujer 76309 32.6 4627 20.4 
Pobl.analfabeta (15 y más anos) 33814 7.4 4693 10.7 
Hombre 9588 4.3 1063 5 
Muier 24226 10.3 3630 16 
Urbana 23585 6 4447 10.4 
Rural 10229 17.1 246 18.9 
SALUD 
Población con seguro de salud 286161 43 24897 37.5 
Hombre 138286 42.2 12278 37.6 
Muier 147875 43.7 12619 37.5 
Urbana 260602 45.5 24162 37.6 
Rural 25559 27.5 735 36.1 
Población con Seguro Integral de Salud ' 126846 19 12239 18.5 
Urbana 107277 18.7 11614 18.1 
Rural 19569 21.1 625 30.7 
Población con ESSALUD 120035 18 9791 14.8 
Urbana 115272 20.1 9695 15.1 
Rural 4763 5.1 98 4.7 
DISCAPACIDAD (Hogares censados) 
Hogares con algún miembro con di$Cl!paCidad 15625 10.2 1418 9.6 
Urbana 14341 10.9 1359 9.5 
Rural 1284 6.2 59 11.6 
ETNIA 
Idioma castellano 591436 99.6 58817 99.8 
Idioma o len¡:¡ua nativa 4/ 1578 0.3 63 0.1 
IDENTIDAD 
Población sin partida de nacimiento 7578 1.1 986 1.5 
Hombre 3644 1.1 465 1.4 
Mujer 3934 1.2 521 1.5 
Urbano 5986 1 944 1.5 
Rural 1592 1.7 42 2.1 
Población sin DNI (18 y más anos) 14586 3.5 1899 4.8 
Hombre 6452 3.2 783 4.1 
Mujer 8134 3.8 1116 5.5 
Urbano 11413 3.2 1825 4.7 
Rural 3173 6 74 6.4 
RELIGION (Población de 12 y más ai\os) 6/ 
Católica 448182 89.8 44940 92 
Evangélica 35750 7.2 2963 6.1 
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más 
anos) 
Población Económicamente ActivajPEA) 237887 22829 
Tasa de actividad de la PEA 50.6 50 
Hombres 71 71.2 
Mujeres 31.4 29.9 
PEA ocupada 224327 94.3 21106 92.5 
Hombres 152271 94 14442 91.3 
Mujeres 72056 95 6664 95 
PEA ocupada según ocupaciónprinci~al 224327 100 21106 100 
Miembros !',_ejec.y leg_,direct., adm.púb.y emp 514 0.2 18 0.1 
Profes., científicos e intelectuales 22647 10.1 1074 5.1 
Técnicos de nivel medio 'f. trab. Asimilados 14371 6.4 800 3.8 
Jefes y empleados de oficina 
--- ---- ----···--
11903 -~- §.3~-- .. 807 3.8 
Trab.de serv.pers.v vend.del comerc.y medo 38411 17.1 3596 17 
Agricult. trabai.calif.aorop. v pesqueros 22138 9.9 2945 14 
Obreros v oper.minas,cant.,ind.manuf.v otros 16948 7.6 2644 12.5 
Obreros construc. conf..Papel, fab. instr 25916 11.6 2847 13.5 
Trabaj.no calif.serv.,peón vend. amb., y afines 64309 28.7 5948 28.2 
Otra 1712 0.8 32 0.2 
Ocupación no especificada 5458 2.4 395 1.9 
PEA ocu~ada según actividad económica 224327 100 21106 100 
Agríe., ganadería, caza y silvicultura 50241 22.4 5061 24 
Pesca 1486 0.7 140 0.7 
Explotación de minas y canteras 738 0.3 23 0.1 
Industrias manufactureras 15892 7.1 2857 13.5 
Suministro de electricidad, aas v aaua 871 0.4 80 0.4 
Construcción 12292 5.5 1701 8.1 
Comercio 41374 18.4 3587 17 
Venta, mant.y rep. veh.autom. y motee 4437 2 337 1.6 
Hoteles 'i. restaurantes 10429 4.6 1085 5.1 
Trans. almac. y comunicaciones 21682 9.7 1909 9 
lnt!lrmediación financiera 1808 0.8 45 0.2 
Activid.inmobil., ampres. Y. alguileres 13623 6.1 806 3.8 
Admin.púb. y defensa; ~- segur.soc.afil 8074 3.6 746 3.5 
Enseñanza 15080 6.7 790 3.7 
Servicios sociales v de salud 5147 2.3 315 1.5 
Otras activ. serv.comun.soc y personales 7056 3.1 556 2.6 
Hogares erivados con servicio doméstico 7719 3.4 648 3.1 
Organiz. y órganos extraterritoriales 2 o 
Actividad económica no especificada 6376 2.8 420 2 
VIVIENDA 
Viviendas particulares censada 7/ 155227 99.8 15397 100 
Viviendas particulares con ocueantes presentes 144522 93.1 14156 92 
Tipo de vivienda 
Casa independiente 146792 94.6 15340 99.6 
Departamento en edificio 2968 1.9 17 0.1 
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES 
' ----·-
Régimen de tenencia 
Propias totalmente pagadas 84978 58.8 9995 70.6' 
Propias paaándolas a plazos . 6823 4.7 303 2.1 
Alauiladas 9306 6.4 447 3.2 
Material predominante en paredes. 
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 73975 51.2 6939 49 
Con paredes de Adobe o tapia 24259 16.8 583 4.1 
Con paredes de Madera 6950 4.8 192 1.4 
Con paredes de Quincha 23762 16.4 6181 43.7 
Con paredes de Estera 9804 6.8 110 0.8 
Con paredes de Piedra con barro 268 0.2 48 0.3 
Con paredes de Piedra o Sillar con ce! o cemento 132 0.1 . 15 0.1 
Otro 5372 3.7 90 0.6 
Material predominante en pisas 
Tierra . . 81304 56.3 9844 69.5 
Cemento 46809 32.4 3785 26.7 
Losetas terrazos 15243 10.5 456 3.2 
Parquet o madera pulida 244 0.2 14 0.1 
Madera entabladOs . . 100 0.1 2 o 
Laminas asfálticas 196 0.1 1 o 
Otro 
.. 
626 0.4 56 0.4 
Viviendas con abastecimiento de agua 
Red Eública dentro de la vivienda 89975 62.3 10854 76.7 
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 6598 4.6 290 2 
Pilón de uso público 6978 4.8 279 2 
Viviendas con servicio higiénico 
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 66075 45.7 4947 34.9 
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la 
edificación 3445 2.4 194 1.4 
Pozo ciego o negro /letrina 30174 20.9 1864 13.2 
VIviendas con alumbrado eléctrico 
Red pública 101778 70.4 10857 76.7 
HOGAR 
1001 Hog_ares en viviendas. particulares con ocup1mtes presentes 152486 100 14791 
Descripción de la ejecución del gasto público en el distrito de catacaos periodo 2010 
Municipalidad 05-301531: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 
Ejecución Avance 
Actividad/Proyecto PIA PIM Compromiso Devenaado Girado % 
• Administracion deuda lntema 2,292,860 2 292,860 2,292,856 2 292,856 2,292,856 100.0 
• Conducción y orientación 
superior 293,266 355,781 280,149 280,149 280,149 78.7 
• De~orte fundamental 50,276 56972 46,123 46123 46123 81.0 
• Gestión administrativa 3,162,467 6,434,072 5,527,439 5,525,355 5,523,045 85.9 
• Obligaciones previsionales 151 992 175 292 155,101 155101 155,101 88.5 
• Promoción e incentivo de las 
actividades artlstlcas y 
culturales 61,310 134 664 99,453 99,453 99449 73.9 
• Supervisión y control 46,508 41,508 31,293 31,293 31,253 75.4 
• Servicio de limpieza publica 1156,594 1,329,870 1,084,470 1,084,470 1,084,470 81.5 
• Programa del vaso de leche 959,705 960,605 880,422 880,422 880,422 91.7 
• Transferencias financieras 257,090 257 090 257 090 257,090 257,090 100.0 
• Fortalecimiento institucional 100,000 141,703 o o o 0.0 
• Electrificación urbana y rural 142,161 171,070· 28,150 28,150 28150 16.5 
• Construcción y equipamiento de 
centros educativos 150,000 325,515 15686 15,686 15,666 4.8 
• Construcción de pistas y 
veredas 600,000 32,177 31,500 30,750 30,750 95.6 
• Construcción de relleno 
sanitario 300,000 17,595 17,595 17,595 17,595 100.0 
• Construcción de sistema de 
abastecimiento de agua potable 
'f.desague 600 000 35,048 34450 34450 34450 98.3 
• Mejoramiento de trochas 
carrozables 120 836 52 o o o 0.0 
• Mejoramiento de sistema de 
drenaje Eluvial 100 000 o o o o 0.0 
• Ampliación del servicio de 
limpieza publica o 54422 54422 54,422 54422 100.0 
• Ampliación del servicio de 
serenazgo 100 000 61,096 o o o 0.0 
• Construcción de pistas y 
veredas en el caserío simbila 
sector los alfareros, distrito de 
Cátacaos • Piure - Piura o 1,782 1,782 1 782 1,782 100.0 
• Mejoramiento del servicio del 
área de maestranza en la 
municipalidad distrital de 
Catacaos, distrito de Catacaos -
Piure - Piura o 39,990 39,899 39899 39899 99.8 
• Construcción de pistas y 
veredas de calles Gen aro 
Martinez Silva y vía de acceso 
en el caserío molino atul, 
distrito de Catacaos - Piura -
Piure o 693 822 429867 429,867 429,867 62.0 
• Construcción de pistas y 
veredas en el aa.hh. nuevo 
pedregal, distrito de Catacaos • 
Piure - Piura o 416,229 339,970 339,970 339,970 81.7 
• Instalación del sistema de agua 
potable y letrinas en el caserío 
dé san pablo, distrito de 
Catacaos • Piura • Piure o 1 037,291 894,159 894 159 894159 86.2 
• Instalación del servicio de 
alcantarillado del caserío de 
mocara del distrito de Catacaos, 
provincia de Piure - Piura o 796,676 795,884 795,884 795,884 99.9 
• Mejoramiento de la capacidad 
operativa de los servicios 
básicos del establecimiento de 
salud i-4 catacaos o 7,573 7,573 7,573 7,573 100.0 
• Construcción de pavimento y o 5,628 5,627 5627 5,627 100.0 
mejoramiento urbanístico av. 
Bolognesi lado este entre la 
calle san pablo y san Martín, 
distrito de Catacaos • Piura -
Piura 
• Rehabilitación del servicio de 
agua potable y servicio de 
alcantarillado, en las calles 
mariscal Cáceres, campo verde 
y calle san José en el aa.hh. 
nuevo Catacaos, distrito de 
Catacaos- Piura • Plura o 16 796 16 796 16 796 16,796 100.0 
• Construcción de complejo 
deportivo en el caserio simbila, 
distrito de Cata caos- Piura· 
Piura o 216,845 214,762 214,762 214,762 99.0 
• Construcción de sistema de 
electrificación de la caseta de 
bombeo a.h Juan Velasco 
Alvarado, distrito de Catacaos • 
Piura - Piura o 4,514 3600 3,600 3,600 79.8 
• Rehabilitación servicio de agua 
potable y alcantarillado en el 
aa.hh. Juan de morí, distrito de 
Catacaos- Piura • Piul'll o 315,926 315,287 315,287 315,287 99.8 
• Construcción de pavimento, 
veredas y alameda en el aa.hh. 
José Cayetano Heredia, distrito 
de Catacaos • Piura • Piura o 410,437 331,601 331,601 331 601 80.8 
• Construcción de la institución 
educativa del nivel inicial n• 765 
en el centro poblado de 
cumbibira norte, distrito de 
Catacaos, Piura-Piura o 64,684 64,323 64,323 64,323 99.4 
• instalacion . del sistema de 
alcantarillado en los caseríos la 
piedra y paredones, distrito de 
catacaos - Piura - Piura o 2,873,508 2,869,098 2,869,098 2,869,098 99.8 
• Mejoramiento y equipamiento 
de la casa del deporte en la 
ciudad de Catacaos, distrito de 
Catacaos- Piura- Piura o 58,297 58,296 58,296 58,296 100.0 
• 
mejoramiento del canal de riego 
toma 13 la campiña, distrito de 
Catacaos - Piura - Piura o 244575 257,282 243,918 243,918 99.7 
• 
Ampliación de redes de agua 
potable y alcantarillado en el 
aa.hh. Lucas cutÍValu sector 
Christian requena, distrito de 
catacaos - Piura - Piura o 487,014 482188 482,188 482 188 99.0 
• Construcción de pavimento y 
veredas en el a. h los !allanes, 
distrito de catacaos- Piura-
Piura o 1 728,238 798,721 751,510 751 510 43.5 
• Construcción de pavimento y 
veredas en las calle san Luis, 
san José y campo verde en el 
a.h nuevo Catacaos, distrito de 
Cstacaos - Piura - Plura o 350,453 349,563 349,563 349,563 99.7 
• Construcción de pavimento y 
veredas en el a.h Juan Velasco 
Alvarado, distrito de Catacaos -
Piura - Piura o 722,009 491,522 491,522 491,522 68.1 
• Mejoramiento arquitectónico y . 
urbanístico de la avenida José 
Cayetano cuadra 1 hasta la . 
cuadra 6 y perímetro de la plaza 
de armas de la ciudad de 
Catacaos, distrito de Catacaos -
Piura - Piura o 1,023,645 850,341 850 341 850,341 83.1 
Elaboración propia tomado de transparencia económica en; www.ofi.mef.gob.peltransparencia, consultado el23/12/10 
Descripción de la &jecución del gasto público en él distrito de catacaos periodo 2009 . 
• 
MunícípalidadOS-301531: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 
Eiecuclón Avance 
Actividad/Proyecto ·• PIA PIM Compromiso D&vengado Girado . % 
. . . . . . . . . . ' ' . ' . . : 
• Meioramiento do parques 103,207 124 559 : 9500 9 500 9 500 7.6 
• Fortalecimientó irísiitlicionai 152 354 149 666 O ·O O 0.0 
•-·Eiectrifi~clónurbanav.rural 308149 305462· 36295. 36295 36295 11.9 
• Construcción y equipamiento de 
centros educativos 500 804 321 094 68 970 68 970 _68 970 21.5 
• Construcción . de relleno · · •• . "' . - ·~ .. 
• . sanitario - 399 562 150 923 ·. o o o 0.0 • 
• ·- Construcción de sistema de 
=· abasteCimiento de agi/á potable • 
ydesagüe -.• ' 997128. 102789 16650 16650 16_650 16.2 
• Desarrollo de capacidades 108,122 108 122, O O O 0.0 
• Mejoramiento de sistema de 
riego 25 556 i' 25 556 • f 19,995 19 995 ' · 19 995 • 78.2 
• - · Mejoramiento de:- troChas 
carrozables • · , - 393 173 · 60,322 O O O 0.0 
. . . 
• · Pavimentación de calles 982 933 360 815 · 142 900 142 900 142 900 39.6 
• Rehabilitación de centros ·· ¡ • , • ·~ • • • • • 1 
educativos • .. . 500 804 • 202,9941' O O O 0.0 
• Mejoramiento ·de . sistema de 
drenaje pluvial · . · . 236 819 6,819 · O O O 0.0 
• · Ampliación del servicio de 
.limpieza publica,' • 103 207 243 199 145 949 145 949 145,949 60.0 
• · Ampliación. del servicio de \ • 
. . serenazoo . ~ • ., 102,848 105 471 · O O O 0.0 
• Construcción -de· alcantarillado 
sector .viduque -· ·· Catacaos, 
· provincia de Piura- Plura · O 14 365 14 009 14 009 14 009 97.5 
munieipell en el centro poblado 
palo parado, distrito 
Catacaos - Piura - Piura 
de 
• construcción de sistema de 
evacoación de aguas pluviales 
en el aa.hh. nuevo catacaos, 
distrito de Catacaos - Piura -
Piura o 293 330 289,002 289,002 289,002 98.5 
• Construcción de pistas en las 
calles Luis de la puente ueeda y 
prolongación buenos aires del 
caserío monte castillo, distrito 
de Catacaos- Piura .- Plura o 500,122 459,864 459,864 459,864 92.0 
• Rehabilitación del camal 
municipal en la ciudad de 
Catacaos, distrito de Catacaos -
Piura- Piura o 73,722 66350 66,350 66 350 90.0 
• Rehabilitación del servicio de 
agua potable y servicio de 
alcantarillado, en las calles 
mariscal Cáceres, campo verde · 
y calle san José en el aa.hh. 
nuevo Catacaos, distrito de 
catacaos - Piura - Piura 
o 857,661 852,303 852,303 852,303 99.4 
• Construcción de complejo 
deportivo en el caserío simbila, 
distrito de Catacaos-Piura-Piura o 113,996 o o o 0.0 
• Construcción de sistema de . 
elecirificación de la caseta de 
bombeo a.h Juan Velasco 
Alvarado, distrito de Catacaos -
Piura - Piura o 83 947 81,274 81,274 81,274 96.8 
• mejoramiento del servicio 
educativo en la i.e. san migue! 
arcangel del centro poblado 
monte sullon, distrito de 
Catacaos - Piura - Piura o 45 770 45769 45 769 41,192 100.0 
• Rehabilitación servicio de agua o 902,672 591,245 591,245 591,245 65.5 
potable y alcantarillado en el 
aa.hh. Juan de morí, distrito de 
Catacaos • Piura - Piura 
• Construcción de pavimento, 
veredas y alameda en el aa.hh. 
José Cayetano Heredia, distrito 
de Catacaos - Piura • Plura o 660,825 428,847 428,847 428,847 64.9 
• Construcción de la institución 
educativa del nivel inicial n• 765 
en el centro poblado de 
cumbibira norte, distrito de 
Catacaos, Piura-Piura o 120,530 73,121 73,121 73,121 60.7 
• Instalación del sistema de 
alcantarillado en los casarlos la 
piedra y paredones, distrito de 
Catacaos - Piura • Piura 
--·--·-
o 600,000 600,000 600,000 600,000 100.0 
Elaboración propia tomado de transparencia económica en; www.ofi.rnefgob.pe/transparencia, consultado el23/!2/IO 
Descripción de la ejecución del gasto público en el distrito de catacaos periodo 2008 
Municipalidad 05-301531: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 
ejecución avance 
actividad/proyecto pla Pi m compromiso devengado girado % 
• Apoyo a la producción 
agropecuaria 
150,000 22004 8497 8497 8,497 38.6 
• Mejoramiento de parques 
107,200 15,709 2400 2,400 2,400 15.3 
• Construcción de sistemas de 
alcantarillado 
o 54,776 41 636 41636 41 636 76.0 
• Fortalecimiento institucional 
150 670 152 604 152,265 152 265 152 265 99.8 
• Electrificación urbana y rural 
319 422 147,110 35,282 35,282 35282 24.0 
• Construcción y equipamiento 
de centros educativos 
550 000 215,473 21,864 21,864 21864 10.1 
• Construcción de pistas y 
veredas 
o 188,696 184,615 184,615 184,615 97.8 
• Ampliación de sistema de 
abastecimiento de agua 
potable 
o 10,696 2,554 2554 2,554 23.9 
• Construcción de centros 
educativos 
o 170,938 150,965 150,965 150,965 88.3 
• Construcción de locales 
comunales o 239,563 235 007 235 007 235,007 98.1 
• Construcción de sistema de 
abastecimiento de agua 
potable y desagüe 
o 652,100 645.420 645,420 645420 99.0 
• Construcción de vías 
urbanas 
o 190664 177,506 177,506 177 506 93.1 
• Desarrollo de capacidades 
100,450 100,450 97,015 97,015 97,015 96.6 
• Mejoramiento de sistema de 
riego 
25000 25,000 11 061 11,061 11 061 44.2 
• Mejoramiento de locales 
comunales 
255 000 62,030 52,198 52198 52,198 84.2 
• Mejoramiento de trochas 
carrozables 
200,000 13,300 13,300 13,300 13,300 100.0 
• Mejoramiento de vías 
urbanas 
854,702 98,914 29,200 29200 29,200 29.5 
• Mejoramiento de sistema de 
abastecimiento de agua 
_p()table 560 000 499,513 121,100 121,100 121,100 24.2 
• Mejoramiento de puestos de 
salud 
115 000 250,674 o o o 0.0 
• Pavimentación de calles . 
700,000 2 057,951 1,963,253 1,963,253 1,963,253 95.4 
• Rehabilitación de sistema de 
1 
alcantarillado i 
o 123,657 123 480 
_L23.480 123,480 99.9 
o Rehabilitación de centros 
educativos 
650000 51 147 38,529 38529 38,529 75.3 
o Ampliación de sistema de 
abastecimiento de agua 
potable y desagüe 
o 334 218 307,594 307,594 307,594 92.0 
o Mejoramiento de museos 
o 22,678 16,367 16,367 16,367 72.2 
o Mejoramiento de sistema de 
drenaje pluvial 
155 000 43,996 7,920 7,920 7 920 18.0 
o Ampliación del servicio de 
limpieza publica 
100,000 86,678 2,500 2,500 2,500 2.9 
o Implementación del servicio 
de serenazgo 
100,500 100,500 8,706 8,706 8,706 8.7 
o Construcción de 
alcantarillado aa.hh. 3 de 
octubre del caserfo simbila, 
provincia de Piura - Piura o 492,479 492,477 492,477 492,477 100.0 
o Construcción de 
alcantarillado sector viduque 
-
Catacaos, provincia de 
Piura- Piura 
o 592 256 560,566 560,566 560,566 94.6 
o Construcción de veredas en 
a.h. 03 de octubre del 
caserío de simbila - distrito 
de Catacaos, provincia de 
Piura- Piura 
o 105,710 105 498 105,498 105,498 99.8 
• Construcción de vía de la av . 
Juan Velasco Alvarado a.h 
nuevo Catacaos • distrito de 
Catacaos, provincia de Piure 
- Piura o 1 234,898 1,227,896 1,227,896 1,227,896 99.4 
• Rehabilitación de la i.e . 
14041 en el centro poblado 
de narihuala, distrito de 
Catacaos • PiLira - Piura o 151 308 138 443 138 443 138 443 91.5 
• Instalación del sistema de 
electrificación del ah. las 
flores- caserío narihuala • 
distrito de Catecaos, distrito 
de Catacaos • Piure • Piure o 196,659 125,791 125,791 125,791 64.0 
• Mejoramiento de la 
infraestructura de riego de la 
comisión de regantes 
puyuntala, distrito de 
Catacaos • Piure • Piura o 760,883 565,236 565,236 565,236 74.3 
• Construcción de pavimento 
en la av buenos aires y jr 
Félix rebolledo caserío 
monte castillo , distrito de 
Catacaos • Piure • Piure o 421,094 268,068 268,068 268,068 63.7 
• Mejoramiento del servicio del 
área de maestranza en la 
municipalidad distrital de 
Catacaos, distrito da 
Catacaos • Piura- Piure o ~470,356 2,148,018 2,148,018 2,148 018 87.0 
• Ampliación dé! serv1c1o de 
alcantarillado en el a.h Jorge 
Chávez, distrito de Catacaos 
- Piura - Piura 
• Construcción de pronei 
municipal en el centro 
poblado palo parado, distrito 
de Catacaos - Piura - Piura 
• Construcción de sistema de 
evacuación de aguas 
pluviales en el aa.hh. nuevo 
Catacaos, distrito de 
Catacaos - Piura - Piura 
o 1 2,543 
o 1 95,883 
o 1 469,808 
56,043 56.043 56,043 
70,000 70,000 70,000 
181,543 181,543 181,543 




Descripción de la ejecución del gasto público en el distrito de catacaos periodo 2007 
Municipalidad 05-301531: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 
. 
. 
' · ... Ejecución Avance . 
. Actividad/Proyecto PIA PIM Compromiso Devengado Girado % 
• Apoyo a la producción 
agropecuaria .. . . ., 
• 
. . 255,000 - 54,956 29,116 29 116 29,116 53.0 
• Mejoramiento de parques . -- -. ' . 
70,000 85,358 63805 63,805 63805 74.8 
Electrificación rural " • . 
o 139 275 136 380 136 380 136,380 97.9 
• ConstruCCión de sistemas de 
. . alcantarillado 
o. 577 600 563 841 563,841 563 841 97.6 





137 265 145,623 142 354 142 354 142,354 97.8 
• .Electrificación urbana y rural 
600,000 891476 .. 587 802 587 802 '587 802 . 65.9 
• Construcción y equipamiento 
. 
de' centros educativos 
550,000 . 452926 393 999 393,734 . 393,694 
.. 
86.9 
• ConstruCCión de pistas y 
veredas 
. o 264,957 84,492 84,492 84,492 31.9 
• Ampliación de sistema de 
abastécimiento de agua 
potable 
o 75,027 72,449 72,449 72449 96.6 
. 
• Ampliación de sistema de o 40,647 37493 37,493 37493 92.2 
. -
• Mejoramiento de complejos 
deportivos o 28,792 27,249 27,249 27,249 94.6 
• Mejoramiento de canales de 
regadío 
o 20,000 18,910 18,910 18,910 94.6 
• Mejoramiento de locales 
comunales 
o 54,256 53 381 53 381 53,381 98.4 
• Mejoramiento de vías 
urbanas 
300,000 23,744 2,055 2,055 2,055 8.7 
• Mejoramiento de sistema de 
alcantarillado 
o 48,954 48,804 48,804 48,804 99.7 
• Pavimentación de calles 
900,000 972,088 671,320 671,320 667,453 69.1 
• Rehabilitación de centros 
educativos 
550,000 465,202 423,935 423,935 421,057 91.1 
• Ampliación de locales 
comunales 
70,000 353 o o o 0.0 
• Ampliación de sistema de 
abastecimiento de agua 
potable y desagüe 
o 374,801 323 151 323,151 323,071 86.2 
• Mejoramiento de museos 
o 135,749 107 754 107,754 107,754 79.4 
• Mejoramiento de sistema de 
drenaje pluvial 
100,000 74,050 67,324 67,324 67,324 90.9 
• 1 mplementación del servicio 
de limpieza publica 
80,000. 67,653 42,083 42,083 42,083 62.2 
• Ampliación del servicio de 
L ___ serenazgo 
-
75,000 78,751 28,449 28,449 28,449 36.1 
Elaboración propia tomado de transparencia económica en ; www.ofi.rnefgob.pe/transparencia, consultado el 23/12/1 O 
Fuentes de Recolección de datos 
Para el desarrollo del presente trabajo se hará uso información primaria y secundaria como; entrevistas a profundidad del público objetivo 
para el estudio (autoridades municipales, económicas, sociales) haciendo un análisis critico descriptivo utilizando técnicas de 
sistematización. 
Asimismo se utilizara información estadística de los reportes de proyectos de inversión pública en el Distrito, informes municipales de obras 
ejecutadas, así como información descriptiva del plan de desarrollo local. 
Estructuración de la base de datos 
Muestra: 
Para el presente estudio tomamos la población del distrito de Catacaos centro y caseríos rurales más pobres. Que suman 
aproximadamente 5200 habitantes. 
Para lo cual aplicamos la siguiente formula: 
k''*p*q*N 
n= 
(e' •• (N-l))+k" ••p•q 
n=120 encuestas 
